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PALM A.—AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 189B 
Número extraordinario que dedica la SOCIEDAD A R Q U E O L Ó -
GICA L U L I A N A á perpetuar la buena memoria del egregio fun-
dador del Convento de Nuestra Señora de la Consolación de 
'Palma, D. JERÓNIMO GARAU Y RAMIRO, canónigo de 
la Seo de Mallorca, con ocasión de haber sido tristemente de-
molida la pequeña iglesia que quedaba como recuerdo y úl-
timo vestigio de aquel benéfico y popular instituto. 
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cabo, casi sin protesta, á conciencia y 
paciencia de todos, por una generación 
que blasona de culta, de democrática y 
de amante de la difusión de la enseñan-
za. La demolición que lamentamos r e -
presenta la decapitación, la extirpación 
de un instituto benéfico, erigido y dotado 
á fuerza de celo y de sacrificios por don 
Jerónimo Garau, para albergue y ense-
ñanza gratuita de niñas pobres. 
Y ¡oh contraste! e^te siglo de las luces, 
y esta generación que á fuer de ilustrada, 
aumenta las escuelas públicas, y procla-
ma á voz en grito la enseñanza obliga-
toria y gratuita, y predica la redención 
social de la mujer; estos, son precisa-
mente, los encargados de matar la insti-
tución, y de derrocar el monumento que 
levantara el filántropo y demócrata c a -
nónigo Garau, quién adelantándose cen-
tenares de años á nosotros, coadyuvó con 
sus fundaciones benéficas, — sin saber 
aún, que cosa era sociología—á la solu-
ción de muchos problemas sociales, que 
hoy se agitan, tales como: la educación 
y enseñanza de las doncellas pobres, los 
montes de piedad, las visitas carcela-
rias, el pauperismo, el rescate de escla-
vos cristianos, la beneficencia domici -
liaria, y otros, cuya solución preocupa 
grandemente á ta moderna sociología. 
Y por si tan altos ideales no bastaran 
para hacer del gran canónigo una figura 
simpática, atractiva y como modelada á 
la moderna, aún nos quedan para c o m -
pletar sus facciones morales, otros rasgos 
no menos típicos, como son: sus aficio-
nes de bibliófilo, y de entusiasta protec-
tor de las artei bellas y suntuarias, acre-
ditadas por su voluminosa biblioteca, y 
por el legado que de sus catorce tapices 
hizo á la iglesia Catedral,—que aún hoy 
admiramos,—después de haber contri -
buido á dotar la música de capilla de la 
Seo, há tiempo dispersada y de la cual 
solo el recuerdo nos queda. 
No hay porque negar, que la actual 
manera de ser del Estado y de las Provin-
cias, han hecho inútiles, en cierto m o -
E L POR Q U É DE E S T E N Ú M E R O 
I G ^ J S C J E C Í S que el canónigo Garau H A 
G J . H j i muerto, que ya no queda pie-
P % W i l f l r a n ' escombro de su arrasado 
instituto. . . ,—¡Pues viva el canónigo Ga-
rau ! . , , Los bienhechores de la h u m a n i -
dad, L O S patricios como É L no deben mo-
rir N U N C A . No importa que se hayan 
extinguido sus familias, no importa que 
H A Y A N S I D O demolidas sus fundaciones; 
aunque no subsista vestigio que evoque 
su recuerdo, siempre queda algo que re-
C O J E la piadosa Historia, para enseñanza 
Ó para afrenta de las generaciones pre-
suntuosas Y decadentes. Los patricios 
C O M O Jerónimo Garau tienen derecho Á 
L A V I D A postuma. No importa que las mul-
titudes, á quienes han socorrido y ampa-
R A D O , olviden su memoria, esta nunca 
perecerá, podrá huir sí del sufragio de 
la democracia para refugiarse en las v o -
luntades rectas, justicieras y escogidas. 
Y N O hay porqué extrañar que el espec-
táculo del derribo del oratorio de la Con-
solación haya producido en nosotros un 
movimiento de reacción y de protesta. El 
derribo de este ó de aquel edificio, públi-
C O Ó privado,, es la nota característica de 
todos los días: lo nuevo envejece, lo viejo 
se arruina; lo que ayer llenaba el objeto, 
mañana N O satisface las necesidades mo-
dernas, que van creciendo en progresión 
pavorosa. De aquí, que la transforma-
C I Ó N incesante de la vivienda humana no 
N O S asombre; porque la mutación es ley 
D E la vida, Y precisamente á esta continua 
metamorfosis esdebido que las ciudades 
populosas vayan tomando en cada siglo y 
en cada época aspectos diferentes, s iem-
pre E N consonancia con la moda y c o s -
tumbres imperantes. Pero el derribo del 
convento del canónigo Garau, iniciado 
A Ñ O S hace á pretesto de que amenazaba 
ruina, y la demolición del oratorio perpe-
trada en estos momentos, representan 
algo M Á S que la destrucción de un t e m -
P L O Ó de una casa de vecindad, represen-
T A N U N A injusticia tremenda, llevada á 
do, la existencia de esos institutos bené-
ficos que como el de íes mongetes des ca-
nonge Garau, fueron fundados y erigi-
dos, con crecidas rentas, para asilo de un 
buen número de niñas pobres, cuya m i -
seria doméstica empujaba forzosamente 
al vicio y á la prostitución. 
Fué este instituto el segundo que por 
aquel entonces se fundaba en Europa, 
á ejemplo del que pocos años antes, 
en i55g habíase erigido en Roma en 
la iglesia de Santa Catalina de Funari . 
Por masque tales instituciones que re-
presentan para su época un notable pro-
greso, hayan venido andando los tiempos 
á una venturosa decadencia, pues á medi-
da que se han ido morigerando las cos-
tumbres de las familias indigentes, han 
disminuido los peligros que la c o r r u p -
ción del hogar doméstico, ofrecía á la 
niñez desvalida; no cabe desconocer en 
justicia el mérito de tan ejemplares va-
rones, que guiados únicamente por de-
sinteresado amor á la humanidad q u e -
rían sustraerla de la peligrosa pendiente 
del vicio. Los fines de su instituto, repeti-
mos, consistían: en separar de las madres 
y familias poco ejemplares á las doncellas 
que tenían la desgracia de respirar tan vi-
cioso ambiente, llevarlas al convento, pa-
ra darles allí alimentación y enseñanza, 
familiarizarlas con las faenas domés-
ticas, adiestrarlas en alguna profesión ú 
oficio lucrativo, y cuando habían llega-
do á edad conveniente, dotarlas y casar -
las á fin de hacer de ellas miembros útiles 
á la sociedad y á la familia. No cabe 
fundación más humanitaria, ni más fi-
lantrópica. . . Y no obstante de tan altos 
ideales, (que Garau intentó, y logró lle-
var al terreno de la práctica, para bien 
de todos y decoro de su patria), las his-
torias, ni los hombres de su tiempo tuvie-
ron para él una palabra de justicia y de 
alabanza. Como si la fatalidad, en ello 
tuviera parte, el mismo D. Vicente Mut, 
historiador coetáneo de la casa de La ca-
ritat, ó monasterio de la Consolación, 
después de prometer en uno de los C a -
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pítulos de su obra ocuparse de tal insti-
tución, se olvida de cumplir la promesa, 
Sin exageración puede decirse, que no 
obstante el entusiasta a m o r que el canó-
nigo sintió por Mallorca, ni ésta ni sus 
conciudadanos han correspondido co-
mo merecía, á los desvelos que tal obra 
representa. Y es que hay en la historia, 
figuras sobre las cuales parece que pesa 
como una fatalidad, como una injusticia 
perenne y abrumadora. Algo de esto 
acontece con el canónigo Garau: su fami-
lia se ha extinguido; sus monjitas y edu-
candas se desbandaron con la exclaustra-
ción; su munificencia con la Iglesia C a -
tedral y con la cofradía de San Pedro y 
San Bernardo, se han olvidado; sus lar-
guezas y rentas legadas á los pobres de 
Porreras, Arta, Campos y Montuiri se 
han perdido; la dote del convento ha sido 
pasto del fisco; los sillares y columnas 
de su vivienda, fueron vendidos como es-
combros; y hasta la reducida iglesuela de 
la Consolación, último vestigio de sus be-
neficios, para colmo de desconsuelo aca-
ba de ser arrasada so protesto de que ame-
nazaba ruina. . . ¿Qué más? El único retra-
to del fundador guardado en el colegio de 
la Sapiencia, no obstante dc la inscrip-
ción fija al dorso, pasaba por ser otro per-
sonaje distinto... Importaba, pues, que 
los amantes del pasado, los interesados 
por la justicia histórica, antes de verdes-
pejada la nueva plazuela pública, hicié-
semos constar, que todos, todos, nos he-
mos olvidado de los beneficios del canó-
nigo insigne; clérigos y seglares, pobres 
y ciudadanos, la Iglesia y el Municipio. 
Este era precisamente cl que podia y de-
bía tratar de conservar el edificio, alojan-
do en él, una vez mejorado, varias de sus 
escuelas públicas, cuyos locales alquila-
dos cuéstanle al año la friolera de tres 
mil duros. Pero sin duda han pesado 
más en la balanza del Ayuntamiento el 
alan de hacer plazas, y las ideas de u r -
banización y mejora de la higíenepúbli-
ca, que las de imperante economía. Y 
prescindiendo del estado apurado del 
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a r r a i g a d a c o n v i c c i ó n dc los o p i n a n t e s . 
L a b o n d a d de las c a u s a s se c o m p r u e b a 
m e j o r q u e p o r o t r o s m e d i o s , p o r los s a -
c r i f i c i o s y e n e r g í a s q u e c u e s t a n á s u s s o s -
t e n e d o r e s . Y á fe, q u e si f u é r a m o s á a j u s -
tar c u e n t a s , y á a q u i l a t a r lo q u e l l e v a m o s 
g a s t a d o en la p r e s e n t e c e n t u r i a para d o -
t a r á P a l m a dc lo q u e las m o d e r n a s e x i -
g e n c i a s c i e n t í f i c a s r e c l a m a n , l l e g a r í a m o s 
á d u d a r d c la s i n c e r i d a d de lo p r e d i c a d o , 
ó c u a n d o m e n o s , de la d e c a n t a d a fe de los 
n e ó f i t o s . F i j é m o n o s en tos s i g u i e n t e s h e -
c h o s q u e son m á s p e r s u a s i v o s q u e c u a n -
tos c o n s i d e r a n d o s p u d i é r a m o s h a c e r . 
L a a n c h a a v e n i d a q t i c s e r p e n t e a desde 
la P u e r t a de J e s ú s p o r la R a m b l a , U n i ó n , 
B o r n e y c a l l e de ta M a r i n a ; son t e r r e n o s 
q u e o c u p a b a el c a u c e p r i m i t i v o d e ta 
R i e r a a n t e s dc 1Ü13 , c u a n d o los i n g e n i e -
ros m i l i t a r e s , p o r c a u s a d e la f o r t i f i c a -
c i ó n 1c s e ñ a l a r o n el c u r s o q u e h o y s i g u e . 
L o ú n i c o q u e h a n h e c h o n u e s t r o s A y u n -
t a m i e n t o s c o n s t i t u c i o n a l e s h a s i d o m e j o -
r a r l a c o n á r b o l e s , m a c e t a s y b a n c o s . E n 
c a m b i o el l e g a d o r e l i g i o s o ¡á c u a n t a m e -
j o r a ha d a d o l u g a r , s in h a b e r c o s t a d o 
o t r a c o s a q u e la s i m p l e o c u p a c i ó n ! 
El j a r d i n d e la G l o r i e t a o c u p a d s o l a r 
del c o n v e n t o de m í n i m o s ó de S a n F r a n -
c i s c o d c P a u l a : la m o d e r n a c a l l e del 
C o n q u i s t a d o r , los P ó r t i c o s , y el j a r d i -
n i l l o d e la c a l l e de P a l a c i o ; son e s p a c i o s 
del d e m o l i d o c o n v e n t o de d o m i n i c o s : el 
s o l a r c u a d r i l á t e r o , m e d i o a p o r l i c a d u de la 
P l a z a M a y o r , lo d e b e m o s al dc S . F e l i p e , y 
á la c a s a de la i n q u i s i c i ó n : la p l a z a dc S a n 
F r a n c i s c o , y la c a l l e de L u l i o t i enen tan 
e s p a c i o s a a n c h u r a m e r c e d al c o n v e n t o 
de los f r a n c i s c a n o s : la p l a z a del Ol i -
v a r , fué s o l a r del m o n a s t e r i o de m o n j a s 
d e es te n o m b r e , al igual de lo q u e p a s a r á 
c o n la n u e v a p l a z a dc la C o n s o l a c i ó n , 
c o n el o r a t o r i o y c o n v e n t o de ü a r a u . 
E s t o , p o r lo q u e h a c e á v ias p ú b l i c a s . 
V e a m o s las i n s t a l a c i o n e s dc o f i c i n a s y 
s e r v i c i o s del M u n i c i p i o y del G o b i e r n o 
c o m o h a n p o d i d o l l e v a r s e á c a b o g r a t u i -
t a m e n t e , m e r c e d t a m b i é n a l l e g a d o r e l i -
g i o s o h e r e d a d o de n u e s t r o s a s c e n d i e n t e s . 
e r a r i o m u n i c i p a l , y d e los r e s p e t o s al 
f u n d a d o r , h a s t a h a c o s t e a d o la d e m o l i -
c i ó n del t e m p l o , ú n i c a c o s a q u e q u e d a b a 
en p i e . ¡ M u y b i e n p o r el A y u n t a m i e n t o ! 
¡ P a s o á la H i g i e n e y á la U r b a n i z a c i ó n ! 
L a U r b a n i z a c i ó n , la E s t é t i c a y s o b r e 
t o d o la H i g i e n e , son las n u e v a s s i b i l a s 
c o n s e j e r a s d e la e d i l i c i a c o h o r t e . H o y 
se d e r r i b a el o r a t o r i o de la C o n s o l a c i ó n , 
c o m o se d e m o l i ó a y e r el del O l i v a r , á 
p r e t e x t o d e q u e P a l m a n o t i e n e p l a z a s , 
y de q u e h a y q u e a l m a c e n a r m a y o r vo lu-
m e n de a i r e r e s p i r a b l e , p o r q u e e s t a m o s 
fa l tos d e v i s u a l i d a d y de a n c h a s v i a s , y d c 
a r b o l a d o e t c . e t c . L a H i g i e n e , es la q u e 
a c o n s e j a ; los v e c i n o s , b e n e f i c i a d o s c o n 
las d e m o l i c i o n e s , son los q u e e m p u j a n ; 
y c o n el p r e t e x t o d e q u e a m e n a z a r u i n a 
p o r m o t i v o t é c n i c o p e r i c i a l ya h a y lo bas-
t a n t e c o n es ta t r i n i d a d p a r a a b r i r un ex-
p e d i e n t e del q u e r e s u l t e p r o b a d a la ne-
c e s i d a d d e a r r a s a r á la m i s m a L o n j a ó á 
la C a t e d r a l . 
¡ P a s o á la h i g i e n e y á la u r b a n i z a c i ó n 
m o d e r n a s ! H a y q u e d e j a r s u f i c i e n t e a i r e 
q u e r e s p i r a r á n u e s t r o s h i j o s . . , , ya q u e 
n o h e m o s de l e g a r l e s a l t o s e j e m p l o s d e 
c i v i s m o y de a d m i n i s t r a c i ó n . 
N o s o t r o s no n e g a m o s la n e c e s i d a d 
i m p e r i o s a q u e s i e n t e la c i u d a d de P a l -
m a d c q u e se la m e j o r e d c las c o n d i -
c i o n e s p o c o s a l u b r e s en q u e v e j e t a . S u s 
c a l l e s e s t r e c h a s , t o r t u o s a s , dc o r i g e n 
m o r i s c o , s o n m u c h a s , a ú n ; s u s c a s a s 
h ú m e d a s , o s c u r a s y p o c o v e n t i l a d a s , r e -
c l a m a n q u e se t r a t e dc p o n e r r e m e d i o 
á t a n t o m a l , y se o b l i g u e á las n u e v a s 
c o n s t r u c i o n e s á q u e se a t e n g a n á los p r e -
c e p t o s de la c i e n c i a , á lin de d o l a r l a s de 
c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s . T o d o e l l o es bien 
c i e r t o ; p e r o de e s t o á s u p o n e r q u e á nues-
t r o s i g l o e s t a b a r e s e r v a d a la e m p r e s a de la 
h i g i c n i z a c i ó n , va g r a n d i s t a n c i a . No b a s -
ta e j e r c e r e l a p o s t o l a d o d e u n a idea p a r a 
p r o b a r q u e es tá p r o f u n d a m e n t e a r r a i -
g a d a en a q u e l l o s q u e la p r e d i c a n , c o m o 
n o b a s t a c l a m a r , — s i n q u e es té e n m i 
á n i m o el c e n s u r a r l o — p o r la d e m o l i c i ó n 
d e las m u r a l l a s , p a r a q u e c r e a m o s en la 
L a s o f i c i n a s d e A d m i n i s t r a c i ó n m i í i t a r 
e s t á n i n s t a l a d a s e n lo q u e fué c l a u s t r o y 
h u e r t o de los A g u s t i n o s ; el H o s p i t a l m i -
l i t a r se a l o j a d o n d e las m o n j a s d e S a n t a 
M a r g a r i t a ; el C u a r t e l d e ! C a r m e n y la 
c a l l e de S . E l i a s o c u p a n el s o l a r d e los 
c a r m e l i t a s : la c a s a d e B e n e f i c e n c i a y m a -
n i c o m i o p r o v i n c i a l , r a d i c a n en lo q u e 
fué o r a t o r i o y c e m e n t e r i o d e l C a m p R o i g : 
el s u p r i m i d o P e n a l h a e s t a d o h a s t a h á 
p o c o , a l o j a d o en la d i l a t a d a á r e a de S a n 
I ' Y a n c i s c o : la C á r c e l del p a r t i d o se h a re -
f u g i a d o en los C a p u c h i n o s : los J u z g a d o s , 
en S . A n t o n i o : el I n s t i t u t o d e s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a , en la c a s a d e los J e s u í t a s : el 
n u e v o e d i f i c i o del B a n c o de E s p a ñ a , 
o c u p a el s o l a r de las m o n j a s d e la M i s e -
r i c o r d i a , e t c . , e t c . 
^Cuáles s o n , p u e s , las o b r a s q u e h a 
h e c h o es te s i g l o de la H i g i e n e y de la E s -
té t i ca u r b a n a s y p ú b l i c a s , para s a n e a r y 
m o d e r n i z a r á P a l m a ? R e d ú c e s e cas i t o d o , 
al e n s a n c h e de la P l a z a d e C o r t , n o 
a c a b a d o a ú n , y á la n u e v a c a l l e d e C o l ó n . 
E n es tas e x p r o p i a c i o n e s y e n s a n c h e s i n -
c o m p l e t o s , c o n m á s los de a l g u n a s p a r c e -
las d e c a l l e s r e c t i f i c a d a s , y no p a g a d a s , 
l l e v a m o s t r a n s c u r r i d o s t r e i n t a y p ico d e 
a ñ o s , y q u e d a a ú n e n la de C o l ó n la c a s a 
d e B i t l a , o b s t r u y e n d o la v í a , c o n v e r t i d a 
en p e ñ ó n de G i b r a l t a r c o n t r a el c u a l n a d a 
p u e d e n los r e c u r s o s del m u n i c i p i o . 
A e s t o , y á la e d i f i c a c i ó n d e v a r i o s t in-
g l a d o s a p o r t i c a d o s , c u y a vida m e d i a c o -
r r e p a r e j a s c o n la del h o m b r e , á j u z g a r 
p o r s u a p a r i c i ó n y d e m o l i c i ó n , se r e d u c e 
l o d o , d í g a n l o s i n o los p ó r t i c o s q u e h e -
m o s v i s t o d e s a p a r e c e r de las p l a z a s d e 
A t a r a z a n a s , del C a r b ó n y de S ta - E u l a l i a . 
liten p o c o m á s c a b e a ñ a d i r á lo a n t e -
d i c h o , q u e es c u a n t o h a n h e c h o p a r a m o -
d e r n i z a r á P a l m a , los l i b e r a l e s del a ñ o 
12, los p r o g r e s i s t a s , m o d e r a d o s , r e -
p u b l i c a n o s y l i b e r a l e s : es d e c i r , q u e 
este e s el b a l a n c e q u e p u e d e n p r e s e n -
t a r las t r e s g e n e r a c i o n e s del s i g l o l l a -
m a d o del p r o g r e s o . No p r e g u n t é i s p u e s , 
p o r los s a c r i f i c i o s q u e nos h e m o s i m -
p u e s t o p a r a p a t e n t i z a r la fe q u e t e -
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XII 
Cartes de Ilieroni Guerau 
MuLt mag'1', señor. 
Per letra de mou germa ai", Antoni he entes 
la partida de v. m. par aqui, aont creu residirá 
alguns dies, que prega a uro. S o r . sia servit di-
rigirli sos negocis queab molta salut y prosperi-
tat puga tornar en sa casa. 
Lo dit germa me scriu lo quant sia servidor 
de v. m. y les grans obligacions li tinga, lo que 
a mi no me es non, que de persones semblans de 
n e m o s en la h i g i e n e p ú b l i c a . S i o b r a s 
son a m o r e s , n o e s m u c h o el d e m o s -
t r a d o á es ta d e i d a d m o d e r n a p o r los 
g o b e r n a n t e s . N o s p a s a , lo q u e á a q u e l l a s 
r a p a z a s q u e j u e g a n á s e ñ o r o n a s , e n g a -
l a n á n d o s e c o n los t r a p i l l o s , r o p a s y j o -
y a s d e s u s v i s t o s a s a b u e l a s , á los q u e 
no h a n h e c h o o t r a c o s a q u e p l e g a r a l 
g u s t o de la m o d a i m p e r a n t e . T a l a c o n -
tece c o n la c i u d a d de P a l m a : n o h e m o s 
p u e s t o s i n o h e c h u r a s á las r o p i t a s de la 
a b u e l a . P e s e á q u i e n pese , la c a r a c t e r í s -
t i c a de n u e s t r o p a s a d o es la p iedad r e l i -
g i o s a y la fe: c o n e l l a s se f u e r o n f o r m a n -
do , go ta á g o t a y c o m o p o r a g l u t i n a c i ó n , 
d u r a n t e c e n t e n a r e s de a ñ o s , y c o n el 
ó b o l o de m i l l a r e s de p e r s o n a s , es tos c o n -
v e n t o s y m o n a s t e r i o s d e r r u i d o s q u e e m -
p e z a n d o p o r u n a m q d e s t a c a s a a c a b a r o n 
p o r o c u p a r m a n z a n a s e n t e r a s . No h a b r í a -
m o s a d e l a n t a d o c o s a s i n ese l e g a d o de 
n u e s t r o s p r o g e n i t o r e s . E l l o s a c u m u l a r o n 
el c a p i t a l q u e a h o r a d i s f r u t a m o s : y y a 
q u e g o z a m o s del d e r e c h o del u s u f r u c t o , 
t e n e m o s el d e b e r d e la j u s t i c i a p a r a c o n 
su m e m o r i a . D e r r i b a d a la C o n s o l a c i ó n , 
n o n o s h e m o s de o l v i d a r , q u e n o e x i s t i -
r ía tal p l a z a s in la m u n i f i c e n c i a del c a -
n ó n i g o G a r a u : él la c o s t e ó , n o s o t r o s la 
h e m o s h e c h o . 
I Sept iembre iBiji . 
GABRIEL LLABRKS 
u8 
pero los tres primers stan mes reputáis, y a no-
saltres nos dona mes fastidí lo Medicis que tots 
los altres. Cosa certa ni lo que se entén nou 
puch scríurc perqué de hora en hora se muden 
dc tot lo que antes se diu; es menester dexarho 
a lo que Deu dispondrá y confiarse de la tant 
rara virtut, bondat y doctrina del nostre carde-
nal, quals en pochs dels de dintre se trobaran; si 
a tals coses tindran respecta lo tenim per cert, 
com no, se recordaran poch deis succesos deis 
passats, que han vista Roma a un tom de dau a 
esser arroynada, que si algú dels anomenats se 
elegex se spera pitjor: nostro S o c . ho encarnin 
per sa misericordia. Del que se sdevindra v, s. 
sera avisat ab diligencia. 
Les novedats que asi havem tingudes tremet a 
v. s. stampades; tots los titols del cardenal vuy 
viuen del resto; no tinch altre que avisar. Les 
pasquinades corren segons lur costum y les morts 
entre los qui tenen passions y malicies, que cert 
en les altres sedes vacants may he vist fer tant 
mal com ab esta: nostro S 0 f . hi vulla remediar; 
y acabe besant les mans de v. s. y sa molt mag" , 
persona nre. S o r . guarde y prospere com tots sos 
servidors desitjam. De Roma a 26 de Setembre 
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De v, s. molt sert servidor 
Hieroni Garau. 
A i molt Rnt . y m o l t mageh . señor lo s e ñ o r sacrista 
M o n t a n y a n s , i t iquis idor del regne d c Mal lorca e t c . , nion 
s e ñ o r . 
XIV ' 
Mon S o r . : 
Ara matex so stat avisat que se partex una ste-
fetapera Barcelona y breument me ha aperegut 
scriure la present a v. s. en resposta de la que 
me trobe sua de 2 de maig per mans de ni", Ho-
nofre Licsano (?) , cl qual arriba assi a 6 del c o -
rrent sa y bo; y sobre les coadjutorías vol con-
sentir v. s. del sacrislanat, canonicat y rectoria, 
cn favor deis S 0 T S . sos nebots, desunint primer lo 
quart de la rectoria de Manacor, avis a v. s. com 
de tota cosa se son ja preses les datas parvas y se 
ha donat orde que se fassen les suplícacions, y 
cn niguna cosa entendre fins tinga conclusió dit 
negoci y stiga com ha de star y fer com so obli-
gat en coses de v. s. ; y en tot crech se haura 
nostro intent sino sera en lo del canonicat, per lo 
que tem que la poca edat de 1 1 ayns noy fassa 
la de v. m. nos poden sperar sino totas favors y 
merces, y per lo que so sert me tinga en conte 
de son servidor tinch per scusat ferli ofertes c e -
remoniosas, sino ferli entendre que desitja molt 
se oferis ocasio que en lo poch que puch y valcch 
per obra li pogues amostrar ma voluntat; y pre-
ga a nro. S o r . sia servir donar a tots molta vida y 
nos vejani en nostra terra, aont puga en cosas 
que li sien a servey servirlo, lo que tendre a 
grandísima mercè que sia servit v. m. ma-
narme. 
Al present asi no tenim altre de nou que la 
santa pau entre nostre rey y de l-'rança; encara 
no tenim entesos los capítols vers, y axi nou 
scrich a v. m. Lo papa sta un poch sentit com 
dits reys no han feta mensio ninguna dc ell ni 
manco li han tremes persona ninguna dc cualitat 
per donarli raho del que passa; creem que lo día 
dels apòstols sc faran les alegries: nro. S o r . sia 
servit conservarla pera molts ayns. 
No essent discomodo a v. m, li tindre a merec 
mc avise de son esser y me mane asi en que lo 
puga servir; y no occorrent altre acabe besant les 
mans de v. m.; y sa molt mag", persona nostro 
S" ' . guarde y prospere com per sos servidors cs 
desitjat. De Roma a 29 dc abril 1 5 5 9 . 
S p r . molt sert servidor de v. m. 
Hieroni Guian. 
Al m o l t . mageh . s e ñ o r lo s e ñ o r Ant l ioni For lesa 
e t c . mi s e ñ o r in B a r c e l o n a . 
XIII 
Mon Señor; 
Dies fa a v. m. no tinch scrít per no haver 
occorregut cosa que cumplís mon scríurc al ser-
v í a de v. s . , que com per mon germa sera stat 
avisat se son pagats al R 1 U Ü . cardenal de Puteo 
tots los termens de la pensió li fa v. s. tots anys, 
com per Ics quitances tinch tremeseses haura 
vist. Al present tenim tots asi grans sperame; 
que nostro S o r . Dcu sera seni t de elegir cn Sum-
mo Pontífice a dit R n m . S o r . , que per sa infinita 
misericordia li placía cumplir nostro desig y a 
v. s vejam tots sos servidors com desitjam, y jo 
entre los altres lo puga asi servir com desitje 
pera molts ayns. Los cardenals que vuy son cn 
conclavi son 4 6 y ha 2 2 dies que sc stan fcn 
grans discusions, qui per bu qui per altre. Los qui 
concorren en lo pontificat son los presents: Pu-
teo, Carpi, Medicis, Montepulxano, Cesis,. . . toa; 
dan, a causa que lo papa no vol consentir se do-
nen canonicats a ningú qui tenga manco de 1 4 
ayns cumplits; ab tot se procurera que mon señor 
Ul n , °. de Puteo se disponga en fer est particular 
favor, que si ell empren de fer es cert se alean" 
sara, que en altres coses de molt major impor-
tancia lo desitja complaure lo papa: del que se 
fera per altre sera v. s. avisat del tot. 
Lo S o r . canonge Ferragut es encara en Roma 
y crech de vuy a dos ayns, si mes no seran, se 
li pora scriure asi segurament, y tinch vist que 
per lo que temia v. s. lo dit canonge fos fora de 
Roma, me ha anomenat procurador,loque jo he 
tingut en particular favor y tindré sempre que 
v. s. se servirá manarme, y desitje molt mostrar 
per obra la afecció que tinch de aumentar le ser-
vitut que tots los meus han tinguda a l a casa de 
v. s. , com conexera aportantho la ocasio, y pre-
ga a nostro S ° r . sia servir donar molta vida y sa-
lut a v. s. que asi y aqui lo puga servir com so 
obligat. 
Tínch vist com ha tocat a v, s. per torn del 
Rt. Capítol lo binificí que tenia a Tots Sants lo 
canonge Soldevila, qual binificí se resigna ab lo 
canonícat a 4 de abril en favor de mestre Sebas-
tià Moix stant en possessió lo qui v. s. ha ano-
menat y no li aparegué fer lo dexar y mane que 
de asi se li tremetesen algunes armes pera se de-
fensio y que primer antes de dexar dita possessió 
vejam perqué se ha de dexar. Jo hi fare mon de-
ver, y per esser la resignació libera la que ha feta 
dit canonge tem que tindrem lo tort a la larga, 
pero de entretenir jo ho entretindré algun temps 
de hont se poria traure algun partit si v. s, ne 
volgués bonificar nigun servidor. Nom ha apere-
gut tremetre a v. s. citacío y ínibicio de la Rota 
per no donarli despeses sens primer saber de sa 
voluntat, que tant com me manara tant fare. 
Per no tenir temps no puch scriure de noves 
tant larch com volria, sols avís a v. s. com estos 
dies passats lo Papa feu posar en Castel St . Án-
gel lo cardenal de Monte, tant afavorit de papa 
Julio terç, peralgnns accesos, y a 7 del corrent 
feu portar del consistori, aont staven congregats 
tots los cardenals per tenir consistori, lo cardenal 
Garafa y lo cardenal de Napolsen dit castel St. Án-
gel. Dits dos cardenals son o eren nebots de papa 
Paulo quart, quals posaren, o mes ver lo Garafa, 
tot lo mon en confusió; y presos los dos súbito 
fonch pres lo duch de Paliano, en altre temps axi 
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anomenat, germà de dit cardenal Garafa, qual ha-
via un dia que era arribat asi ab gran fausto para 
repetir lo stat que Paulo quart li havía donat, y 
mes son stats presos molts servidors y afavorits 
de dits S o r s . , dels quals tínch sperança que ne 
veurem venje de les tantes injuries que en lo pon-
tificat passat reberem molt ampla venjansa, que 
ja quasi es dc teñirlos pietat; tot est poble se es 
molt alegrat de tal presa; lo papa prosees a la 
sorda, crech antes de molts dies tindrem altres 
noves, de les quals sera v. s. avisat. 
De la armada del turch entenem com es sobre 
de Algarbens, y que los del fort fan grans coses, 
y que serien exits dos o tres vegades y que hau-
rien morts mes de mil y cinch cents turchs; de 
la vera pèrdua de quantes naus y galeres son fins 
vuy nos sab cert. Tenim per molt cert que nos-
tro Arnedo, anomenat bisbe de aqui per lo rey 
nostro S o r . , sia pres ab la galera de don Xanxo 
de Leyva, y altres diuen que seria mort; si en-
tenem dc cert la mort vull fer recordar a mon 
S o r . R™°. quants anys fa que v, s. servex al rey 
nostro S a r . y que intercedesca que a tots nos 
fasse merce que procur que tingam a v. s. per 
prelat, del que prega a nostro S o c . que nos ne 
fasse gracia; lo S 0 ' . canonge Ferragut y tots farem 
nostres forses en que de asi vajen les letres que 
sien posible para dit afecte; si sabrem asi nova 
vera de la mort jo avisare aqui a v. s. del que asi 
se sera negociat perqué de aqui si sera servit en-
tenga en lo menester. 
Lo negoci del S ° r . canonge Dameto, que v. s. 
me mane tinga per recomenat, te molta dificultat 
per causa de la poca edat del nebot de dít S o r . ca-
nonge, y en dita materia favor ni altre cosa noy 
valen, que lo favor que si hauria de fer seria que 
un cardenal afavorit del papa ley demanas en 
gracia, y ningún ho fara si be li fos interesser 
propi, perqué no es demanda justa segons van 
vuy les coses de esta cort, que tot esta posat en 
reformacions. Pesem que no sia cosa que puga 
servir a v. s. y a d¡t S O R . canonge. Si per cas sen 
spedis algun?, semblant fare spedir exa, pero so 
cert que per molts dies no sen spediran. 
Per no reñir temps no scrich al S™. Hieroni 
Togorcs ni al S°!. canonge Togores ni al S o r . ca-
nonge Malferit, v. s. manara fertos dir me ten-
gan per scusat que per lo ordinari respondre a 
les letres tinch rebudes de ses mercès. Y no 
occorrent altre acabe besant les mans de v, s . , y 
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deu, y cert a tots nos ha dexats tant desconsolats 
que verament jo entre los altres tinch molta rabo 
de sospirar pera molts ayns per haver perdut tant 
y tal señor. Y acabe pregant a nostre S o r . done a 
v. s. molta salut y vida pera molts ayns, y se re-
cordé que asi te de mi un criat, qual r.o desitja 
altre que servir a v. s. y a tota sa casa. De Roma 
a 3 0 de abril 1 5 6 3 . 
De v. s. servidor molt cert que les mans li 
besa 
Weroirint Garau. 
Al 1)1 olt niagcli . v niolt poneros señor de M o n -
tanyans i n q u i s i d o r del regne de Mal lorca e t c . ilion 
s e ñ o r . 
E . K . A C U L Ó 
EL CANÓNIGO JERÓNIMO GARAU 
[ 1 5 5 1 - 1 6 0 7 ] 
Datos biográficos inéditos 
I:F,i. m a t r i m o n i o de M i g u e l G a r a u ' 
\ c o n Q u i t c r i a R a m i r o h i j a de A n -
í f t o n i o , n a c i ó n u m e r o s a p r o l e ; el 
p a d r e m e n c i o n a e n su t e s t a m e n t o á Q u i -
t e r i a , J u a n A g u s t i n , A n t o n i o , M i g u e l 
M a g í n , y J e r ó n i m o . E l ú n i c o q u e en r e a -
l idad nos i n t e r e s a es este ú l t i m o , n a c i d o 
en 7 de S e p t i e m b r e d e 1 5 3 1 . D e d i c á r o n l e 
s u s p a d r e s á la c a r r e r a e c l e s i á s t i c a , c o s -
t u m b r e m u y e n voga e n t o n c e s s o b r e todo 
en las f a m i l i a s a c o m o d a d a s y n u m e r o -
s a s . S a b e m o s p o r c o n f e s i ó n p r o p i a q u e 
á ta edad de v e i n t i n u e v e a ñ o s l legó a l 
p r e s b i t e r a d o , y c o r r e s p o n d i e n d o esta f e -
c h a á i 5 6 o , n o a c e r t a m o s á c o m p a g i n a r 
es te d a t o i r r e f r a g a b l e c o n la n o t i c i a q u e 
n o s s u m i n i s t r a T a l l a d a s al d e c i r n o s q u e 
el r e c t o r de ta vi l la d e C a m p o s en E 5 5 8 
se l l a m a b a J e r ó n i m o G a r a u , y n o e r a 
o t r o q u e el q u e d e s p u é s fué c a n ó n i g o y 
e r i g i ó el m o n a s t e r i o de la C o n s o l a c i ó n . 
B o v e r a f i r m a , tal vez c o n m a y o r f u n d a -
m e n t o , q u e fué s e c r e t a r i o del c a r d e n a l 
P o u . I n d u c e n á c r e e r l o las c a r t a s q u e n o s 
1 E n c u é n t r a s e escri to es te nombre de varias m a n e -
ras , GIFFIV" unas veces , y G.n\!ti otras . A c e p t a m o s la 
ú l t i m a q u e es la consagrada por el uso, no o b s t a n t e de 
su i n d u b i t a b l e procedenc ia de Geuldus. 
nostro S o r . sa molt mag", y R 1", persona guarde 
y prospere com tots sos servidors desitjam. De 
Roma a 1 0 de juyn i j é o . 
De v. s. molt cert servidor 
Híervnitn Garau. 
Al m o l t mageh . y mòlt R n t . sc i ïor lo senyor Sacrista 
M o n t a n y a n s i n q u i s i d o r del regne de Mal lorca , e t c . , mon 
s e ñ o r . 
XV 
Mon señor: 
Fonch servit nostro S o r . aportarsen al seu sant 
regne celestial la S t a . anima de la eterna memo-
ria del nostre Cardenal, qual passa de esta vida 
d que comptavan 26 de abril, acirca de 1 0 
horas de dia, y fonch soterrat a nostre S™. de la 
Minerva, yglesia del orde de predicadors, sens 
pompa ni cerimònia. Hagué tots los sagraments 
stant. . . seyn; ha feta la ñ segons es stada la sua 
S '\ vida, que sab Deu si en tot lo collegi tenia 
molts pars seus; y es veritat que per servid de la 
S'*. sede apostólica ses privat de molts ayns de 
vida, de la qual may ha fet cas sols servis al be 
publich; y axi tota esta cort ha sentida tant la 
sua mort que no sce si de St. Pere ensa mort de 
cardenal es stada tant planta; y en sa iníïrmitat, 
sens resercarho ningu de sa familia, no hi havia 
monestir de frares ni monges que contínuament 
no pregassen a nostro S o r . Deu per sa salut. La 
sua infirmitat es stade longa, y fonch la que mata 
a tots tos vells en esta terra, quel anomenen ca-
tarro. Tenia fet testament ¡a del 1 5 6 1 , del qual 
tremet a v. s. la copia, qual particularitsara a 
Y . s. lo S o r . canonge Perragut, qui conev. les 
persones anomenades en lo testament y la quali-
tat dels. La heretat valdrá molt mes del que sa 
S r i a . lli" 1*, creya, que aclarit y pagat tota cosa 
pasara de dotze mil ducats y ell may cregue que 
passas de tres mil, y asso tingau v. s. p^i cert. 
Losen tant continuo studi lo havia aportat a tal 
terme que ha ja sis mesos que vejem evident-
ment que cada dia sen entrava. V . s. cert ha per-
dut un parent tan important que en la crestiani-
tat pera princep de la iglesia major no ley ha ha-
gut de molts ayns a esta part; qual era tant afec-
cionat a v. s. com pot dir lo S n r . bisbe nostre an 
el qual en sa partensa de asi de Roma dix part 
del seu molt merexer y en quant gran conte tenia 
a v. s. En fi es pas per aont tots havem de pasar: 
v. s pendra esta noticia ab la prudencia ques 
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quedan de Garau, que en otro lugar in-
sertamos, de las cuales se desprende que 
era familiar del purpurado mallorquín, 
y como tal su protegido. A su lado, y tal 
vez en su propia casa, residía en Roma 
por los años 155g, como consta por la co-
rrespondencia mentada que sostenía des-
de la ciudad santa con el Sacrista de la 
Seo, Nicolás Montanyans, sujeto de esti-
mables prendas, muy bien relacionado 
en la corte y en nuestra ciudad en donde 
ejerciera el cargo de Inquisidor. Por e s -
tas cartas familiares de Garau á Monta-
nyans, se confirman los excesos y liberta-
des á que solía entregarse el pueblo de 
Roma durante los cónclaves laboriosos 
y reñidos, tales como el de septiembre de 
i55g, que duró más de 90 días, cuando tu-
vo lugar la elección de Pío IV; enterándo-
nos al propio tiempo de quienes eran los 
candidatos que tenían más probabilida-
des á la tiara vacante en esta elección, en-
tre los cuales fueron los señalados, el ma-
llorquín Pou y el italiano Médicis que en 
definitiva fué el elegido. No es menos grá-
fica que esta pincelada romana, la que 
nos inicia en lo que por aquí ocurría en 
cuanto á ambiciones y nepotismos, que 
con todo y antojársenos fruta moderna 
tiene tanta fecha como el morbo: nos 
referimos á la insensata pretensión del 
inquisidor Montanyans, que apetecía, 
para uno dc sus sobrinos de once años de 
edad, nada menos que una canongía de 
la Seo, y de cuyo asunto le daba malas 
nuevas Garau, no obstantede! valimiento 
é influencia del padrino y de los m a n i -
fiestos deseos del nuevo papa por c o m -
placer á Pou. Si el postulante tuviera 
catorce años fuera negocio seguro, pero 
no teniendo sino once , la solicitud 
peligraba. 
Durante la vida de Monseñor, como 
llama Garau á su protector, debió pasar 
largas temporadas ó residir en Roma: 
allí le encontramos en abril de 1663 cuan-
do acabara sus días aquel varón e jem-
plar, de grandes conocimientos y vida es-
tudiosa, que si obtuvo votos en vida para 
ceñir la tiara, tuvo al morir, (que es ta 
hora de las justicias), una verdadera e x -
plosión del sentimiento popular, siendo 
su duelo más propio de un Papa que 
no de un simple miembro del Sacro Co-
legio 1. Por este tiempo, (t 556) había sido 
agraciado Garau con una prepositura ó 
pabordía de la Seo de Mallorca cargo 
que resignó algunos años más tarde en la 
persona de su sobrino Miguel Garau, no 
sin retenerse 85 ducados de cámara, nue-
vos, sobre las rentas del beneficio, y del 
quart de Montuiri con que estaría d o -
tada. 
Con las modestas rentas de esta propo-
situra y lo que pudiera darte una plaza 
de escribiente de los Archivos de la Curia 
romana, sostúvose el paborde en la ciu-
dad del Tiber, cultivando relaciones, vi-
viendo probablemente en el Palacio pa-
pal, y esperando mejores tiempos, que no 
tardaron en presentarse. En efecto, por 
muerte de Pedro Juan de San Juan que-
dó vacante el 29 de agosto de 1667 un 
canonicato diaconíl en la catedral de Ma-
llorca, para el cual con fecha de 23 enero 
del siguiente nombróle S. Pió V \ T o m ó 
personalmente posesión de su prebenda 
el 22 de agosto, previo el pago de los emo-
lumentos señalados, que subían entonces 
á 1 ió libras mallorquínas \ 
Comprendérase perfectamente, la su-
perior instrucción y cultura que en el 
ambiente del Vaticano y bajo la tutela 
3 G a r a u , d i c e , q u e duda q u e de sde la m u e r t e de 
S. P e d r o acá, haya h a b i d o m u e r t e de c a r d e n a l más g e -
n e r a l m e n t e s e n t i d a . 
1 En el t e s t a m e n t o de su h e r m a n o D, M i g u e l 
G a r a u , D o c t o r e n d e r e c h o s , o torgado en 31 Mayo 1565 
ante Rafae l B o n e t , notar io ya se m e n c i o n a esta p r e b e n d a , 
4 En la b u l a , l l á m a l e . . . : c o n t i n u o c o m e n s a h meo 
e t c . , e t c . 
s Estas eran las cuotas a c o s t u m b r a d a s , d i s t r i b u i d a s 
as i : 
P*. pro capa . . . . . . . . . . 6 0 Uures . 
í t e m , pro fabrica 33 l i u r e s 10 sous . 
í t e m , p r i m i c h e r i i s 5 l s . 
í t e m , e b d o m e d a n i s 5 l s . 
Í t e m , custodi sacr i s l i c . . . . 3 l s . $ s o u s . 
Í t e m , advocato R ' l i . C a p i t u l i . 3 l s . 
í t e m , b i d e l l o 3 l s . 0 
Scr iba R d i . C a p i t u l i 11 l s . ^ t o u s , 
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del e s t u d i o s o c a r d e n a l P o u h a c i a a l c a n -
z a d o el n u e v o c a n ó n i g o , c o n el f r e c u e n t e 
t r a t o s o s t e n i d o c o n t e ó l o g o s , c a r d e n a l e s 
y a r t i s t a s e m i n e n t e s : e n a q u e l l o s a m -
pl ios s a l o n e s d e b i ó r e s p i r a r u n r e f i n a -
m i e n t o s u p e r i o r al q u e h a l l a r a e n su pe-
q u e ñ a p a t r i a , n o s i e n d o p u e s e x t r a ñ o 
q u e en M a l l o r c a t u v i e s e s i n g u l a r r e n o m -
b r e , y e j e r c i e r a u n a e s p e c i e de a p o s t o l a -
d o , c o m o d e q u i e n h a b í a l o g r a d o a d e l a n -
t a r s e á s u t i e m p o y s o b r e p o n e r s e á s u s 
c o n t e m p o r á n e o s . 
E s t a es la c l a v e q u e n o s e s p l i c a la a l -
t u r a de s u s i d e a l e s , q u e n o l o g r ó desen-
v o l v e r p o r c o m p l e t o , m á s b i e n p o r lo li-
m i t a d o d e s u s r e c u r s o s , q u e no p o r q u e le 
f a l t a r a n a l i e n t o s d e v e r d a d e r o M e c e n a s . 
Y c i e r t a m e n t e , q u e t a m p o c o e r a n SL¡S 
c o n t e m p o r á n e o s g e n t e c e r r i l é i n c u l t a , 
a n t e s al c o n t r a r i o , c o n t a b a e n t o n c e s el 
c l e r o c a t e d r a l y r e g u l a r c o n un r e s p e t a -
b l e g r u p o de h o m b r e s s o b r e s a l i e n t e s p o r 
su c i e n c i a , p o r s u v i r t u d y p o r su a m o r 
á las a r t e s . Al f r e n t e de t o d o s y s o b r e p u -
j á n d o l e s e s t a b a el i n s i g n e o b i s p o D. J u a n 
V i c h y M a n r i q u e , u n o de los p a s t o r e s 
q u e d u r a n t e m a y o r n ú m e r o d e a ñ o s g u i ó 
el r e b a ñ o de es ta d i ó c e s i s , y q u e m á s g r a t a 
é i m p e r e c e d e r a m e m o r i a h a d e j a d o e n 
la h i s t o r i a . D í g a n l o s i n ó los c u a t r o S í n o -
dos c e l e b r a d o s p a r a r e f o r m a de las c o s -
t u m b r e s , s u s d o n a t i v o s al H o s p i t a l g e n e -
r a l , las c u a n t i o s a s l i m o s n a s q u e s e m a nal -
m e n t e r e p a r t i e r a , lo q u e d e j ó p a r a igua l 
o b j e t o á la a d m i n i s t r a c i ó n d e la A l m o v n a 
d e la S e o , las s u m a s q u e a d e l a n t ó en i 5y2 
p a r a h a c e r f r e n t e á la c a r e s t i a de t r i g o , 
y p o r fin, los c a p i t a l e s i n v e r t i d o s e n la 
e r e c c i ó n de los m u c h í s i m o s t e m p l o s q u e 
p o r e n t o n c e s s e l e v a n t a b a n . P e r o e n don-
d e d e j a r a m á s o s t e n s i b l e s m u e s t r a s de s u 
l i b e r a l i d a d y m u n i f i c e n c i a fué en la C a r -
t u j a de V a l l d e m o s a , en la ig les ia d e J e s ú s , 
e x t r a m u r o s , y s o b r e t o d o , en las o b r a s y 
p o r t a l m a y o r de la C a t e d r a l . A él p u e d e 
d e c i r s e q u e se d e b i ó la c o n c l u s i ó n de t a n 
s o b e r b i a f á b r i c a , p o r q u e i m i t a n d o s u 
m a g n a n i m i d a d se e s f o r z a r o n los c a p i t u -
l a r e s en s e g u i r su e j e m p l o y las n u e v e b ó -
vedas q u e q u e d a b a n por c u b r i r e n 1673 se 
c e r r a r o n e n m e n o s de t r e i n t a a ñ o s . S o l a -
m e n t e en el s u n t u o s o p o r t a l g a s t ó e l 
o b i s p o q u i n c e m i l l i b r a s , y s i g u i e n d o su 
e j e m p l o los c a n ó n i g o s P o l , M a r t o r e l l , 
G u a l , F i o l , T o g o r e s , y o t r o s , c o s t e a r o n 
de su p e c u l i o las r e s t a n t e s o b r a s , p a r t i c u -
l a r m e n t e las b ó v e d a s , en c u y a s c l a v e s 
c a m p e a n a ú n los e s c u d o s de su r e s p e c -
t i v o l i n a j e . 
L o s ú l t i m o s a ñ o s d e ! s i g l o X V I , es de-
c i r , los q u e d u r ó el o b i s p a d o de V i c h , y 
p r i m e r o s del s i g u i e n t e , fué u n v e r d a -
d e r o p e r i o d o de o b r a s p ú b l i c a s y de M e -
c e n a s p a r a M a l l o r c a : á las m u c h a s c a -
sas p a r t i c u l a r e s de la c i u d a d , e n t o n c e s 
c o n s t r u i d a s , p u e d e n a g r e g a r s e un c o n s i -
d e r a b l e n ú m e r o de t e m p l o s , o r a t o r i o s y 
m o n a s t e r i o s , q u e á la s a z ó n se l e v a n t a -
r o n . T a l e s c o m o , la d e la S e o , q u e t o c a -
ban á su t é r m i n o d e s p u é s de c u a t r o 
s i g l o s d e l a b o r no i n t e r r u m p i d a ; los 
c o n v e n t o s de d o m i n i c o s de M a n a c o r , 
P o l l e n s a , L l o r i t o , I n c a y P e t r a ; los de 
P e t r a y S i n e u de la o r d e n f r a n c i s c a n a ; 
el de o b s e r v a n t e s de Arta; los de S a n t a 
M a r í a , M u r o , C a m p o s y P a l m a p e r t e n e -
c i e n t e s á los M í n i m o s ; los de F e l a n i t x y 
P a l m a de los A g u s t i n o s ; s i n c o n t a r la d e 
los t r i n i t a r i o s del A r r a b a l de S a n t a C a -
t a l i n a , ni la c a s a d e la P i e d a d ó de las 
a r r e p e n t i d a s , ni la f u n d a c i ó n G a r a u ó 
c o n v e n t o de la C o n s o l a c i ó n , n ¡ los de 
los j e s u í t a s de P a l m a y P o l l e n s a . 
S i esto a c o n t e c í a en lo m a t e r i a l no e r a 
m e n o r la ta l la de a l g u n o s h o m b r e s de su 
t i e m p o , n o t a b l e s en v i r t u d e s y e n s a b e r , 
c o m o e r a n el h i s t o r i a d o r B i n i m e l í s , m é -
d i c o y t e ó l o g o á la p a r , T o m á s T a x a -
q u e t y J u a n E s t e l r i c h t e ó l o g o s i n s i g n e s , 
e l e v a d o s d e s p u é s al e p i s c o p a d o de A m -
p u r i a s y J a c a r e s p e c t i v a m e n t e ; h o m -
b r e s de v i r t u d y s a b i d u r í a c o m o el c a n ó -
n i g o A b r i n e s , e! P . C r e u s , e! P . N a d a l , 
B a r t o l o m é C o c h , el i n q u i s i d o r M o n t a -
n y a n s , el t r i n i t a r i o P o n t , R i e r a , d o m i -
n i c o , el f r a n c i s c a n o S e r r a , y o t r o s m u -
c h o s . 
N o e r a n p u e s los t i e m p o s e s t é r i l e s , y 
p a r a q u e en ta les d ías se d e s t a c a r a u n a fi-
g u r a e n t r e t a n t o s h o m b r e s , se e r a n m e -
n e s t e r c u a l i d a d e s n a d a c o m u n e s ni v u l -
g a r e s , y la s u p e r i o r c u l t u r a de q u e e s t a b a 
a d o r n a d o J e r ó n i m o G a r a u . 
Y n o se c r e a q u e fuese la i l u s t r a c i ó n d c 
n u e s t r o b i o g r a f i a d o , e s c e p c i ó n e n la f a -
m i l i a , a n t e s a ! c o n t r a r i o : a t r é v o m e á 
a s e g u r a r , q u e la s u y a , al igua l de o t r a s 
m u c h a s , c o m o las d e los B e r a r d , los 
V a l e n t í , ios V a l e r o , los D e s e o s , los O l e -
z a , l o s O r l a n d i s , e t c . , e t c . ; d e b i e r o n g r a n 
p a r t e de s u p r e s t i g i o y n o b l e z a á la f a m a 
d e s u s j u r i s p e r i t o s y l e g i s t a s c é l e b r e s , 
m á s q u e n o á los l a u r e l e s o b t e n i d o s en los 
c a m p o s d e b a t a l l a . A s í v e m o s , p o r e j e m -
p l o , á M i g u e l G a r a u y R a m i r o , su h e r -
m a n o , g r a d u a r s e en d e r e c h o c ivi l cn S a -
l a m a n c a el 19 d e f e b r e r o dc i54&, r e c i -
b i r el d o c t o r a d o e n a m b o s d e r e c h o s en 
la c é l e b r e u n i v e r s i d a d de B o l o n i a el 10 
d e s e p t i e m b r e de 1^48, y v u e l t o á s u p a -
t r i a , d e s e m p e ñ a r a q u í el c a r g o de D o c -
t o r de la R e a l A u d i e n c i a e n 157r, en 
u n i ó n de s u s p a i s a n o s H u g o B e r a r d , y 
H u g o N e t y d e los c a t a l a n e s M i t j a v ü a y 
B e r a r d . 
L o s l a r g o i y f r e c u e n t e s v i a j e s de n u e s -
t r o s p r o g e n i t o r e s s i e m p r e m e h a n m a r a -
v i l l a d o : p o r u n m o t i v o b a l a d í , p o r u n a 
n i m i e d a d , p o r c u e s t i ó n de c o m p e t e n c i a , 
de a m o r p r o p i o , y h a s t a de p u r a e t i -
q u e t a , t o m a b a n el c a y a d o ó la c a b a l g a -
d u r a a q u e l l a s b u e n a s g e n t e s , y se i b a n 
en el p r i m e r b u q u e q u e l e v a b a a n c l a s , 
s i n t e m e r á las t e m p e s t a d e s , ni á los p i -
r a t a s del m a r , ni á los l a d r o n e s y s a l -
t e a d o r e s d e c a m i n o s . T r a s l a d a r s e á la 
c o r t e , ó á R o m a , ó á l e j a n a s t i e r r a s , e r a 
p a r a a q u e l l a s a n d a r i e g a s g e n e r a c i o n e s 
c o s a d e p o c a m o n t a . L a r a p i d e z , y el 
confort, y la r e s t a u r a c i ó n de f u e r z a s 
e r a n e n t o n c e s c o s a s d e s c o n o c i d a s ; y e n 
v e r d a d p u e d e d e c i r s e q u e e l l o s f u e r o n 
los v e r d a d e r o s c a m p e o n e s del e x c u r s i o -
n i s m o s in h a b e r c r e a d o el m o d e r n o c a m -
p e o n a t o . N o fué s e g u r a m e n t e e x c e p c i ó n 
de la r e g l a n u e s t r o c a n ó n i g o , á q u i é n vo l -
v e m o s á e n c o n t r a r en R o m a e n s e p t i e m -
1 2 ? 
b r e d e 1570. De esta é p o c a d a t a el r e t r a t o 
q u e le h i z o J e r ó n i m o d e S e r m o n e t a p i n t o r 
i t a l i a n o , excelentísimo s e g ú n reza la i n s -
c r i p c i ó n p u e s t a al d o r s o del m i s m o . E s t e 
v i a j e , lo s u p o n g o e f e c t u a d o p o r m o t i v o s 
de p i e d a d y de d e v o c i ó n , p u e s t o q u e 
p o r es tas f e c h a s e m p i e z a n á r e v e l a r s e 
en n u e s t r o c a r i t a t i v o c a n ó n i g o los h u -
m a n i t a r i o s s e n t i m i e n t o s , de los c u a l e s 
v e r é m o s l c d a r m á s a d e l a n t e e j e m p l a r e s 
m u e s t r a s . P o r a q u e l e n t o n c e s v i v í a c o n 
la f a m i l i a dc s u s s o b r i n o s , á q u i e n e s d i -
r i g í a y p r o t e g í a á la p a r . M e r c e d á su bue-
n a a d m i n i s t r a c i ó n y c ú r a t e l a , q u e c o n 
t a n t o a c i e r t o e j e r c i e r a d e s p u é s d e la 
m u e r t e de s u h e r m a n o el D r . M i g u e l 
G a r a u , o c u r r i d a en 27 j u n i o d e i 5 8 o , 
h a b i a l l e g a d o la r a m a p r i m o g é n i t a de 
los G a r a u s á a q u e l g r a d o d e p u j a n z a en 
q u e la r i q u e z a c a n s a d a d e s u b i r t i e n d e á 
d e s p a r r a m a r s e y d i f u n d i r s e , é p o c a e n la 
c u a l se d e s p i e r t a n en las f a m i l i a s la c o -
m e z ó n del r a n g o , del f a u s t o y d e la a r i s -
t o c r á t i c a p r o s o p e y a . L o s r e p r e s e n t a n t e s 
de la f a m i l i a e r a n A n t o n i o A g u s t i n y 
J u a n A g u s t i n G a r a u , h i j o s a m b o s del 
j u r i s t a m e n c i o n a d o , l l a m a d o el p r i m e r o 
G a r a u de A x a r t e l l p o r el v í n c u l o de e s t a 
f a m i l i a o r i u n d a de P e t r a , q u e se e x t i n -
g u i ó c o n su m a d r e Q u i t e r i a . D e s i m p l e 
c i u d a d a n o de M a l l o r c a q u e fué el j u r i s -
t a , a s c e n d i ó s u h i j o A n t o n i o , m e r c e d al 
v a l i m i e n t o del c a n ó n i g o , al t í t u l o de C a -
b a l l e r o , q u e c o n f e c h a I J d e s e p t i e m b r e 
de 1587 le fué e x p e d i d o desde el E s c o r i a l 
p o r D . F e l i p e I I . 
L a s p e r s o n a s , c a s a s , i n d u s t r i a s ó f a m i -
l i a s m á s v i s i b l e s y a r r a i g a d a s , s o l í a n d a r 
n o m b r e e n t o n c e - ; á las c a l l e s y m a n z a n a s 
de la c i u d a d , y por es to m i s m o e n c o n -
t r a m o s en el C a t a s t r o y e v a l u a c i ó n de 
i n m u e b l e s dc la isla del a ñ o 1 byS, q u e la 
a c t u a l m a n z a n a 170 d e la p a r r o q u i a de 
S . J a i m e , e r a d e s i g n a d a as í : Illa ' del ca-
nonge Garau, c u y a c a s a fué t a s a d a en 
2600 l i b r a s m a l l o r q u í n a s . E l e d i f i c i o 
s u b s i s t e a ú n , c o n s u s a m p l i o s s a l o n e s d e 
íi ¡tía, ñ sea \^\?. ahora watt ¡aun. 
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dad de haberla bendecido un amigo ín-
timo de la casa, nos referimos al pa-
dre de la historia balear, el célebre his-
toriador Juan Binimelis, presbítero y 
doctor en medicina. Por este enlace vino 
á suceder andando los años la casa 
Doms, á la extinta de tos Garaus de 
Axartell, y á aquella la de los Torrellas 
que conservan en su bien ordenado 
archivo familiar, un sin número de d o -
cumentos fehacientes, á los contemporá-
neos y sucesores del canónigo, que h e -
mos podido disfrutar gracias á la amabi-
lidad de su actual representante D. Faus-
to Gual de Torrella. 
Por lo que llevamos dicho, no se crea 
que fuese D. Jerónimo Garau hombre á 
quién únicamente le preocuparon las 
prosperidades del linaje y las vanidades 
del mundo. Nada más lejos de la verdad. 
S¡ grande era el apego que sentía hácta 
su propia sangre no le interesaban menos 
las necesidades de la pobreza. Pues si por 
el deber que su cargo de tutor, que su her-
mano le confiara, se consideraba el pater 
familias de los Garaus, no por esto sen-
tía menor afecto, á cuantos la adversidad, 
ó sus propias faltas, habían sumido en la 
desgracia. Aspiraba también, por sus 
ideales cristianos, y por la índole de su 
espíritu y educación, más que no por 
móviles bastardos de vanidad mundana, 
al título de bienhechor de la humanidad 
doliente, así es, que en cuanto puede des-
ligarse de su familia sin olvidarla, seen-
trega á los naturales impulsos de su c a -
ritativo corazón. Empieza por devolver 
á la iglesia parte de las riquezas que con 
su prebenda reuniera, y así le vemos fijar 
los ojos en la desamparada capilla inme-
diata al portal mayor, vecina de la del 
Ángel, (hoy de Ntra. Sra. de los Nave-
gantes de la Seo), y se ofrece, ya que 
nadie quería hacerlo, á adornarla por su 
cuenta mientras el Cabildo catedral se la 
conceda á él y á los suyos. Accedió aquél 
unánimemente, aunque no tuvo efec-
to el acuerdo por haberla pedido rei-
teradas veces los Armengols, á cuya 
elevada techumbre, y sus graciosas ven-
tanas coronelías, y es la casa señalada con 
el actual número t de la calle de C a m -
paner, que hace esquina á la de Capu-
chinas, en donde estaba alojada cuando 
su disolución la Juventud Católica de 
Palma. En los entresuelos, ó estudis 
como aquí les llaman 7 de antiguo, aún 
subsiste una ventana, estilo del renaci-
miento, con su escudiío y un león r a m -
pante que delata el emblema de los Ga-
raus. 
La opulencia y riqueza de esta fami-
lia no impidió que hubiese en ella pa-
rientes cercanos de posición muy m o -
desta, sino pobres del todo, no obstante 
de lo cual casó el caballero Antonio 
con Francisca Zanglada; el segundo 
génito Juan, con Margarita de Berga, 
hija de Jaime. Ni fueron menos venta-
josos los entronques femeniles: Quiteria, 
hermana de los anteriores, con sus 2000 
libras de dote, casó con Francisco B a -
llester; Margarita fué monja de S. Bar -
tolomé de Inca, en unión de otras pri-
mas suyas, Jerónima y Quiteria, hijas 
ambas de Antonio Garau y Ramiro y de 
Francisca Sala. 
Quedábanle aún otros sobrinos, uno 
de ellos, llamado Miguel, como su padre 
el legista, que abrazó el estado eclesiás-
tico, y á quién, como llevamos dicho, 
el canónigo hizo gracia de las rentas 
de la Succentoria, por más que venía 
aquél obligado á pagarle ciertas pen-
siones. Otra sobrina, hermana de las 
dos monjas mentadas, Quiteria de nom-
bre, casóla con el noble Jerónimo Doms; 
ofreciendo esta unión la particulari-
7 L lamados asi p o r q u e solían hab i tar los la g e n t e de 
p l u m a , ó de l e t ras , como eran los c l é r i g o s , c a n ó n i g o s , t e ó -
l o g o s , e s t u d i a n t e s , e t c . Los m e r c a d e r e s y c o m e r c i a n t e s , 
conto t a m b i é n l a * f a m i l i a s o p u l e n t a s , dc a d m i n i s t a a c i ó n 
c o m p l i c a d a , sol ían t e n e r en e l l o s su turttorio. Asi lo t e -
n e m o s v i s to en m u c h o s i n v e n t a r i o s , á par t i r del s ig lo X V 
y por e s t o , sin duda , m u c h a s v e n t a n a s e n t r e s u e l a s del 
X V I y X V I I , s u e l e n es tar adornadas con s r n d a s cabezas 
varoniles con b o n e t e de c l é r i g o . De la c iudad e x t e n d i ó s e 
la pa labra poc e l c a m p o , y hoy la pa labra ¡ludí se ba h e -
c h o al l í g e n é r i c a de h a b i t a c i ó n del piso b a j o ó e n t r e -
suelo , 
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p r e t e n s i ó n no se o p u s o D . J e r ó n i m o , 
p u e s t o q u e n o e s c a s e a b a n e n la S a n t a 
Ig les ia o b r a s en q u e e j e r c i t a r la p i e d a d . 
F i j ó s e e n t o n c e s en la c a p i l l a d e S a n 
J e r ó n i m o , c u y o r e t a b l o a c t u a l h i z o l a -
b r a r á s u s e x p e n s a s y s e g ú n el g u s t o 
del t i e m p o . F u é c o n s t r u i d o e n t r e los a ñ o s 
1593 á 1600. L o s z ó c a l o s y e s c u d o s p u e -
den s e r o b r a del m a e s t r o e s c u l t o r m a l l o r -
q u í n ( i m a g i n a i r e ) G a s p a r G e n e r , a u n -
q u e no las t a b l a s , q u e p a r e c e n de m a n o 
e x t r a n j e r a , flamenca p r o b a b l e m e n t e . P o r 
m á s q u e n o h a y a m o s e n c o n t r a d o en las 
A c t a s c a p i t u l a r e s la f e c h a ni la a u t o r i z a -
c i ó n p a r a e m p r e n d e r es ta o b r a , los s a n -
tos f a m i l i a r e s all í p i n t a d o s d e n u n c i a n á 
s u b i e n h e c h o r . T a l e s son S . G u e r a u ( G e -
r a l d o ) , y S t a s . Q u i t e r i a y B i b i a n a , y u n a 
i n s c r i p c i ó n m e d i o o c u l t a q u e d i c e a s i : 
O BEA.TE H 1 E R O N I M E D E P R E C A R E (si'c) 
P E R P R E S B Í T E R O D E V O T O T U O H I E R O N 1 M O . 
Si a ú n es to n o b a s t a r a , q u e d a r í a c o n s -
t a t a d o p o r s u s ú l t i m o s t e s t a m e n t o s e n los 
c u a l e s d e c l a r a q u e en a q u e l a l t a r s o l í a 
c e l e b r a r m i s a , p o r q u e all í h a b í a h e c h o 
t r a s l a d a r los r e s t o s d e s u s p a d r e s q u e 
a n t e s y a c í a n e n la c a p i l l a de S . M a r t i n , 
c u y o n u e v o s e p u l c r o él l a b r a r a y cn 
d o n d e t a m b i é n q u e r í a s e r e n t e r r a d o , s i n 
m o n u m e n t o ni o s t e n t a c i ó n a l g u n a . 
E n 14 a b r i l d e r S89, o f r é c e n o s el c a n ó -
n i g o u n r a s g o de su c a r i t a t i v o c e l o al h a -
c e r e n t r e g a al s u s o d i c h o C a b i l d o , de la 
a d m i n i s t r a c i ó n de 220 l i b r a s c e n s o q u e 
c a d a a ñ o d e b í a n e n t r e g a r s e p o r i g u a l e s 
p a r t e s á los j u r a d o s de las v i l l a s de Arta, 
P o r r e r a s y M o n t u i r i , p a r a q u e f u e r a n 
r e p a r t i d a s e n t r e los p o b r e s , d e d u c i d a s 20 
l i b r a s q u e d e s t i n a b a á g a s t o s de a d m i -
n i s t r a c i ó n . E n s e s i ó n del 3 a b r i l d e i bgi, 
a c o r d ó el C a b i l d o q u e e n t e s t i m o n i o de 
g r a t i t u d u n o d e los m i e m b r o s de s u s e n o , 
el c a n ó n i g o T r i a , r e d a c t a s e u n a m e m o r i a 
q u e r e c u e r d e á la p o s t e r i d a d s e m e j a n t e 
a c t o de d e s p r e n d i m i e n t o , y q u e d e b í a 
i n s e r t a r s e en los C a b r e o s de l i m o s n a s y 
d e l e g a d o s p í o s de la C a t e d r a l . 
L a c o n s i d e r a c i ó n q u e m e r e c i ó G a r a u á 
s u p r e l a d o q u e d a c o m p r o b a d a p o r el 
c a r g o de V i c a r i o g e n e r a l q u e en u n i ó n 
del c a n ó n i g o E s t e l r i c h e j e r c í a p o r los 
a ñ o s 1577 y s i g u i e n t e s . 
Del p r i m e r t e s t a m e n t o o t o r g a d o p o r Je -
r ó n i m o G a r a u , v e n i m o s en c o n o c i m i e n -
to de a l g u n a s p a r t i c u l a r i d a d e s a c e r c a de 
s u v i d a y m o d o de p e n s a r , q u e n o e s t a r á 
p o r d e m á s q u e e s t r a c t e m o s . O t o r g ó l o á 
los c i n c u e n t a y dos a ñ o s d e e d a d , e n 17 
o c t u b r e de i 5 g 3 , y a u n q u e figura en las 
n o t a s de su g r a n a m i g o el n o t a r i o J u a n 
B o n e t , es de p u ñ o y le t ra del t e s t a d o r , al 
igua l de los dos s i g u i e n t e s . N o m b r a a l b a -
c e a al r e v e r e n d o M a r t i n C a l d é s , t e ó l o g o y 
r e c t o r de V a l l d e m o s a ; e l i g e s e p u l t u r a en 
la c a p i l l a de S a n M a r t í n de la S e o , á c u -
ya f a b r i c a d e j a 200 l i b r a s ; un l e g a d o de 
20 s u e l d o s c a d a m e s al c o n v e n t o d e J e s ú s 
e x t r a m u r o s p a r a un c u a r t i n d e v i n o 
p a r a los f ra i les ; m á s un c e n s o de 16 l i b r a s 
a n u a l e s p a r a u n a p i e t a n z a ( p i t a n z a ) el 
d ía del p a t r o n o á las m o n j a s de S . J e r ó -
n i m o . D e j a l i b r e s y alforre á s u m u e r t e 
á s u s e s c l a v o s S e b a s t i a n , y J e r ó n i m o , y 
á éste 30 l i b r a s a n u a l e s y 20 c u a r t e r a s 
d e t r i g o ; á su s o b r i n a Q u i t e r i a G a r a u le-
g a un « c a x ó d e n o g u e r s q u e q u a t q u e 
a p p o r t i de R o m a q u i s ta e n f o r m a de 
s c p u l c h r e » ; á su s o b r i n o A n t o n i o G a r a u 
léga le « u n a a r c h i m e s a ( a r q u i l l a ) g r a n d e 
n o g u e r , y u n a a l t r e de n o g u e r x i c h a , de 
N à p o l s , " . , y un t i n t e r d e é b a n o . . . , y s i n c h 
pesas de d r a p de A r a s a b I ' h i s t o r i a de 
N a b u c o d o n o s s o r » ; á J u a n A g u s t í n G a -
r a u le d e j a , las « a r m e s de j u s t a r , a b tots 
s o s a d r e s s o s y sis pesas de d r a p s d e A r a s 
j a v e l l e i e s » ; los l i b r o s l e g á b a l o s á M i -
gue l G a r a u , o t r o de s u s s o b r i n o s , á q u i é n 
d e b i a n e n t r e g a r s e al c u m p l i r d iez y s ie te 
a ñ o s , y en su d e f e c t o á o t r o p a r i e n t e , ó 
al c o l e g i o de M o n t e s i ó n . A p a r t e de o t r o s 
l e g a d o s q u e no h a c e n al c a s o , n o m b r a 
3 Son estos datos i n l e r e s a n t í s i m o s para la h is tor ie 
del m o b i l i a r i o mal lorquín p o r q u e prueban q u e m u c h o s 
de tales m u e b l e s son de procedencia y fabr icac ión i t a l i a -
na y fueron impor tados i Mal lorca , y no fabr icados en 
e l l a , como se b a b i a c re ído . La m e j o r c o l e c c i ó n de esta 
c lase es la q u e f igura eu el M u s e o de M i r a m a r d e S . A . 
Luis S a l v a d o r . 
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h e r e d e r a á su a l m a , y por e l l a á J e s u -
c r i s t o y á las A l m o y n a s de la S e o , p a r a 
q u e c o n s u s r e n t a s se c o m p r e n c a d a a ñ o 
i 5 o v a r a s d e p a ñ o o r d i n a r i o ( b u r e l l ) q u e 
s e r e p a r t i r á n á los p o b r e s á la e n t r a d a 
del i n v i e r n o , la s e m a n a d e s p u é s del d ía 
de D i f u n t o s . M a n d a a d e m á s , q u e se h a -
g a n b o n o s ( s e n y a l s ) de 10 y de 5 s u e l d o s , 
y se d e n á tos p o b r e s v e r g o n z a n t e s , p a r -
t e r a s , c u r a s n e c e s i t a d o s y v i r t u o s o s , y 
p e r s o n a s l a i c a s de t o d a s c l a s e s , e n f e r m o s 
p o r d u r a n t e el t i e m p o q u e g u a r d a r e n 
c a m a y m i e n t r a s d u r e s u c o n v a l e c e n c i a . 
A d e m á s o r d e n a , q u e se d i s t r i b u y a n o t r a s 
IOO l i b r a s a n u a l e s p a r a d o t a r d o n c e l l a s 
h i j a s de p o b r e s v e r g o n z a n t e s , o f r e c i e n d o 
esta d i s p o s i c i ó n la s i n g u l a r i d a d de p r e -
v e n i r s e q u e c u a n d o la dote sea p a r a h i -
j a s de m u j e r e s q u e q u i e r a n c a s a r s e y re -
p a r a r s u s e x t r a v í o s la dote sea d o b l a d a . 
D e j a o t r a s i o o l i b r a s p a r a la r e d e n c i ó n de 
e s c l a v o s c r i s t i a n o s , á r a z ó n de c i n c o l i -
b r a s p o r c a b e z a , y p r e v i e n e p a r a el c a s o 
d e q u e h u b i e s e m u c h o s , q u e los p r i m e -
r o s s e a n los m á s d é b i l e s y d e s v a l i d o s , 
e m p e z a n d o p o r los n i ñ o s , m u j e r e s , 
h o m b r e s e t c . A los p r e s o s de la c á r c e l 
les a s i g n a v e i n t e s u e l d o s m e n s u a l e s q u e 
d e b e r á n s e r r e p a r t i d o s el p r i m e r s á b a d o 
d e c a d a m e s en la m i s m a p r i s i ó n , p o r 
m a n o de s u s a d m i n i s t r a d o r e s p r e c i s a -
m e n t e , en d i n e r o s ó v i t u a l l a s a l i m e n t i -
c i a s , y á los p r e s o s q u e es tén e n f e r m o s 
d e n l e s m i s , lo q u e b ien les p a r e c i e r e . 
D i s p o n i e n d o p o r ú l t i m o , q u e si p a r i e n t e 
a l g u n o , ó la S a n t a C r u z a d a , ó a l g u n a 
b u l a a p o s t ó l i c a , a f e c t a s e ó i n t e n t a s e m e r -
m a r lo m a n d a d o , r e v o c a todo lo d i c h o y 
l l a m a á s u s s u c e s o r e s l e g i t i m o s . 
R e a l m e n t e , si p o r los r a s g o s p o d e m o s 
d e d u c i r el i n t e r i o r de u n a p e r s o n a , n o 
c a b e n e g a r al b u e n c a n ó n i g o el t í t u l o de 
a l t a n o b l e z a en el p e n s a r , q u e r e r y s e n -
t i r . T o d a s e s t a s ideas d e b e n e f i c e n c i a 
f u e r o n d e s p u é s u n i f o r m á n d o s e y c r i s -
t a l i z a n d o en f o r m a d i f e r e n t e , y a u n a d a s 
d i e r o n l u g a r a l p r o y e c t o de f u n d a r la 
c a s a de L a C a r i d a d , b a j o la a d v o c a c i ó n 
de N u e s t r a S e ñ o r a de la C o n s o l a c i ó n . 
D e s d e i 5 g 3 á 1600 d e b i ó o c u r r i r e s t o , 
p u e s t o q u e en o t r o t e s t a m e n t o o t o r g a d o 
en el A u l a c a p i t u l a r de la S e o el E 5 de 
O c t u b r e de 1600, ya i n s t i t u y e p o r h e r e d e -
ra de s u s b i e n e s á su a l m a , y p o r e l la , á la 
c a s a de « L a C a r i t a t , d e v a n t la font d * e n 
C a u d a l e r , qu i a! p r e s e n t va ig f u n d a n t v 
e d i f i c a n t , en la q u a l ja es e d i f i c a d a q u a s t 
to ta la I g l e s i a , so ts i n v o c a c i ó de la g l o -
r i o s i s s i m a V e r g e M a r i a de la C o n s o l a c i o , 
e n la q u a l c a s a se h a n de t e n i r d o n z e l l e s 
e n c u s t o d i a , á i m i t a c i ó d e u n a s e m b l a n t 
c a s a ó m o n e s t i r de R o m a , s o t s i n v o c a c i ó 
de S i a . C a t h e r i n a , d i ta da F u n a r i , a h o n 
t i n d r a n totes a q u e l l e s , q u e p e r m a n t e n i -
m e n t d e les q u a l s la r e n d a a b a s t a r a , per 
o b v i a r q u e a q u e l l e s n o í n c o r r e g a n per i l l 
e m i n e n t ( s i c ) de i m i t a r lo c o s t u m y m a l a 
v i d a de ses m a r e s , o a l t r e s d o n e s , ó c a s a 
a h o n t h a b i t a r a n ; c o m de to t p e r mí l a r -
g a m e n t s e r a o r d o n a t y d i s p o s a t en la 
f u n d a c i ó y e r e c c i ó de di ta c a s a r e e n c l u -
s a . » N o m b r a p o r a l b a c e a s á s u s d e v o t o s 
y fieles a m i g o s los p r e s b í t e r o s M o s s e n 
G a r a u D o y , y M e l c h o r F u l l a n a , al p r i -
m e r o de los c u a l e s d e s i g n a c o m o de m á s 
edad y m á s a n t i g u o s e r v i d o r p a r a e j e r -
c e r la c ú r a t e l a de a l g u n o s de s u s s o b r i n o s 
Y c o m o m u r i e r a el b u e n G a r a u s i n v e r 
p o b l a d o su c o l e g i o , y a p r o b a d a s p o r la 
S a n t a S e d e los e s t a t u t o s q u e p a r a et b u e n 
g o b i e r n o de la casa r e d a c t a r a , c a b e a ñ a -
d i r q u e m u c h o c o a d y u v a r o n , a q u e l l o s 
s a n t o s v a r o n e s , a n t e s y d e s p u é s d e s u 
m u e r t e , á la e r e c c i ó n de t a n b e n é f i c o 
i n s t i t u t o . 
L o s ú l t i m o s a ñ o s d e su v i d a los pasó 
a c h a c o s o el g r a n c a n ó n i g o , s e p a r a d o de 
s u f a m i l i a y s o b r i n o s , v i v i e n d o en c a s a 
a b s e n t a á su p r e b e n d a , p r ó x i m a á la 
S e o , s in d u d a p a r a q u e n o le f u e r a tan 
d i f í c i l a s i s t i r á los o f i c i o s a n e j o s á s u 
c a r g o . E s t a b a es ta c a s a en la c a l l e del E s -
t u d i o G e n e r a l , n ú m e r o 6 a c t u a l . 
E m b a r g a d o p o r s u i n s t i t u c i ó n , es de v e r 
c o m o t r a b a j a p a r a e n s a n c h a r y r e d o n -
d e a r el e d i f i c i o , d o t a r l o c o n r e n t a s y c e n -
sos , en d i n e r o y e n e s p e c i e , p a r a lo c u a l se 
i m p o n e e x t r a o r d i n a r i o s c u i d a d o s , n e g o -
c i a n d o , c o m p r a n d o y v e n d i e n d o p r o p i e -
d a d e s y r e n t a s , y b u s c a n d o á s u s i n q u i e -
tos c a p i t a l e s c o l o c a c i ó n m á s s e g u r a y 
d e f i n i t i v a . S o n m u c h í s i m a s las e s c r i t u -
r a s d e p e r m u t a y c o n c a m b i o q u e por 
es tos a ñ o s f o r m a l i z a : de e n t r e e l l a s u n a 
es la q u e p r i n c i p a l m e n t e n o s i n t e r e s a , y 
es la o t o r g a d a , p r e v i o p e r m i s o del O b i s -
p o , ei 20 de n o v i e m b r e de i bgS, e n v i r t u d 
de la c u a l se e n c a r g a G a r a u d e la o b l i -
g a c i ó n d e c e l e b r a r en s u n u e v a ig les ia de 
la C o n s o l a c i ó n las 23 l i b r a s a n u a l e s , q u e 
p a r a m i s a s d e j ó c o n s i g n a d a s e n su tes-
t a m e n t o el m a g n í f i c o A g u s t i n N u ñ e z de 
S . J u a n , q u e h a s t a a q u e l l a f e c h a se h a -
b í a n c e l e b r a d o en el o r a t o r i o del S a n t o 
S e p u l c r o . P o r la o b l i g a c i ó n c o n q u e q u e -
d a b a g r a v a d o el c u l t o del n u e v o t e m p l o 
r e c i b i ó e l f u n d a d o r d e los h e r e d e r o s de 
N u ñ e z 287 l i b r a s y m e d i a , q u e le a b o n ó 
la t a b l a n u m u l a r i a ó b a n c o de d e p ó s i t o s 
de la c i u d a d ' . P o r este d a t o v e n i m o s en 
c o n o c i m i e n t o del t i e m p o e n q u e se a c a b ó 
el t e m p l o h o y d e r r u i d o . 
P o r fin, á m e d i a d o s del a ñ o 1602, p r e -
s e n t a e l f u n d a d o r á la a p r o b a c i ó n de su 
p r e l a d o , el i n s i g n e D , J u a n V i c h y M a n -
r i q u e , el b o r r a d o r de las C o n s t i t u c i o n e s 
p o r q u e d e b í a g o b e r n a r s e el m o n a s t e r i o , 
q u e f u e r o n a p r o b a d a s y c o n f i r m a d a s , el 
día 9 de j u n i o , y r a t i f i c a d a s e n la v is i ta 
p a s t o r a l de 16 de n o v i e m b r e del s i g u i e n -
te a ñ o . 
P o r este t i e m p o o c u r r i ó la t r a s l a c i ó n 
del o b i s p o V i c h al a r z o b i s p a d o d e V a -
l e n c i a , s u c e d i é n d o l e en el g o b i e r n o d e 
la d i ó c e s i s v a c a n t e D . A l o n s o L a s s o S e -
d e ñ o . N o sé q u e p u d o o c u r r i r d u r a n t e 
es te e p i s c o p a d o ( 1604— 1607) q u e n o ade-
l a n t ó p o c o n ¡ m u c h o la f u n d a c i ó n G a -
r a u ; s i é n d o n o s d e s c o n o c i d a la c a u s a q u e 
d e m o r ó la i n s t a u r a c i ó n de la c a s a , i g n o -
r a n d o si p u d o s e r e f e c t o de la d e s a f e c -
c i ó n del p r e l a d o á los p r o y e c t o s del fun-
d a d o r , ó si fué m o t i v a d o p o r la l e n t i t u d 
c o n q u e la c u r i a r o m a n a t r a m i t a b a el 
d e s p a c h o . E l l o es , q u e a u n q u e la igles ia 
y X o t a s de J u a n Ma not . 
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iu Los Monte ¿ de Piedad, no o b s t a n t e lo rec iente d e 
su e s t a b l e c i m i e n t o en España por e l aragonés P i q u e r , 
e s t a b a a b i e r t a al c u l t o , p a s á b a n s e d í a s y 
m e s e s s in v e n i r de R o m a el B r e v e p o n -
t i f i c io q u e a p r o b a r a el n u e v o i n s t i t u t o , 
n o o b s t a n t e las v i v a s g e s t i o n e s q u e a l l í 
p r a c t i c a b a s u a m i g o el D r . B a r t o l o m é 
L u l i , y el a n c i a n o G a r a u veía a c e r c a r s e 
el final de s u s d í a s s in r e c i b i r lo q u e 
t a n t o a n h e l a b a . Así lo c o n s i g n a c o n v e r -
d a d e r o d o l o r en u n c o d i c i l o o t o r g a d o 
dos d ías a n t e s de s u m u e r t a q u e le s o -
b r e v i n o el 21 de a b r i l d e 1607. 
L a f u n d a c i ó n q u e t a n t o a c a r i c i a r a e n 
s u v e j e z y p o r la q u e t a n t o l u c h ó y se 
d e s v e l ó , q u e d a b a e n pié , p e r o i n h a b i -
t a d a , c o n s u s p a t i o s y c e l d a s v a c í a s : 
a q u e l l a m o l e de p i e d r a q u e r e p r e s e n t a b a 
t a n t o s s a c r i f i c i o s no se s a b í a a ú n q u e 
s e r í a de e l l a . A q u e l l a idea final, fija, pe-
r e n n e , i n c r u s t a d a en la m e n t e , a q u e l in-
t e r r o g a n t e al p o n e r s e el s o l , a c e r c a del 
m i s t e r i o s o m a ñ a n a , d e b i ó a p r e s u r a r los 
ú l t i m o s i n s t a n t e s del b u e n c a n ó n i g o . 
A l g o p a r e c i d o d e b e p a s a r á los p a d r e s 
m o r i b u n d o s q u e d e j a n h i j o s de m e n o r 
e d a d . ¿ Q u é s e r á de e l l o s al o t r o d ía ? 
S i en t a n d e c i s i v o s y s u p r e m o s i n s t a n t e s 
p u d i e s e verse la v e r d a d d e s n u d a , y se p u -
d i e r a leer e n el p o r v e n i r , m o r i r í a s e d e 
pena p r o b a b l e m e n t e Y h u b i e r a v is to 
en l o n t a n a n z a el s u p t u a g e n a r i o G a r a u 
la lea l tad d e s u s a d i c t o s y e j e m p l a r e s 
a m i g o s , D o y y F u l l a n a , l u c h a n d o y a fa -
n á n d o s e p a r a r e a l i z a r s u s b e n é f i c o s p r o -
y e c t o s . . . , y l u e g o e n o t r a c e n t u r i a su 
f a m i l i a , a q u e l l a f a m i l i a m i l i t a r e x t i n -
g u i d a . . . , y s u s d o n a t i v o s o l v i d a d o s ; y s u s 
s a c r i f i c i o s e s t é r i l e s , y s u s c e n s o s p e r d i -
d o s , y su n o m b r e b o r r a d o , y s u c o n v e n t o 
d e r r u i d o , y h a s t a s u ig les ia a r r a s a d a , v 
en su l u g a r el v a c í o y el o l v i d o , o c u p a n -
d o u n a p l a z o l e t a p ú b l i c a , a n ó n i m a , i r r e -
g u l a r y d e s i e r t a ¡ C u a n h o r r i b l e la vi-
s ión de la v e r d a d á t r a v é s del t i e m p o 
p a r a c u a n t o s a m a n c i e g a m e n t e p e r s o -
n a s , c o s a s , i n s t i t u c i o n e s , ó l i n a j e s ! H a s t a 
a q u e l M o n t e de p iedad 1 0 en q u e s o ñ a r a 
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para arrancar á la pobreza de las garras 
de la usura, y para cuya Instalación le -
gaba su casa de delante Montesión, no 
llegó á funcionar hasta pasados 276 años 
después de su muerte . . . 
son conoc idos de m u y atrásH En el conc i l io de Letran 
i n a u g u r a d o b a j o e l pont i f icado de J u l i o I I y ¿errado en 
t i e m p o s del médic i s León X , (J •}} se autor i ¿ó d e s p u é s 
de maduro e x a m e n la creación de estos e s t a b l e c í m i c n -
tos . El C o n c i l i o d e T r e n t o aprobó t a m b i é n .os Montes de 
Piedadt a lcanzando á poco a l g u n o s d c t i l o s gran d e s a -
rrol lo . D u r a n t e la p e r m a n e n c i a del c a n ó n i g o G a r a u en 
R o m a ( 1 5 5 9 ) f u n d ó uno el papa P a u l o I V , b a j o la p r o -
tecc ión del c a r d e n a l S a n i a Cruz De ¿ s t e d e b i ó l o m a r 
G a r a u la i d e a , al ver lo b e n e f i c i o s o de sus r e s u l t a d o s . 
N o s a b e m o s q u e l legara á t o m a r real idad el proyecto q u e 
G a r a u trataba de s e c u n d a r . El ac tua l Monte de Piedad 
y C a j a de Ahorros de P a l m a data del )8 margo de i8&2, 
en cuya fecha q u e d ó c o n s t i t u i d a Ja Asociación de B e n e -
f icencia , d c la cual fué a l m a , si e s q u e a él no se d e b a 
e x c l u s i v a m e n t e la i n i c i a t i v a , e l malogrado D . TOMÁS 
R tillan, t a m b i é n c a n ó n i g o , y cuyos i d e a l e s presentan más 
de dos puntos dc vista s e m e j a n t e s con los del fundador 
de S*$ mongetes. 
O t r o conato de M o n t e de P i e d a d h u b o t a m b i é n aqui 
en 1779, p r o m o v i d o por el R e g e n t e C r e g e n z a n y M o n -
ter, cuando los sucesos del s i t io de G i b r a l t a r , a u n q u e 
l i m i t a d o p r i n c i p a l m e n t e á socorrer á los i n v á l i d o s de 
l a guerra y á sus fami t ías. C o m o el í 111 preso de d o n d e 
s a c á r n o s l a not ic ia se ha h e c h o raro y es de i n t e r é s , lo 
i n c l u i m o s . D i c e así ; 
* S o n m u y r e c o m e n d a b l e s en las l eyes de toda M o n a r -
chia b ien i lus t rada las personas m i s e r a b l e s de las V i u -
das , y H u é r f a n o s de P a d r e , ó M a d r e , nuestra sabia l e g i s -
lación las c o l m a de h o n o r e s , y p r i v i l e g i o s , y nuestro 
C a t h o l i c o M o n a r c a , g rande en todos sus p e n s a m i e n t o s , 
r e n u e v a tan pia losas m á x i m a s en su Real O r d e n a n z a dc 
pr imero de J u l i o de m i l s e t e c i e n t o s s e t e n t a v n u e v e , 
o f rec iendo p r o v e h e r al socarro de los her idos , y v iudas 
de los q u e fa l l ec ie ren en los c ó m b a l e s del C o r s o c o n t r a 
los e n e m i g o s de la C o r o n a , 
Un e x e m p l o tan d i g n o de i m i t a r s e , e x c i t a en los cu-
razones de sus fieles vasa l los tan n u b l e s s e n t i m i e n t o s , 
q u e h a c i é n d o s e al m i ó i r res is t ib le 1 su a r d i e n t e i m pul so, 
considerándole) al m i s m o t i e m p o tan propio de mi m i -
n is ter io , no p u e ü o d i la tar por mas t i e m p o , en las u r -
g e n t e s c i r c u n s t a n c i a s de La j u s t a guerra del d i a , p r o -
poner á los generosos C i u d a d a n o s dc esta Isla dc M a -
l lorca , e l e s t a b l e c i m i e n t o dc un M o n t e pío para socorro 
de sus n a t u r a l e s , q u e p a d e c i e s e n a l g u n a m u t i l a c i ó n en 
los c o m b a t e s del Corso , y e n c u e n t r o s de la g u e r r a , q u e 
los i m p o s i b i l i t e para el t r a b a j o , y para las V i u d a s , y P u -
pi los de los q u e fa l l ec ie ren en s e m e j a n t e s e x p e d i c i o n e s , 
*• cuyas f u n e s t a s c o n s e c u e n c i a s se hacen i n e v i t a b l e s , aun 
en e l caso, q u e p o d e m o s p r o m e t e r n o s de tener la s u e r t e 
mas fe l iz n u e s t r a s armas ; y por lo m i s m o n i n g u n a cosa 
m i s propia de la h u m a n i d a d , y amor inato a n u e s t r o s 
Al día siguiente de su fallecimiento 
fué enterrado en la capilla de ST Jeróni-
mo'de la'Catedral, siendo transportados 
sus restos por los canónigos Andreu, 
Abrines, Enseñat y Gual. 
C i u d a d a n o s , «que acudir á repararlas con todos nues t ros 
m e d i o s , y socorros, d q u e se hacen ac^ehedores de j u s t i -
cia tantos n a t u r a l e s de esta I s la , q u e g e n e r o s a m e n t e se 
ha l lan p r o n t o * á sacrif icar sus vidas en el Rea l servic io 
de mar , y t ierra , en o b s e q u i o de nuestra q n i e t u t , s e g u -
ridad, honor , ¿ i n t e r e s e s . 
Los Nobles á q u i e n e s su d i s t i n g u i d a cal idad i m p o n e 
la ley i n e x c u s a b l e de d i s p e n s a r con l i b e r a l i d a d los b e -
nef ic ios ; los Ec les iás t i cos q u e por su carácter han de 
p r e v e n i r los ruegos de los menes terosos en la d i s t r i b u -
ción de las l i m o s n a s ; los PoderosoSj q u e deben s u d v e -
n ¡ r á los pobres d proporción de su i n d i g e n c i a con las 
p i n g u e s hac iendas , y a b u n d a n t e s sueldos q u e dis f rutan , 
v f i n a l m e n t e todos los q u e anc lan e x e r c i t a r su caridad 
o p o r t u n a , y r a c i o n a l m e n t e , hal larán en es ta piadosa 
c o n t r i b u c i ó n , j u s t i í i c a d a la u t i l idad , p r o n t i t u d , e l e c c i ó n , 
y d i s c e r n i m i e n t o , q u e hacen mas prec iosa la caridad con 
t i p r o x í m o . 
A cMa l i m o s n a con q u e cada uno q u i e r a c o n t r i b u i r 
según el fondo de sus caudales , y e s p í r i t u car i ta t ivo , 
q u e se le dará una invers ión tan piadosa, se espera , q u e 
todos los q u e p u d i e r e n , contr ibui ran m u y gus tosos , e s -
p e c i a l m e n t e los Ec les iás t icos para e s t i m u l a r á los d e m á s 
con su b u e n e x e m p l o , t e n i e n d o m u c h o s de e l los p r e -
s e n t e s , las p i n g u e s dotac iones de sus B e n e f i c i o s , q u e 
han rec ivido de la l ibera l idad de nues t ro A u g u s t o S o -
berano , 
Entre los socorros q u e se d i s t r ibui rán en las refer idas 
personas m i s e r a b l e s , se comprehende¿-d el de seña lar 
a l gu n a cant idad para casar H u é r f a n a s pobres , hi jas de 
los q u e fa l lec ieren en es ta g u e r r a ; en nuestras l eyes m e -
rec ió tanto aprec io es te o b j e t o , q u e d i s p o n e n : * Q u e * n -
* t r e las demás m a n d a s forzosas, e n t r e de aqui en a d e -
l a n t e la de casar M u g e r e s h u é r f a n a s , y pobres , y q u e 
* h a y a ob l igac ión de de jar a l gu n a cant idad para e s o r 
T a n piadoso e s t a b l e c i m i e n t o , q u e por su naturaleza 
t i e n e la mayor r e c o m e n d a c i ó n , servirá de un eficaz e s t i -
m u l o para q u e se a l i e n t e n m uchos de ios q u e se retraheit 
de m i l i t a r en n u e s t r a s banderas , por el j u s t o t e m o r del 
desamparo de sus fami l i as , y tal vez la I s la de Mal lorca 
en esta p :oducc ion será un or ig ina l , de q u e se s a q u e n 
m uchas copias por los C u e r p o s mas poderosos , y r e s p e -
tab les del C o n t i n e n t e . ¡ Q u e gloria no resul tar ía á M a -
l lorca , si las d e m á s P r o n n c i a s de nuestra España a d o p -
tasen á su e x e m p l o tan cordia les d e m o s t r a c i o n e s ! f a c i l i -
t indo por es te s u a v e , y senc i l lo m e d i o , c o r r e s p o n d i e n t e ? 
aux i l ios á las fami l ias de sus C o m p r o v i n c i a l e s , q u e f a -
l lezcan en la g lor iosa carrera de las a rmas , c o m u n i c a n d o 
n u e b o s i m p u l s o s al esforzado espír i tu nac ional , con q u e 
veamos postrada la in t rep idez , y o r g u l l o a n g l í c a n o , jr 
e e n e r a d o , y t e m i d o el A u g u s t o N o m b r e de nues t ro S o -
berano en todo el un iverso . 
Entristece el ánimo pensar cuan poco 
queda ya de tan insigne varón. Ni en su 
sepulcro hay siquiera inscripción alguna 
que recuerde quién yace allí, 
A nuestra Sociedad Arqueológica esta-
Pur lo m e n o s a u n q u e la separac ión, y d i s tanc ia dt¡ esta 
a haya i m p e d i d o l l egasen al T r o n o estos d e v i d o s , y 
o b s e q u i o s o s r o l o s de parte de nues t ros C o n c i u d a d a n o s 
con igual c e l e r i d a d , q u e dir ig ieron sus oficios r e v e r e n t e s 
m u c h o s f idel í s imos vasal los del C o n t i n e n t e , t e d r e m o s 
la u m b i d i a b l e c o m p l a c e n c i a de q u e nues t ra p r o p o r c i ó n 
y conato excederá los t é rminos de un r e n d i d a o f r e c i -
m i e n t o , aspirando con e s t i m u l o c h r i s t i a n o , y pat r ió t i co , 
a i n v e r t i r s in d e m o r a , porción de nues t ros h a b e r e s , para 
e n j u g a r las l ágr imas de a q u e l l a s f a m i l i a s n e c e s i t a d a s , 
q u e e x p u s i e r e n el m é r i t o de haver f inalizado sus dias en 
el polvo de las c a m p a ñ a s , las personas de q u i e n e s p e n -
día su m a n u t e n c i ó n , y s u b s i s t e n c i a . 
En los A n a l e s de sus g lor ias señalará con b r i l l a n t e s 
carac teres es te R e i n o , q u e en las o c u r r e n c i a s de la G u e -
rra mas m e m o r a b l e J e i año de mil s e t e c i e n t o s s e t e n t a y 
n u e v e , c o n t a b a en l a M a t r i c u l a de Mar ina cerca de c u a -
tro mil M a l l o r q u i n e s , y de e l los dos mil en e l a c t u a l s e r -
vic io de la Armada , en los c ineo J a v e q u e * armados ¿uta 
e] corso á e x p e n s a s de la generos idad de a l g u n o s de sus 
C i u d a d a n o s , la c o r r e s p o n d i e n t e t r i p u l a c i ó n , y en los 
R e a l e s E x e r c i t o s , un n u m e r o c o n s i d e r a b l e de Of ic ia les y 
S o l d a d o s . 
T a n t o s , y tan va lerosos Conci udadanos c o m b a t i e n t e s , 
e x i g e n de j u s t i c i a las mas finas d e m o s t r a c i o n e s de g r a t i -
tud, y b u e n a c o r r e s p o n d e n c i a , de q u a n t o s p a r t i c i p a m o s 
en el sos iego de nuestras casas , y c o n v e n i e n c i a s , de la 
g lor ia de su esc larec ido mér i to , ó b i e n por la fe l i c idad 
de haver nacido en tan d ichoso s u e l o , 6 por haver d e b i d o 
1 la s u e r t e tan honrrado d o m i c i l i o . 
El R e g e n t e de Mal lorca , q u e t i e n e la g r a n sat i s facc ión 
de contarse e n t r e los de es ta s e g u n d a c lase , d esde l u e g o , 
por ahora , y por p r i m e r a vez, o f rece c o n t r i b u i r con c ien 
pesos para e l e s t a b l e c i m i e n t o p iadoso de socorrer los 
her idos , v iudas , y p u p i l o s de los M a l l o r q u i n e s , q u e f a -
l l e c i e r e n en la Armada , E x e r c i t o , y Corso , durante e l 
t i empo de es ta g u e r r a ; y espera del espír i tu pat r ió t i co 
de V, de su amor , y fidelidad á nues t ro generoso M o -
narca, y de su notoria p i e d a d , se servirá aprovar es te 
p e n s a m i e n t o , c o n t r i b u y e n d o con a lguna l i m o s n a , y en 
su caso de d a r m e aviso del tanto fixo, q u e reso lv iere , 
para i n c l u i r l o en la l is ta , quo se formará de los c o n t r i -
b u y e n t e s , y r e s u l t a n d o el foiido, q u e me p r o m e t o , se 
trasladará á la super ior noticia du S. M, con el arreglo 
c o r r e s p o n d i e n t e para la seguridad de los caudales , y su 
recta d i s t r i b u c i ó n , q u e se e x e c u t y i á con not ic ia du los 
m 
in te resado s , y se dará al P ú b l i c o un mani f ies to , q u e p u n -
tua l i ce su i n v e r s i ó n . 
Dios g u a r d e á V, m u c h o s años . P a l m a 10 de N o v i e m ^ 
bre de mil s e t e c i e n t o s s e t e n t a y n u e v e , 
l i , L M. de V. 
Su rilà$ a t e n t o seguro S s t v i d o r 
I}qh Jostph dt Qrtgtn^an, y Mcntèr. 
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T E S T A M E N T O DE J- GARAU 
[ 1 6 0 4 1 
Die .xviiij. mensis junii anno a Nat. Domini 
M DC iiíj. 
En nom de nostre Sen} or Deu Jesuchrist, 
etc. Jo Hieronim Guerau, prevere y canonge de 
la Iglesia de la Seu de Mallorca, que fa 4 4 anys 
som prevere, y 38 anys que som canonge, y de 
edat de setanta dos anys y mesos, perqué a set 
del mes de Stptembre a mitge hora de nit del 
any 155 1 vingui en lo mon: sa per gracia de nos-
tre Senyor Deu, de cos y de pensa; fas y ordena 
aquest mon ultim lie nuncupatiu testament, en 
lo qual elegesch en marmessors, y de esta ultima 
voluntat mía executors y commisaris, lo magni-
fich y molt Rd. Señor Matheu Mallol canceller 
y canonge de dita Seu, los Rds. M°. Guerau 
Doy, c mosson Melchior Fullana, preveres, los 
ba reservado el honor de hacerle justicia, 
de vindicar su memoria y restaurar su 
nom bre, consagrándole este número. 
Creemos que con cuanto llevamos d i -
cho, que su figura queda esbozada y su 
biografía hecha; y con satisfacción Inti-
ma podemos declarar hoy, después de 
laboriosas buscas, que han resultado 
ciertos los presentimientos que abrigába-
mos respecto del canónigo Garau cuando 
escribíamos, siete años hace, desde esta 
misma revista, las siguientes palabras: 
«De este fundador nadie se ha ocupa-
do detenidamente, ni hay siquiera bos-
quejada una biografía Convendría 
que algun curioso investigador depurase 
la verdad.. . y esclareciese algo más la 
vida de tan bienhechor patricio. Su r e -
trato no figura en la galería de ilustres 
del Ayuntamiento. ¿Lo merecería?» 
A nosotros no nos cabe ya duda alguna. 
Y ahora, que Mallorca cuenta con un 
hijo notable más en su pasado glorioso, 
cabe decir á esta sombra evocada y res -
taurada, aquellas sagradas palabras, cu-
ya repetición compensa todo sacrificio 
hecho: Surge et ambula. 
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magnifichs señors Antoni Guerau y Axartell, y 
Joan Augusti Guerau mos nebots, y la magnifica 
señora Quiteria Ballestera y Guerau, vidua del 
quondam magnificb señor Francesch Ballester, 
ma neboda los quals prega etc. 
Primerament y antes de totas cosas, encoma-
nant la mia anima en mans de Nostre Señor Deu 
Jesucrist, lo qual la ha redimida ab la sua prerio-
sissima sanch; elegesch sepultura al meu cos mort 
fahedora en la dita Iglesia de la Seu, en la capella 
de Sancta Magdalena y Sancta Lucia, en la cual 
jo acostum a celebrar missa; en lo vas que jo he 
edificat en dita capella y fet tresportar los ossos 
de mos pares y de mos passats que estaven se-
pultats en la capella de Sant Marti de dita Iglesia 
de la Seu, la qual sepultura vull sia feta a cone-
guda y arbitre dels dits mos marmassors, simple-
ment y sens pompa mundana, volent empero que 
encontinent que serè mort, me possen demunt lo 
meu cos mort, ultra la creu ab la figura de nos-
tre Señor Deu Jesucrist crusificat, lo breviari y 
diurnals, dels quals yo vivint me servia, y no els 
lleven fins posen lo meu cos a la sepultura, y axi 
be lo die del conventual, tant quant se celebrara, 
y se cantara la Absolutio, y apres sian de la Sa-
cristía de dita Seu. 
ítem, lex al Illm. y Rdm. Señor Bisbe de Ma-
llorca qui sera lo temps de la mia mort, vuyt 
sous moneda de Mallorca, per tots y qualsevols 
drets, en, e sobre mos bens a se Señoría perta-
nyents; mes avant, dexc sinch sous monede de 
Mallorca per lo parrochial si ni haura. 
ítem, perqué Nostre Señor Dcu haja miseri-
cordia de la mia anima y me perdone mos pec-
cats, fas los llegats píos següents: 
Primo, vull e man que lo dic que lo meu cos 
sera sepultat en la dita iglesia de la Seu, sia dita 
y celebrada una missa conventual cantada, de 
Assumptione Beatissime Virginis María; ab tota 
la solempnitat; ço es: dotxe capes y orga, y si no 
es pora dir dit dia que lo meu cos sera soterrat 
dita missa de Assumptione, se diga de réquiem, 
o de lo que pora entrar, per celebratio de la qual 
sia donada la clarirat necessària, com ja sia en 
consuetut donar als Aniuersaris de dita Seu. 
ítem, vull y man que encontinent seguit mou 
obit dits mos marmassors façen d¡r y celebrar 
cent misses baxes en los altars privilegiats de les 
Iglesias de la present Ciutat, ahont ben vist los 
sera; ço es, part de réquiem, part de passione 
Domini uostri Jesttchristi, y part ad honorem 
Beatissime Virginis Marie, y les demes conforme 
a ells ben vist sera, y millor los aparexera; sois 
que de prompta se puscan celebrar per la mia ani-
ma y ab la sólita cbaritat; y per los meus, y per 
aquells a qui jo tinch obligació, tant spiritual, com 
temporal, y mes fassen dits mos marmessors que 
sien complides totes les altres obres pies y pro-
fanes, que trobaran de ma mia o de altre escritas, 
y de ma mia sotcscrit, en una sccdula o full de 
paper, que sta intitulat al principi de aquella: Je-
sús noslru rtdempiio, lAmor et desulcrium ele. 
y tot lo contingut en dita scedula o full de paper 
vull y man tinga tanta forsa y valor com si fora 
continuat en lo present testament, en afegir com 
en llevar y mudar, e corregir o conmutar, axi en 
obres pies com llegats debaix scríts, y seguida la 
mia mort, encontinent vull y man ésser executat 
y possat en ctfecte; ço es, lo que de prompte se 
pora executar e adimplir, y donada dita escrip-
tura en ma y poder del notari debaix scrit; per-
què la possa c inseresca en lo present testament, 
y si per cas dita scedula de prompta nos trobas, 
feran executar tot lo sus dit (Inseratur), 
ítem, leix per amor de Deu al Hospital ge-
neral de la present ciutat sinquante lliures m o -
neda de Mallorca, les quals dits mos marmessors 
las emplenen en lo que mes necessari sia en dit 
Hospital, lo temps de la mia mort, per llur ma 
propría, y ells ho fassan aportar en dit Hospital. 
ítem, dexa per dit amor de Deu, à les quatre 
ordes mendicants, a quiscuna de aquelles, sinch 
lliures de dita moneda, en que me hagen de c e -
lebrar en llurs monastirs una misa cantada de rè-
quiem ab sou aniversari, y fersa lo mes enconti-
nent seguida la mia mort. 
ítem, deixa per lo mateix amor de Deu als 
monastir de la Sanctisima Trinitat, y de nostre 
Señora de la Merçe, a quiscun de ells, altres sinch 
lliures de la matexa moneda y ab la sus dita obli-
gació. 
ítem, leisa per dit amor de Deu, a tots los 
monestirs de monjes de la present ciutat, a cada 
un de ells tres lliures de dita moneda en que me 
fassen celebrar en llurs monestirs una missa can-
tada de réquiem ab anniversaris y set psalms, 
exceptat lo monestir de la Misericordia a nel qual 
fas llegat particular. 
ítem, per dit amor de Deu, man que mon 
hereu debaix scrit dona quiscun any e perpètua-
ment quinse lliures dc dita moneda per una pie-
tansa al monestir dels Rds. Parcs de Jesús fora 
las portas de la present ciutat, de les quals se 
compre lo necessari per dita piatansa la qual se 
te de fer quiscun any lo dia o festa del gloriós Pare 
Sanet Hieronim, que es celebra lo últim die de 
Septembre, pregant a tots los Rds. qui per temps 
seran en dit monestir que s recorden de pregar a 
Deu per la mia anima y per los qui jo tinch obli-
gació, y en cas que ditas quinse lliures no ser-
vissen per dit effecta, vull que restan en ma y 
poder de mon hereu debaix escrit. 
ítem, dexe per lo matex amor de Deu, al mo-
nestir de la Misericordia vint y sinch lliures de la 
mateixa moneda, en que lo dia de la mia mort me 
fassen scelebrar en dit monestir una missa can-
tada de rèquiem ab aniversari y set salmps, y 
pregar a Deu per la mia anima y per la de aquells 
a qui tinch obligació. 
ítem, lex per lo mateix de Deu al monestir 
de les Rnds. monjes de la Iglesia de Sanet iï . ir-
thomeu de la vila de Incha quinse lliurés de dita 
moneda perquè me fassen celebrar cn dit mones-
tir tres missas cantadas dc rèquiem ab aniversari 
y set salmps per mi y per los meus. 
ítem, dexe per dit amor de Deu al monestir 
de sane Francisco de Paula, quinse' lliures de la 
mateixa moneda ab que fassen scelebrar tres 
missas cantadas de réquiem, anniversari y set 
salmps per la mia anima y per aquells a qui jo 
som obligat. 
ítem, leix per dit amor de Deu al Hospital 
dels Masells sinch lliures de la dita moneda, las 
quals dits mos marmassors distribuescan de llur 
ma, en una o diversas vegades, en lo que sia mes 
necessari a llur vida y sustentado dels dits po-
bres, pregantlos se recorden en pregar a Deu per 
la mia anima. 
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ítem, per dit amor de Deu, deixa a la casa de 
las donas de la Pietat deu lliures de dita moneda, 
en que se recorden de pregar a Deu per la mia 
anima y la de aquells a qui jo tinch obligació de 
pregar. 
ítem, lex per dit amor dc Deu al Rnd, Pare 
Rectoro casa de la compañía de Jesús de la Is-
glesia de Montission de la present ciutat, cent 
lliures de la mateixa moneda, en pecunia de 
comptans si sen trobaran en la mia heretat, lo 
temps de la mia mort, o vuyt lliures censáis de 
dita moneda, supplicant al dit Pare Rector, y a 
tots los pares de dita compañía preguen a Deu 
per la mia anima, y per aquelles per qui jo tenia 
obligació, tant espiritual com temporal, de pre-
gar y satisfer. 
ítem, dexe per lo mateix amor de Deu a la con-
fraria dels gloriosos sanct Pere y sanct Bernat de 
dita Iglesia de la Seu vint y sinch lliures de dita 
moneda, y altres consemblants vint y sinch, als 
anniversaris dc dita Seu, en remissió de mos pec-
cats, y sian en satisfacció de mes faltes y negli-
gencias. 
Mes per dit amor dc Deu dexa a la dita con-
fraria de sanct Pera y sanct Bernat de dita Seu, 
cent y vint lliures moneda de Mallorcha censáis 
que vull servescan quiscun any per charitat deis 
pobres de la vila dc Porreres. 
ítem, leix per ¡o mateix amor de Deu a) 
Rnd. Comú dels preveres dc la Iglesia de dita 
vila de Porreres cinquanta lliures de dita moneda 
censáis, perqué m fassen tots anys perpètuament 
los sufïïagis que al Señor Rector, y dit Rnd. Co-
rnil ben vist sera, y ne participen los beneficiats 
y fills de la dita vila admessos. 
ítem, dexe per dit amor de Deu trescentes 
lliures de dita moneda en pecunia de comptans 
per la obra de la Iglesia de dita vila de Porreres 
perqué se empleen en la part que sia mes ne-
cessària. 
Mes avant per lo mateix amor de Deu leix 
cent lliures de dita moneda censáis a la dita con-
fraria de sanct Pera y sanct Bernat de la dita Seu 
per charitat deis pobres de la vila de Arta. 
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ítem, desa per dit amor de Deu vint y sinch 
lliures censáis de dita moneda al Rnd. Comu deis 
preveres de dita viia de Arta, del mateix modo 
de Porreres. 
ítem, deix per lo mateix amor de Deu cent 
cinquanta lliures de dita moneda complants a l a 
obra de la dita Iglesia de la vüa de Arta, del ma-
teix modo de la Iglesia de Porreres. 
ítem, lexa per dit amor de Deu vint y sinch 
lliures en peccunia dc comptants per la obra del 
monestir dels Rnds. frares dejesus de la dita vila 
de Arta. 
Mes, per lo mateix amor de Deu dexa a la sus 
nomenada confraria de sanct Pera y sant Bernat 
de dita Seu, trenta lliures de la mateixa moneda 
censáis, per los pobres de la vila de Muntuyri, en 
lo modo de Porreres. 
Ítem, per dit amor de Deu leix al Rtid. Comu 
de preveres de la Iglesia de I.t vila de Muntuiri 
deu lliures de dita moneda censáis, en lo mateix 
modo de Porreres. 
ítem, leix per lo mateix amor dc Deu a la 
damunt dita confraria de sanct Pera y sanct Ber-
nat de dita Seu trenta lliures de la mateixa m o -
neda censáis per los pobres de In parrocl·iia de 
la vila de Campos, eo modo de la vila de Po-
rreres. 
ítem, leix per dit amor de Deu al Rnd. Comn 
de preveres de la Iglesia de dita vila de Campos 
deu lliures censáis de dita moneda, del mateix 
modo de la vila de Porreres. 
Mes deixa per lo mateix amor dc Deu a la sus 
dita confraria de sanct Pera y sanct Bernat de la 
dita Seu, cent y vint y sinch lliures de dita m o -
neda de Mallorca censáis, de les quals vull se 
compren quiscun any tantas flassades, y se par-
tescan eo modo ques perlexeu las altras flassades 
ques compren de les cent lliures censáis, las quals 
jo tinch girades a las almoynes de la dita Seu 
sobre la Universitat y consignació de Mallorca, y 
no se partescan de altre manera, alíter nec alio 
modo, com jo ja dexa la forma y modo com se 
han de partir ditas flassades. 
Tots los precedents pios llegats fas a tots los 
sobredits per temps de vint j sinch anys, y si 
passats aquells aparagues als administradors dc 
ditas obres pies no convingués partir ditas chari-
tats annuatim, y que convingués mes vendrà dits 
censáis, y partirho tot generalment a tots los po-
bres del sus dits llochs me remet en tot e per tot a 
llur llibera dispositio, encarregantlus quant a mi 
posible es en llur conciencia que disponguen y 
fassan dels dits censáis tot lo quels aparaxara, 
com jo de ells estich molt confiat, y an cas que 
se hagucs de atmortisar cessaria la distribució 
y partició fins la atmortisacio fos pagada, y aço 
tant lo que toca a la charitat dels pobres com 
encara a les dexas dels comuns, ço es en prorro-
gar tutics quotics los aparaxara lo temps dels 
dits vint y sinch anys, y si en dit temps los apa-
raxara atniortisarho pagantse la atmortisacio de 
la matexa renda ho puscan fer lliberament, per-
què no entench, ui pretendí, que passat dit temps 
se posquessen dits comuns partir la propietat y 
valor dels dits censáis en perjuy dels qui vendran 
après y cessarian dits sufragis, lo que no es mon 
intent, sino que quiscun any procuren en atmor-
tisar part o partida fins dits censáis sian tots at-
mortisats. 
Lo orde empero que vull se observe per la 
dita confraria de sanct Pera y sant Bernat de la 
dita S e u en partir y distribuir los censáis desús 
especificats y designats a las desus ditas vilas y pa-
rrochias foranes, es: que compren cada any tants 
burells camellins, y de dos cn dos canes las tra-
metan a cada qual dc dites viles als señor Rector 
o Vicari y señors Jurats de ditas vilas, los quals 
Rector o Vicari y Jurat major y lo hom qui aporta 
lo bassi dels pobres vergonyants, los tres tingan 
compta en cercar tots los pobres mes necessitats, 
tant de llur vila com de tota la parrochia, y si 
excedexan lo nombre de les canes del drap que 
se hauran de repartir, vull y orden quepossen 
tots los noms dels dits pobres vergonyans dins 
de un barret, y per un miñe de poca edad, lentse 
primerio senyal de la sa neta creu,traga los noms 
dels dits pobres, fins al nombre de que bastaran 
las dites dos canes per quiscun, y est orde vull se 
observe quiscun any segons lo orde desus dit, y 
jos qui ne hauran ja bagul un any, no pugueu 
concorrer ni haveme lo any vinent. 
ítem, dexe, vull y mane per lo mateix amor 
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de Deu que sia fet un patis a la Iglesia parrochial 
de sanct Jaume par lo altar major en mix del qual 
estiga la figura de sanct Jaume y en una part la de 
sanct Hieronimy en l altra part de sanct Guerau, 
de cost empero y valor ab totes despeses de cent 
y vint lliures moneda de Mallorca, poca cosa 
mes o manco, y aço en cas que jo vivint no hu 
hagués ja fet. 
ítem, leix per bon amor a la senyora Quiteña 
Ballestera y Garau, viuda del quondam magni-
fico, senyor Franccsch Ballester, ma neboda, lo 
meu hort, scitttat, dins la present ciutat en la 
parrochiade sancta Eulalia en lo carrer dels Pe-
lleters, lo qual jo poch temps fa he comprat, y 
aço de vida sua tant solament, y après sou obte 
lo dexa al senyor Antoni Guerau y Axartell mon 
nebot y als seus a llurs voluntats, ab aço, que noi 
puscan vendre ui alienar, altrement vinga a mon 
hereu debaix escrit, 
Mes avant dexa lo meu hort que pochs dies 
fa tinch comprat per la Cort de la portio tempo-
ral de la Iglesia, antigament dit den Gal, y axi he 
lo raphal de la Soledat, y les cases que tiuch de-
vant les escoles de Montision, les quals cases 
eran dels hereus de Benet Mas blanquer, als 
Rnds. Mossèn Guerau Doy, y Mossèn Melchior 
Fulla na preveres perquè administren dits inmo-
bles, y dels fruyts de aquells sian tinguts y obli-
gats quiscun any redimir y quitar la partida que 
potan del censal de 1 6 S lliures 1 0 sous y 6 di-
ners, les quals ditsenyor Antoni Guerau mon ne-
bot, y jo , in solidum obligats, per acomodar lo 
veneren y de nou encarregarem al Sr. Antoni 
Ferrandell, en poder del notari debaix escrit sois 
al 20 del mes de Juny 1 5 9 > T per liberar dit mon 
nebot de un sequestre que li havien fet y ley vo-
lien vendre, com mes llargament appar en lo acte 
de indempnitat que me firma al peu del dit en-
carregament, y per Uiberar mon hereu de sem-
blant molestia, vull servescan dits fruyts dels dits 
inmobles per quitar dil censal, y en cas que nos 
pusca quitar annuatim ab partides, en tal cas 
vull que se ermersan per compta de la mia he-
retat tots los fruyts dels dits inmobles fins a la 
suma, valor y propietat del dit censal y pensions 
que jo o la mia heretat haurem pagats, y en cas 
que jo hagués pagat cosa alguna per dit censal en 
virtut de la dita mia obligatio, vull y ordena que es 
copria del dit Antoni Guerau mon nebot o de sos 
hereus, ab tot lo rigor possible, com si fos persona 
estranya, puys per culpa y descuyt seu se es fet 
dit cncarregament, y en cas que dits mos nebots 
o sos hereus me inquictassen dits Doy y Fullana 
preveres, y p c r t u r b 3 s s c n lo dit orde meu direc-
tament o per indirecta, en tal cas dexa dit hort 
comprat per la dita cort temporal de la Iglesia, 
y raphal de la Soledat a mon hereu debax escrit, 
y quit.it que sera dit censal y lliberada la mia he-
retat dí la prestació de aquell, a les hores el mine 
pro tune, lo sobredit hort sia y pervengue al dit 
Antoni Guerau mon nebot y sos infants, pregant 
lo dit mon nebot y sos hereus que en tot lo que 
poran regalar a mon hereu dels fruyts del dit 
hort, ho fassen ab lliberalitat, com de ells es -
ticb confiat, y si lo temps del meu obte lo dit 
Antoni Guerau v Axarteil mon nebot sera ja 
mort, vull que dit hort previtigue a sos infants 
Ilegitims y naturals, si n haurà dexats, preferint 
sempre los mascles a les famclles y lo major en 
els menors grtidaiim fins al darrer y morint 
dit Sr. Antoni Guerau sen infants Ilegitims y 
naturals vull que lo dit host pervingue à Mi-
quel Garau (y Berga) fill del magnifico senyor 
Juan Augusti Guerau mon nebot, y premort 
a sos infants y si dit Miquel... moris sens in-
fants pervingue al altre fill mascle del dit 
Juan Augusti, mon nebot y si mos nebots no 
tindran infants mascles. . . . , á las l'amelles, en lo 
modo susdit, de una en altra, gradatim, y à llurs 
infants, fins a la ultima Y si lo dit Miquel 
Garau fill del dit |uan Augusti Guerau sera viu 
al temps de la mia mort, vull y man que Mos. 
Guerau Doy prevere administre dit hort fins y 
tani dit Miquel Guerau tinga vint y sinch añys 
complits, per lo qual temps dona y elegesch en 
curador, y administrador de la dita propietat lo 
dit Mos. Garau Doy prevere, prohibint pera de 
ço al dit Juan Augusti Garau mon nebot y Pare 
del dit Miquel, lo usufruyt del dit hort y qualsevol 
altre emolument que li pogués pertànyer en vir-
tut de la sua patria potestat, perquè vull expresa-
ment, y man, que lo dit mon nebot Juan Augusti 
Garau en res ni per res se entrometa ni inmis-
cuesca en lo present llegat, ni en la administra-
ció de aquell, y en cas que directament ó per 
indirecta volgués impedir dita administració y 
eontrafer a la present mia ultima voluntat, en tot 
0 en part, en tal cas >mncpro tune el tune pro mtne 
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señor Martí Rosstñol en poder del discret mo. An-
toni Sòcies notari quondam. Y passats dits sinch 
anys y dits sinch esplets, vull pervingue dita pos-
sessió ab tot lo damunt dit, y axi be dits alous 
per mí comprats del dit señor Marti Rossiñol, a 
Miquel Garau fill del señor Juan Augusti Garau 
mon nebot y señora Margarita Garau y de Berga 
sa muller; volent que lo dit Doy sia curador y ad-
ministrador de tot lo contingut en lo present lle-
gat y fruyts del dit lloch, terres y alous comprats 
fins y tant que dit Miquel Garau tinga vint y 
sinch anys complits; y dit Miquel Garau premort. 
á sos infants llcgitims y naturals, preferint sempre 
los mascles a las famèlics, y lo major a neis m e -
nors, gradatim , y morint dit Miquel Garau 
sens infants , a altre fill mascle de dit Joan 
Augusti Garau y en cas que dit Joan Augusti 
Garau no tinga altre fill mascle llegitim y na-
tural, vull que lo present llegat pervinga a Je-
roniui Garau fill del sus dit señor mon nebot A n -
toni Garau de Axarteil, y que tambe dit mo. Doy 
ne sia curador y administrador fins a dita edat de 
vint y sinch anys y morint sens infants dit 
Hicroni Garau, vull pervinga dit lloch apres, als 
all 1 es fills muscles de dit Antoni Garau, si cn tin-
drà de un cn altre fins al darrer, y si los dits mos 
nebots Joan Augusti Garau y Antoni Garau no 
tindran fills mascles en tal cas vull que lo present 
llegat pervingue a dit Joan Augusti Garau de 
vida sua tantum, y aquell premort o morint apres 
sens infants mascles vull que dit llegat pervingue 
al dit Antoni Garau de Axarteil de sa vida tan 
solament, y morint sens infants mascles, vull que 
lo present llegat pervingue primer a las famellas 
filles del dit Joan Augusti, de una en altra, gra-
datim, preferint sempre la major a les menors y 
a llurs infants, y apres a Ics famelles filles del dit 
Antoni Garau tambe dc la major a Ics altres y a 
llurs infants fins a la ultima de ellas, y als seus a 
totes ses voluntats. Prohibim als dits Joan Augusti 
Garau y Antoni Garau de Axarteil, mos nebots y 
parcs respective dels dits llegatarís, lo usufruyt 
del present llegat y qualsevol altre emolument 
los pogués pertànyer sobre dit llegat en virtut de 
la patria potestat, perquè vull expresament y man 
que los dits llurs pares en res ni per res se en-
tremetan ni inmiscuescan en lo present llegat ni 
en la administració de aquell, y en cas que di-
recta o indirectament volguessen impedir dita ad-
ministració, y contrefer a la present mia ultima 
revoca lo dit llegat quant al intereser del dit 
Miquel Garau, y dels altres infants del dit Juan 
AugustiGuerau, volent que encontinent pervinga 
dit llegat a mon hereu debaix escrit; y lo rafal de 
la Soledad pervinga á Miquel Garau fill del 
senyor Juan Augtisti, etc. etc. 
E si en la present Ciutat de Mallorca se 
erigís y de nou se fundas lo Monte de la Pietat, a 
modo y forma c costum de Roma, per temps de 
cuatre añ js contadors en apres dc la mia tnort, 
en tal cas, dexa las mies cases scituades devaut 
les escoles de Montission y per temps dc vint y 
sinch añys als Administradors, Regidors y go-
vernadors del dit Monte de la Pietat, si dc aque-
lles se contentaran: en las quals cases puscan c ò -
modament fer llur exerchsi; cu que quíscuu 
any sien tinguts y obligats e:i pojar vint lliures 
moneda de Mallorca per adops, milloraments y 
conservació dc ditas cases, y si passats dits vint y 
cinch anys o durant aquells cessas dit exercissi ó 
per qualsevol causa no passas avant, vull que les 
ditcs cases pervulguen al sus dit mou nebot An-
toni Guerau de Axarteil, y que les puguc vendre, 
y de! preu de aquellas se valegue en adjulori de 
casar temporalment ó espiritualment una de ses 
filles, en les quals cases no si en teu lo hort lo 
qual jo havia comprat juntament ab ditcs cascs y 
ja he separat de aquelles, y fet taparlo porta! per 
lo qual se entrava en dit hort, y á mes que de 
aquell ne fas particular llegat á ma neboda Qui -
teña Ballestera y Garau vid tía. 
ítem leix al Rnd. Mo, Guerau Doy prevere 
per sos bons servicis, amor y voluntat que sem-
pre li he aportat, y la criansa y educació que de 
ell he feta, lo meu lloch o possessió scituada cu 
lo terma de Lluchmajor dita la Torra de Mosseu 
Hurgue! que es estade de Miquel Casesnovcs, 
allodial y lo alou dc aquell: , juntament ab totes 
les altres térras que al present hi tinch ajustadas, 
y por lo esdevenidor hi ajusl.tre lius lo dic de la 
mia mort, y aço per temps de sinch anys y sinch 
esplets, ab tots los mobles, bestiar y arreus que en 
lo temps de la mia mort se trobaran en dit lloch y 
qualsevols altres drets que tingue sobre ditcs terres 
axi directas, allodias com alies; y mes avant dexa 
a dit mo. Garau Doy prevere, durant dits sinch 
anys y sinch esplets, los meus alous que tinch en 
dit terma de Lluchmajor los quals compri de! 
voluntat, en tal cas revoca lo dit llegat quant al 
interesser del qui dit contrari fara, volent que en-
continent pervingue alsaltres obediens, del modo 
que esta dit desús: y tot lo gra de qualsevol es -
pecia que sia, vi vermell y vi blandí que sera en 
dit lloch lo temps de ïa mia mort, vull se vene 
per quitar los censáis que jo hauré encarregats 
sobre dit l lodi ço es setantè lliures a la Confra-
ria de Sant Pera y Sant Bernat do la Iglesia de 
la Seu a rabo 7 per cent, y vint y una lliure a 
mos. Juanot Bonet not. a dita rabo, y acó per lo 
que bastara lo preu del gra y vins blandís y ver-
mells se troberan en dit Uoch lo temps de mon 
obte, y lo demes y tota la vaxclla que sera dins 
dit lloch resta en aquell, y no se vena, y lo de-
mes dels predits dos censáis que jo tinch enca-
rregats, vull que se paguen y quiten per mon he-
reu, sols vull se fassen per dit lloch los censáis 
que per les terres que he adquirides y comprades 
som obligat, y sere obligat fer lo temps de la mia 
mort en virtut de les dites compres o aequisi-
tions; y si los dits Miquel Garau ó Juan Augusti 
Garau son pare, o Hieronim Garau o son pare 
Antoni Garau o altres infants dels dits mos ne-
bots o los seus, en algun temps inquietaran o 
perturbaran !o dit Mos. Guerau Doy preverá y 
tant en los seus sinch anys comensare la admi-
nistració dc dita curatio en tal cas, nuncli pro 
lunch et tunch pro nunch revoca lo present l le-
gat quant a llur interesser, y de sos filis, y prelexa 
dit lloch juntament ab tot lo contingut en lo 
present llegat a mon hereu debaix escrit. 
Mes avant per dit bon amor y serveys desa al 
dit mos. Guerau Doy preverá, una sotana, y un 
mantheu, dos sobrepelüssos, sis camises de les 
ques trobaran en la mia heretat a elecció sua, y 
lo present llegat juntament ab lo precedent las 
a dit mos. Doy pie. que al temps de la mia mort 
estiga en mon servey conforme esta vuy en día y 
no altrement. 
Ítem deix per bon amor al sus anomenat Mi-
quel Guerau fill del dit señor Joan Augusti Ga-
rau mon nebot, sinch centes lliures moneda dc 
Mallorca a ell donedores y pagadores, o ab pecu-
nia de contants o ab quaranta lliures censáis de 
la mia heretat. 
ítem dexa per bon amor y servitut a mos. Mel-
chior Fullana preverá cent lliures moneda de 
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Mullorcha ases voluntats, y mes avant lo meu 
hort que esta situat en lo cami de Jesús ab tots 
los arreus que si trobaran al temps de la mia 
mort, del qual hort vull que gaudesca y fruesca 
tot lo temps de la sua vida tant solament y apres 
mort sua vull que pervulga ni sus dit señor An-
toni Garau de Axartell mon nebot, y aquell pre-
mort a sos hereus ab que nol puscan vendrá ni 
alienar altrement, vull pervinga a mon hereu 
debáis scrit y vull que lo dit mos. Fullana pre-
verá baje de tenir condret y adressat dit hort, lo 
qual llegat fas al dit Fullana qne lo tcmps dc 
mon obit estigué en mon servey, conforme al 
present esta, y no de altre manera. 
ítem, remet al señor Miquel Garau paborde 
mon nebot, tots los termens o p.tgues caigudes de 
la pensió de vuytanta y sinch ducats de cambre 
nous, me fa quiscun any sobre los fruyts de la 
Pabordie, y quart dc Muntuiri, que posseheix 
per renunciado mia, deguts y devedors fins lo 
dic de mon obte, y mes li dexa en pecunia de 
contants dos centes lliures moneda de Mallorcha 
per efecta de comprarse unes cases; y no altra-
ment; los quals llegats li fas ab acó; que ni ell ni 
sos hereus puscan inquietar ni perturbar les diíli-
nicions que ab intervenció de curador ha firma-
des a mou nebot Antoni Garau de Axartell, son 
germa, y a mi, mil jen sant dos instruments rebuts 
per lo notari debaix escrit: altrement li revoca 
tots los dits llegats y remitió de dits termens y 
pagues. 
Mes avant remet y en virtut del present lle-
gat, llibera lo sus dit señor Antoni Garau de 
Axartell mon nebot de tot aço y quant me deu 
vuy en día, y me deura lo temps de la mia mort 
per qualsevol causa, vía o raho, y mes avant lo 
llibera de vuytanta liures censáis que jo ab par-
tides he quitades y recuperades en poder del no-
tari debaix escrit que ell me feya y tenia e te 
obligació de fer, 
ítem, desa per bon amor y carrecb de la mar-
massoria al niagnifich y molt Jínd. señor Matheu 
Mallol canonge y canceller, a mos. Garau Doy, 
ea mos. Melchior Fullana preveres, a quiscun de 
ells, sengles cnclotxcs ab sos capirons dc drap de 
dol, y ais magníficos señors Antoni Garau de 
Axartell y Joan Augusti Garau mos nebots sen-
gles capussos de drap de dol, ab sos barrets. 
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ad fidelitat y legalitat me agrairan y se conten-
taran del que per mi está disposat y ordenat en 
lo present meu testament. 
ítem, leix per bon amor a Sor Hicronima 
Garau ma neboda monge del monestir de Sanct 
Barthomeu dc la vila de lucha deu lliures de dita 
moneda, les quals mon hereu quiscun any li do-
nara y dispondrá per ella a sa voluntat tant quant 
viurà, ab que la mare priora ni convent de dit 
monestir, ni administradors ni procuradors de 
aquell, sc pugueu entremetre ni impedir dit llegat 
altrcment lo revoca; y apres mort dc dita ma 
neboda lo present llegat sie del tot extinet. 
ítem, dexa per bon amor a las magnificas se-
ñoras Francina Garau y Anglada, y Margarida 
Garau y dc Berga mullers dels sus dits mos ne-
bots, a quiscuna de ellas quínse lliures moneda 
de Mal lorcha, y un mantell de estamenya de dol 
essent empero vius llurs marits lo temps de la 
mía mort, alies revoca dit llegat. 
ítem, leix per dit bon amor a Antoni Climent 
Doms lili del magnifich senyor Hieronim Doms 
y Quiteria Garau Doms ma neboda y marc dc 
dit Antoni Climent, cinquanta lliures moneda de 
Mallorcha censáis y rendáis, y si dit Antoni Cli-
ment Doms morra quant que quant sens infants 
llcgitims y naturals, vull dites cinquanta lliures 
censáis tornen a la mia heretat. 
ítem, leix, y en virtut del present llegat lli-
bera y remet per bon amor al magnifich señor 
Juan Augusti Garau mou nebot lo que me es de-
bitor, y sera fins lo temps de la mia mort, tant 
en les partides de cambi que per ell tinch paga-
des, com de diners prestats y partidas que lo 
quondam mos. Pera Angles preverá li ha em-
prestadas y pagades per dit mon nebot, les quals 
en los comptes del meu canonicat he compassa-
dcs y fetes bones al dit Angles, y tantes altres 
partides que per ell he pagades al magnifich se-
ñor Clavari de la Universitat y consignació ¿i 
Mallorca y a altres, entre les quals partides vull 
queell y sos hereus prengueu cn part y cn comp-
ta del Ilochet jo tenia cn lo terma de Vallde-
mossa que veni y 1c hi havia jo donat apres mort 
mía, si be ell consenti a la dita venda, perquè 
jo noi poria tenir sens gracia gasto y poch pro-
ítem, leix per dit bon amor al señor Hiero-
nim Doms, a son fill Antoni Climent Doms, 
Matgi Garau mou nebot, Miquel Garau fill del 
dit Juan Augusti Garau mon nebot, Joan Jïonct 
notari debaix escrit, Rapliel F e r i a n y Rapliel Ni-
colau de Porreres, a quiscu de ells un capus ab 
son barret de drap de dol. 
ítem, dexa per dit bon amor amos. Miquel 
Crespi de la vila de Arta vint y sinch lliures mo-
neda de Mallorca, y un capus ab son barret de 
drap de dol, y mes avant lo Uibcra c diífincsch 
de tots quants comptes ell y ¡o hauem tinguts, 
ab aço, que tambe ell de la mia heretat no pre-
tenga cosa alguna, lo que no crech, per la sua 
molta legalitat y bondat e rectitut, que sempre 
li he coneguda, 
ítem, vull y man que sempre y quant a mi 
me previnguesen vivint, o apres mort mia bens 
alguns patrimonials per qualscvols vics o causes 
y succesions, aquells tals bens declara y vull que 
no pervengan de manera alguna a mon hereu de-
baix escrit, sino que, exos tais bens vull sian y 
pervingan primer al dit señor Antoni Garau de 
Axartell mon nebot y a sos infants del modo 
predit y desus especificat, y apres, al dit señor 
Juan Augusli Garau y a sos infants del mateix 
modo, y apres al d¡t señor Matgi Garau y a sos 
infants de la matexa manera, y apres a la desus 
dita Quiteria Ballestera y Garau Viuda, ma ne-
boda y a sos infants del matex modo, e al ultim, 
y als seus, a totes ses voluntats 
ítem vull, ordena y mana, que si per alguns 
temps los dits mos nebots o fills dc aquells, o 
qualsevol de ells directament o indirectament o 
qualsevol llcgatari dels susdits, gosas moure nc 
intentar plet algun ni pretencio per qualsevol via 
o raho, cn ves y contra la mia heretat, com jo ig-
nora quals sevols pretensions que contra de mi ni 
de mos bons ne heretat mia, arc ni cn alguns 
temps puguen demanar, tenir, ni pretendre, cn tal 
cas ara per l levoresy Uevorcs per ara revoca lo 
llegat per mi al tal fet e disposat cn son favor, 
tant a ells com a llurs infants, y sia com si per 
mi no fosen estats fets, ni ells nomenats en lo 
present testament, y la porció del tal inobedient 
a la mia disposició e ultima voluntat, vull sia y 
pervinguc per iguals portions a n els altres qui 
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fit, ni manco a ell convenia teñirlo, del qual non 
hagui mes de siscentes fins cn setcentes lliures 
moneda de Mallorca. 
ítem, vull y man que lo notari debaix scrit si 
viu sera lo temps de la mia mort, façe tots los 
actes tocanls a pagar a la mia heretat, ço es, lo 
inventari e los encants y qualsevols altres actes 
ques poran rebre per notaris particulirs, y mes 
avant vull li sia donada per los dits curadors y 
administradors de la mia heretat per bon amor y 
voluntat vint y sinch lliures moneda de Mallorca, 
y per major validitat de la present clausula se 
firma de ma mia propia. Hieronim Garau, ca-
nonge. 
Pagades y complides etc. en tots los altres 
empero bens meus, mobles, inmobles, drets y 
accions etc . , instituesch y fas hereuamia univer-
sal la mia anima, y per aquella a nostre Señor 
Deu Jesucrist, y la casa dita de La Chanta! per 
mi fundada en la present ciutat dc Mallorca en 
la parroquia de Santa Eulalia devant la font dita 
den Caudakr en la qual ja es edificada la Iglesia 
sots invocació de la gloriossissima Verge Maria 
de Consolacio, en la qual casaban de tenir don-
selles en custodia, a imitació de una semblant casa 
o monastir dc Roma sots invocació dc sancta 
Chatarina de la Rossa dita de li Funari, cn la 
qual casa o monestir tindran totes aquelles don-
selles per manteniment de les quals la renda bas-
tara, per obviar que no incorregan perill inmi-
nent de imitar io costum y mala vida de ses ma-
res, o altres dones, o casa ahont habitaran, com 
de tot per mi se es y sera ordenat y disposat cn 
la fundació y erecció de dita casa resclusa, o mo-
nestir. Disponen! y ordenant que seguida la mia 
mort los sus dits mos. Garau Doy y mos. Mel-
chior Fullana preveres, los quals elegesch cn cu-
radors e administradors dc la mia heretat, fassin 
inventaris y encant de tots mos bens mobles cn 
lo encant publich, exceptáis los mobles per mi 
dessus llegats y descrits e continuats cn la dc-
ssus nomenada scedula intitulada Jesits nostra re-
dempíio, y tol lo proschit de dits encants cnsemps 
ab los diners comptants y deutes que se trobaran 
en la mia heretat lo temps de la mia mort, se de-
posa en taula de la Universitat de Mallorca y 
rescatats dits encants y cobrats los deutes de la 
dita mia heretat, y pagada la mia sepultura es 
atíenum sin haura, y tots los demunt dits llegats 
tant pios com profans y lo salari dels dits admi-
nistradors y curadors e la exactio dels censáis de-
xats desús a la confraria de sant Pera y sanct 
Bernat dc la Seu, per lo efecta demunt dit, en-
continent dits administradors y curadors esmer-
san tot lo que tendrán de la dita mia heretat ab 
tants censáis bons y segurs, ab consell y parer 
del notari debaix escrit, los quals censáis, tant 
los que se restaran a la mia heretat com los que 
dc nou esmersaran y compraran, giraran a dita 
casa pia de la Charitat conforme estarà per mi 
instituit y ordenat en la fundació de dita casa 
pia. 
Aquestes etc. etc. Casant etc. etc. 
Testimonis cridats y pregats etc. son losmag-
uifichs señors miçcr Jordi Fortessa DonseU, y 
doctor en drets, Pera Juan Si mon et cavaller, 
Hieronim de Sanct Juan, Jaume de Lloscos, Ono-
fre Fortessa, Barthomeu de Olesa Donseíls, y 
Pera Segui pe ra y re de Mallorca, e Juan Bonet 
notari debaix escrit. 
Obiit dictus Magnificus et Admodum Reve-
rendus Domïnus testatoris dic vigésima prima 
mensis Aprilis anno a Nativitatc Domini millesi-
mo sexcentessimo séptimo, cujus anima; per mi-
scricordiam Dei requiescat in pace. Amen. 
Fuit publicatum presens testamentum in hos-
pitio in quo morabat dictus Dominus testator per 
me Joanuotutii Bonet not. publ. et ciVem Maj. ad 
instantiam et requisitiouem supradictorum magni-
lícorum dominum Antonü Garau de Axarteil mi-
litis, et Joannis Augustini Garau civis fratrum, 
manumissorum, dic vero proximc dicta vigessi-
ma prima mensis Aprilis anni 1 6 0 7 presentibus 
que pro testibus ad hec vocatis et assumptis mag-
nificis dominis Matheo Mallol pro. theologo 
Canccllario Regio ac cononico Almre Sedis Majo-
ricarum ac Hicronimo Doms Domicello major. 
MEMORIAS T E S T A M E N T A R I A S 
«Esta es la çedola anomenada y mensionada 
cn lo meu últim testament, fet y firmat per mi 
Hicr™. Guerau p'. y canonge, en poder del dis-
cret Mossèn Joan Bonet nott. intitulada dc! títol 
debaix scrit fet, a 1 9 de Juny i 6 o 4 y c l o s dintra 
la stansia del capitel de la Set: de Mallorca. 
itjesits 11ra. redemptio amor et desiderium 
etc .ü P°. vull y ordena que ultra les mises baxes 
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sos S 1 . Pera y S 1 . Bernat de dita Iglesia, pregant 
(si l icet) als qui ho menetjaran que hi tingan 
conte) y si per algun temps se fes alguna festa 
.solcmpna a la Isglesia nova de Nre. Sra. de la 
Consolacio, que per ornaria fos menester tota, o 
part de dita tapiçaria, sc li sera dexada tantes ve. 
gades com sia menester, y suplica al llim. Sor. 
Bisbe y Eltre. Capítol que no permeten que per 
altres festes se trega ni servesca dita tapiçaria de 
modo algú, ne ísca de la Seu. 
Mes dexa a dita isglesia de Nre. Sra. de la 
Consoiatio tots los retaules xiquets y grans que 
al present servesen y seran en dita Isglesia lo dia 
de la mia mort y axi be Lis dos lanterncs de lauto 
mascle no obstant que en dit mon testament ne 
dexa va una al Sor. Antoni Guerau v altre al 
Sor. J o . Augusti Guerau mos nebots, qual legat 
ab la present revoca perquè com ningú de ells 
les ajan menester, per una jornada ja les hi de-
xaran emprestades. 
Mas dexa qne quiscun any sian posats al mo-
niment de le Seu los dos draps de brocat qne hi 
he fet fer aposta, y tots los tafatans y gorgorans 
que ja hi han comensal a servir en lo any 1 6 0 3 , 
y que totes estes coses après de servit se tingan 
• guardades en lo meu monestir de la casa dita 
de la Charitat, en sa caxa, y en son temps se do-
nen per dit effecta, y après quiscun any se com-
prien, y no servescan per ningún altre effecta si 
no fos per ornament de dita Iglesia de Nre. 
Sra. de la Consoiatio del matex monastir (y que 
de modo algú ni respecta huma, y qualsevol al-
tre effecta no sc tregan ni servescan) y per de-
terminació del lile. Capítol sta axi ordenat. 
Mes dexa a la librería de la Seu de Mallorca 
tots los volums que seran en mon poder ço es 
los que aure fet aportar de Roma del cardenal 
Baronia, tant les que ha composades (sic) antes 
de ésser cardenal com après, ço es, tocant als 
Annals, y no en altra compositio. 
Mes si de vida mia no aure dexada per pa-
gar los musichs que canten y sonen en les octaves 
del 5tu. Saeramcnt en la Seu, vull que de la mia 
heretat sien girades vint lliures de renda a les al~ 
moynes de dita Seu, y smortizades que servescau 
a pagar dits musiebs que canteran y soneran en 
dites octaves, y sc compertescan entre ells ab lo 
orde acostumat com lo Sor. protector y procu-
rador de dites almoynes los sera ben vist y o r -
denat. 
dexades en dit mon testament, se fassen celebrar 
les següents quant mes prest se pugan dir. 
Ço es, tres, de la Trinitat. 
Cinch de Passiouc dni. nri. Jesu xpi. 
Set del set goigs de la mare de Deu. 
Tres del benaventurat S [ . Joachim y altres 
patriarchas. 
Quatre dels quatre evangelistes. 
Tres del gloriós S'. Joan Baptista y dels altres 
profetas. 
Cinch dels dotze apòstols. 
Una del diumeuja dels rams, y digan lo 
passi. 
Una del dimecres sant, y digan lo passi. 
Una del Ángel Custodi. 
Una de S' . Miehel archangel. 
Nou de tots los angels. 
Una de tots los manirs. 
Una de tots los confesors. 
Una de les vergens. 
Una de defunets, cu particular oratio per la 
mia anima y de tois los que jo en vida tenia obli-
gatio etc , y generalment per totes les animes. 
Mes, ultra les dites misses, faran celebrar cent 
misses b . ixesen altars privilegiats, o altres de les 
diades o com be ordenaran mos marmassors o 
qualsevol de ells. 
Mes dexe a ta Isglesia parroquial de Porreres 
una tasza de argent daurada ab se cuberta, y molt 
lavorada que es obra de Flaudes, que perpètua-
ment servesca al ministeri que convindrà a dita 
Isglesia. 
Mes dexa á la Isglesia parroquial de Arta altra 
tassa de argent daurada ab se cuberta, que es 
quasi com lo que pintan en ma de Sta. Magda-
lena, perquè perpètuament servesca al ministeri 
que convendrá a dita Isglesia. 
fc^- Mes dexe a la Isglesia catedral de Mallorca 
les sinch pesses de drap de Aras de la Historia del 
rey Nabucodenaçor, y mes altres tres pesses, y 
mes altres sinch pesses les quals en dos partides 
mefeu comprar lo Reveient Melcior Fultana pre., 
y mes una pesa que asi en casa anomenan de les 
figures, que en tot son quatorsa pesses que ja han 
servit en dita Seu, y mes dexa les dos caxes de 
reuraahont acustuman de estar plegats, perquè 
dita tapisaria servescha principalment quiscun 
any en adornar lo moniment y les altres fes-
tivitat que en dita Isglesia se celebraran y per to-
tes y qualsevols íestas de la contraria dels glorio-
Mes dexa al dit monestir de la Iglesia de 
Nra. Sra. de la Consolado tots los libres spiri-
tuals y de devotio que jo tiucli cu la mía librería, 
• de stampa y en vullgar, c mes los libres de figu-
res y recreos, perqué de aquels les donzelles 
qui seran recluses en dita casa ó monestir se 
puscan regalar ó consolar y divertir, los qualls 
libres nos pugan emprestar de manera alguna ni 
traurà dc dita casa o monestir, sots pena dc pri-
vado del present prelegat, y en tal cas vull sian 
venuts en lo encant publich com los demes a l -
tres mobles de la mia heretat conforma la mia 
testamentaria dispositio. 
Mes dexa los libres de grammatica qui seran en 
dita librería a Miquel Guerau, fill del Sor. Joan 
Augusti Guerau mon nebot, on tench hi lo Vir-
gili y lo Tesoro de lingua latina que tinch en 
tres volums, vocabulari y Calepi. 
Mes dexa altre Calepi, y lo major y mes c o -
piós, a Antoni Homs fill del Sr. Hierouim Doms. 
F com en lo meu precalendad testament lassa 
legat de la mia posesionen cu lo temía de Lluch-
major que compri del Sor. Canonge Togores, y 
de les altres terres que apres de diversos he com-
prades, al Rnt. Mos. Guerau Duy preverá, dita 
Son cases noves y per mi dit Son Biniroman, 
per temps de certs anys, y passats dits anys ne 
lasa legat a Miquel Guerau fill legítim de mon 
nebot Juan Augusti Guerau y de la Sra. Marga-
rita de Berga sa muller, y disponga que passat 
dits anys dit Mo. Doy sia curador a dit Miquel 
Garau, y dit Joan Augusti no si entrometa, per 
tant revoca ab la present tal orde, o es, que pa-
ssats dits anys dit Mo. Doy no li sia curador ni 
se entrometa, antes ho sia lo dit Joan Augusti son 
pare fins a la edad que tinga dit Miquel mensio-
nada y specificada en dit testament, restant en 
peu y confirmant per mi tot lo demes contingut 
en dit llegat, salvo la revocació de curador a dit 
Miquel. 
E c o m jo sia setnprc estat ben servit de dit Mo. 
Guerau Doy prevere, y satisfet de la sua legalitat 
y bondat y molta diligencia y amor, que sempre 
ha mostrat en mi y cosas mias, dich que apres de 
passats dits anys de que ha de gosar y fruyr dita 
possessió y térras, vull y li dona que totes les 
terres de pertinencia del pelcch y les que he com-
prades en Randa, ço es; terres hort y cases, y les 
de la heretat y pessa de terra que compri de 
mestra Cardell perayra y altre de Salvador Ri-
i3g 
poll, les quatre corteradesde vinya dita tu Sastra, 
totes estas térras y vinya, li dexa que de sa vida 
las gosa y fruisca tant solament a tota sa volun-
tat, y apres mort tornen al legat que he fet en dit 
a n el Miquel Guerau o a qui posseirà dita posse-
ssió justa forma la testamentaria disposissio, y 
resten ab la matex.t forma totes les clausules y lo 
demes contingut en dit Mos. Doy pre., y en cas 
que de vida mia jo hagués venudes ninguna de 
pesses de terra, o concambiades ab-altres, en ta! 
cas de venudes la mia heretat no sia tinguda a 
ferli bones, y asi no li lexa sino les que tindre 
cl dia de la mia mort. Mes prega que en dit 
temps lo qui posseirà dita possessió fasa bon 
aculli ment a dit Mo. Doy tant en les cases, seller 
y lo demes que cu dita casa li convinga haverse 
de servir, y lo regonech per cosa dc qui jo tants 
serveys he rebuts, v per son merexer. 
Mes leix al discret Mossèn Joan Bonet de vida 
mia tant solament, vuyt lliures quiscun any, per 
les quals vull sia tingut y obligat tant quant viura 
esser procurador ad lites de mou hereu y heretat 
mia, defensantla cu totes c qualscvols causas lites 
y qüestions actives y passives, tant mogudes com 
movedores: les quals vuyt lliures anuals li serves-
cau per sou salari de procura. 
li com en dit m o n últim y precalendad testa-
ment dispong jo y orden que de la mia here-
tat sian curados y administrados los Rnts. M o s . 
Guerau Doy y Mo. Melchior Fullana preveres, 
per tant declarant ara y exprimint millor la mia 
mente, dich y disponch que es ma voluntat que 
lo dit .Mos. Guerau Doy preverá tinga les claus 
de tota cosa y ell sia lo cap de dita administració 
de la dita mia heretat, y tenint ell la bona ploma 
que te tinga compte de aportar la escriptura dc 
tota cosa, y per la sua antiguitat de serveys y 
y averio jo criat com a fill li tlech ex respecta y 
correspondencia, (he que dit Mos. Melchior Fu-
llana pre. li sta coadjudant en dita curació y ad-
ministració), pregant als dits M o s . Doy y Fullana 
preveres que per lo bon amor que ¡o sempre los 
he tingut com a íïlls, se tractin ab tota humo, 
pau y concordia, y per les entranyes de Nre. Sor. 
Deu jesucrist los torna a supplicar que entre ells 
no y aja disencio ni discordia, ni donen occasio 
que ningu ne tinga que murmurar, sino com a 
bons germans y fills de est para, (en tota cosa 
tengan unió e pau), e si per cas en algunes coses 
seran differents en opinio, los torne a pregar que 
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horts y drets de aygua com esta per mi ordenat 
cn dit capitol lo dit hort dit den Gat, com si es-
pecificad a ment se fossen mencionats cn dit capitol 
los dits dos horts y dret de aygua y los hagués jo 
tinguts y posseits quan fiu dit testament y ordeni 
y dexi dit capitol del dit hort desus dit que com-
pri per la Cort, dit deu Gai, com axi sia la mia 
voluntat y disposició. 
E com en lo item nombrat, dc nombre de 8, 
dexa als parcs del monestir dc Jesús una piatansa 
quiscun any y sens obligació alguna y la magni-
fica senyora Quiteria Garau, ma mara dexa en 
son testament li sian celebrades quiscun any lo 
dia de Nadal les tres misas en lo altar de la ca-
pella dc Betlem de la Iglesia de dit monestir, 
prega y vull al pare Guardia y a tot lo convent 
sia dc llur servey feries celebrar quiscun any en 
regonexensa de exa mia poca charitat que dexa a 
dit monestir, perquè de exa manera ço cert que 
se celebraran millor que fcntnc llegat particular 
que les f a s s e t i celebrar com sempra les haja jo fe-
tes celebrar, y dexada particular memoria al sa-
crista de dita iglesia, y s c digan per la intenció 
que dita ma mare les dexa y per la mia qui les 
perpetua. 
E mes com en lo capitol nombrat de nombre 
2 ; continuat en dit mon testament, qui comen-
sa: E si en la present ciutat etc. dexa les mics 
cases devant les scoles de Montision, sempre que 
si fes cn esta Ciutat un Monte de la Pietat a usan-
sa de Roma etc. entench y declara que es ma vo-
luntat que sempre que ditas casas no tes hagués 
venudes que si de vida mia les hagués venudes o 
concambiades o alienades, en tal cas revoca en 
tot y per tot dit legat. 
Si be estiga ben declarat y specificat per mi 
en lo item nombrat, dc nombre 38 qui cn dit 
mon testament comensa: Item leix y cn virtut 
del present legat etc. , vull declarar mes mon in-
tent y confermar dc nou lo contingut cn dit. 
[tem, y es; que com fiu donació al dit mos, Joan 
Augusti Guerau anomenat en dit llegat, doni 
apres mort mia lo loquet que tenia cn lo terma 
de Valldemossa, y per lo que cada any infruc-
tuosament hi gastava fuy forçat concambiarlo ab 
unes terres de Joan Calafat que se podian arren-
dar, perquè dit loquet era inarrendable, y en dit 
concambi consenti y firma dit mos. Joan Augusti, 
les quals terres que concambii ab dit Calafat, e * 
fuy forsat vendre per no pagarme may los arren-
ho consulten ab una o dos personas espirituals 
de mos amichs y principalment ab lo discret 
Mossen Juan Bonet notari qui ha rebut dit mon 
últim testament y sab la mia clara mente y volun-
tat, e fassen tot lo que per aquells los sera acon-
sellat y no vulíen casarse ab llur opinió, y per la 
confiança que tinch de llur bondat y crestündat 
y que se recorderan dc ferme a mi exa bona obra, 
y a ells ne resultara iota honra y lahor, 110 vull 
dispondrá altre sino recomenarme y lansar cn 
llurs brassos, etc. Y en tot lo demes contingut 
en la clausula de la nominació y elecció de dits 
curadors y administradors dc la mia heretat, dis-
posat en dit precalendat testament, vull resta ab 
tota se forsa y valor. 
E mes si se sdevingues que jo per qualsevol 
disposició ab dificultat no pogués firmar totes Ics 
partides que de assi al devant se me oíferissen y 
seran contingudes y descrites en la present cedo-
la vull, disponch y ordena y mana que essent es-
crites de ma del discret Mos. Joan Bonet notari 
o del qui me haurà confessat, que aquelles sien 
valides y tinguen tanta forsa y valor c firmesa, 
com si fossen escrites y firmades de ma mia pro-
pia, com tal sia ma voluntat. 
Esta mia dispositio continuada de ma mia 
propia en la present cedola es estada feta a los 1 5 
Abril 1 6 0 5 fins en lo present terme. Hierm. Gue-
rau canonje, 
A 4 dc Setembre mil sis cents sis ordena jo dit 
dit Guerau les coses debáis escrites que vull que 
tingan ta matexa forsa y valor que les sobre es-
crites, ordenades, etc. 
Primo, apres de firmat mon testament com jo 
haja adquirit dos horts ço es, lo un del magnifich 
mos. Joan Antoni Axartcll qui aiïronta ab lo nwn 
hort dit de» Gat, y altre hort de mos. Mathia Fe-
rrer afTrontant ab dits dos horts, y mes aja ad-
quirit o comprat un dret dc aygua de la tanda 
dita J I Í Remonda de quatre horas dc tota la aygua 
de la sèquia de la ciutat, vull man y ordena que 
dits horts y dit dret de aygua se serva y stiga cn 
la matexa dispositio que en lo capitol del meu 
testament desus calendat cn poder del quondam 
Mos. Juan Bonet, nombrat en 2 4 qui comensa: 
Mes avant dexa lo meu hort, etc. : que axi com 
en dit capitol esta per mi disposat del dit hort 
que compri per la Cort, etc. dit den Gal stiga 
axi mateix en tot y per tot disposat de dits dos 
dadors a qui les arrendava, y* com se pot veurà 
per los actes tant de dit concambi, com de la 
venda de dites terres, nou haja jo hagut, ni en-
cara quatrecentes lliures y sia jo en dit mos. Joan 
Augusti y en la sua heretat, com sta continuat en 
dit capítol, y pretenga que dit deuta satisfasa a la 
donació de dit loquet tant a ell com a sos hereus, 
pertant declara de nou y reppetesch, que sempra 
que ell o qualsevol de sos hereus o succehints a 
dita sua heretat per ningún temps pretenga in-
quietar ni demanar a ningún posseidor de ningu-
nas de ditas térras y anulíar lo concambi y venda 
que jo de aquelles he fetas, vull y ordena que lo 
ta! pretenint, y sos succesors sien privats de qual-
sevol dexa que en dit testament jo los haja dexa-
da, y confirma y aprova ia matexa privació con-
tinguda en dit capítol nombrat de nombre de }f5 
continuat en dit mou testament. 
* Nota que concambii lo primer de Octu-
bre 1 5 9 1 , y me dona unes cases y pessa de terra 
dit lo Nogueral y 1 2 16 de cens, y a 2 3 de Jener 
1 5 9 6 stabli dites cases y pessa de terra a mos. 
Jaume Ornar prevere a 6 2 0 cens de que ell nía 
fa 1 6 <&3, y 4 ffigírá quant a les annues contra Ber-
nat Cifre de Pollensa com per ditas jornades 
consta en la scrivania del Sor. Rey, de modo que, 
¡o non he tret mes de les 1 2 W y les 20 Í6: que 
tot en propietat son 4 0 0 16. 
Axi ho affirma jo dit llier™. Guerau canonje 
a 4 de 7 b r e . 1 6 0 6 . 
jr^· E com la major pena y traba! I quejo tingue 
lo die present, que comtam a 1 9 Abril 1 6 0 7 , no 
haja dexades concertades lo monestir de les don-
zellctes a imitado del monestir de S.-1 Cathcrina 
Funari de Roma de hont sperava per hores la 
fundació, erectio y tot lo govern que en dit mo-
nestir ses tingut y se te dintra de aquell, y com 
lo doctor Barthomeu Lull residint cu Roma me 
escriu tenia tota cosa apparellada y volia aco-
menarho al covïtor Fortesa del Degatat, pertant 
en rebrer dites escriptures o fundacions suppli-
que molt al P. Fr. Antoni Creus, Sor. Mathctt 
Mallo!, los Revds. moss. Garau Doy p r c , mos. 
Melchior Fullana prevere, lo reverend nio. Joa-
not Sala prevere, y en la charitat cristiana y do-
nen la conclusió en dit negoci com en los altres 
negocis de las obligacions y constitucions que asi 
havem pogut consertar. Estan totes les scriptures 
en ma y poder del dit Reverent mosso Joanot 
Sala prevere. 
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MEJORAS EN P A L M A 
( V É A S E LA LÁMINA xeix A D J U N T A ) 
L—Las demoliciones por sistema 
o excede de 46 años nuestro uso 
de razón, y, en plena paz y nor-
malidad de tiempos para nues-
tra isla, hemos visto derribar: 
1 . La iglesia del exconvento del C a r -
men, convertido en cuartel. 
2 , La de San Felipe Neri, convertida 
en plaza de abastos. 
Mes, com jo estiga molt content y satisfet del 
servey de mos. Melchior Fullaua prevere, y esti-
gam uberts de comptes en materia de despesa de 
casa, vull y es ma voluntat que estigan al compte 
y a lo que ell dirá que jo li so debitor, y que sia 
pagat y satisfet. 
Mes, a Joan Ferrer del Cap de la Pedra que 
vuy sia per criat en casa mia, li sien donades 
quoranta lliures moneda de Mallorca una vice 
tantum ultra una roba de dol que vull li sia feta;' 
mes vull que sien donades deu lliures a Guillem 
Ballester nebot del Rnd. mosso Melchior Fullana 
prevere que ha poch que sta en ma casa, y li sia 
feta roba de dol una vicc-tantum. 
Mes sien donats cent sous a sou pare den Ar-
nau Caball qui sta criat en casa mia, una vice 
tantum. 
Mes sien donades deu lliures a mado Anto-
nina Coll companyona de casa, una vice tantum 
per sos bons serveys, ultra lo qui li deure per le 
soldada. 
Mes per quant jo compti ab lo Sor. Ffieronim 
Doms los comptes de la heretat del Sor. Antoni 
Guerau mon germa y son sogre, y me resta de-
bitor en tants centanars de lliures de les quals jo l 
liberi en poder del discret Joan Bonet notari, y 
de aquelles de nou lo alibera de que ningú de 
mos hereus, per ningún temps a dit Sor. Ffiero-
nim Doms ni a sos successors los puguen inquie-
tar ni demanar cosa alguna. 
Ilie"'. Guerau pro. y canonje. 
Obiit die xxj aprilis 1 6 0 7 , — F u i t publicat pre-
sens cèdula per me Joannotum Bonet, 
P o r la copia , 
GABRIEL LLABRÉS 
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en p e q u e ñ a G l o r i e t a ; ni del de S a n t a 
. V a r g a r i t a , q u e s i r v e d e a l m a c e n a ! r a m o 
de i n g e n i e r o s m i l i t a r e s . L i m i t é m o n o s á 
d e p l o r a r la r e c i e n t e d e s a p a r i c i ó n del 
m a g n í f i c o t e m p l o del O l i v a r , e d i f i c i o c u -
y a s o l i d e z y e s p e c i a l d i s p o s i c i ó n , ( c o n 
a t r i o c u b i e r t o , a l t o y b a j o c o r o , c r u c e r o 
y c ú p u l a c e n t r a l ) se p r e s t a b a p e r f e c t a -
m e n t e á ' s e r u t i l i z a d o p a r a e x p o s i c i ó n 
p e r m a n e n t e de a r t e f a c t o s del pa is ; p a r a 
s a l a d e c o n f e r e n c i a s , c o n c i e r t o s , e t c . L a 
a u t o r i d a d m u n i c i p a l de P a l m a se e n c a r -
g ó de s u d e m o l i c i ó n , c o n s i d e r á n d o l o un 
a n e j o de los r u i n o s o s l o c a l e s q u e h a b í a n 
a l b e r g a d o los p r e s i d a r i o s , s in q u e n a d i e 
m á s q u e la A R Q U E O L Ó G I C A a c u d i e s e al 
A y u n t a m i e n t o y á la p r e n s a y l e v a n -
t a r a su v o z en son de a d v e r t e n c i a y 
d e p r o t e s t a . ¡ Q u é b ien h u b i e r a p o d i d o 
i n s t a l a r s e a l l í el M u s e o p r o v i n c i a l d e a n -
t i g ü e d a d e s a p e n a s c o m e n z a d o ! ¡Cuan 
d i g n a a p l i c a c i ó n h u b i e r a t e n i d o r e s e r -
v á n d o l o p a r a E s c u e l a de A r t e s y O f i c i o s ! 
A b ien q u e c o m o ta les desatinos no se h a -
l lan i n s p i r a d o s en la p o l í t i c a . . . A l l í e s t á 
el r e d u c i d o o r a t o r i o de M o n t e s i ó n p a r a 
c u a n t o p u e d a o c u r r i r . P o r lo d e m á s el 
s a l ó n d e La Protectora y a ú n la m i s m a 
L o n j a , si á m a n o v i e n e , s i r v e n á m a r a -
v i l la p a r a b a n q u e t e s dc 200 c u b i e r t o s 
A l g o de t o d o es to d e b í a n h a b e r t e n i d o 
p r e s e n t e los amigos del pa i s a n t e s d e 
c o n t e m p l a r a l e t a r g a d o s el d e r r i b o del 
t e m p l o d e ! O l i v a r ; y s i n e m b a r g o n o m o s -
t r a r o n a l i e n t o p a r a i n t e n t a r s i q u i e r a su 
p o s i b l e c o n s e r v a c i ó n s in n e c e s i d a d de 
s a c r i f i c i o s p e c u n i a r i o s , ¡ E s t a b a e s c r i t o ! 
Y all í q u e d a la e s e c n t r i c a , i r r e g u l a r y 
a b i e r t a p l a z a c o n o c h o p a l m e r a s q u e 
a d o r n a n su d e s i e r t a s u p e r f i c i e . 
II.—La Consolación 
H a c e a l g u n o s a ñ o s q u e , p o r p a r t e s 
y p a u l a t i n a m e n t e , se e m p e z a r o n á d e m o -
ler los e d i f i c i o s q u e c o n s t i t u í a n el e s t a -
b l e c i m i e n t o de e n s e ñ a n z a p o p u l a r c o -
n o c i d o p o r ses Monjetes des Canonje 
Garau, s i to e n t r e S a n F r a n c i s c o y la 
3- L a del e x c o n v e n t o d e N t r a . S r a . de 
la M i s e r i c o r d i a , c u y o s o l a r o c u p a la S u -
c u r s a l del B a n c o de E s p a ñ a . 
4. L a del e x c o n v e n t o del O l i v a r , c o n -
v e r t i d o r e c i e n t e m e n t e en p l a z a del r a s -
t r o . 
5. E l o r a t o r i o de N t r a . S r a . de los 
Á n g e l e í , h o y p l a z a d c S . F r a n c i s c o . 
H e m o s v i s t o d e s a p a r e c e r ; 
6. E l a n t i q u í s i m o o r a t o r i o del S a n t o 
S e p u l c r o , c o n v e r t i d o en ta l l e r de a s e r r a r 
y l u e g o e n h a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a r e s : 
7. E l d e S a n P e d r o del 'Puig, p r o f a -
n a d o c o n u n c a f e t í n . 
8 . E l del Camp-roig, o c u p a d o p o r 
u n o de los n u e v o s c u e r p o s del palacio 
d e n o m i n a d o C a s a de M i s e r i c o r d i a . 
9. E l d e S a n t a C a t a l i n a del S i t j a r , 
h o y loca l a g r e g a d o al S a n t o H o s p i t a l . 
10. E l del G r e m i o d i c o r t a n t e s , t r a n s -
f o r m a d o e n e d i f i c i o s p a r t i c u l a r e s v p l a z a 
d e C o l l . 
t i . E l de S a n t a B á r b a r a , en m i t a d 
del a n t i g u o m u e l l e , q u e tan b i e n se pres -
t a b a á q u e los m a r i n e r o s c u m p l i e r a n el 
p r e c e p t o de o i r m i s a . 
S e h a l l a n d e s t i n a d o s á d i f e r e n t e s u s o s 
p r o f a n o s ; 
12. E l o r a t o r i o del C o n s u l a d o a n e j o 
á la L o n j a . 
[ 3 . E l o r a t o r i o de S a n P e d r o del S i n -
d i c a t o de r e g a n t e s . 
14. E l d e S a n T e ! m o , a d j u n t o á la 
A d u a n a . 
1 5 . E l t e m p l o del e x c o n v e n t o dc J e -
s ú s , e x t r a m u r o s ( r i c o en d e t a l l e s del 
A r t e o j i v a l ) , q u e se d e s t i n ó i\ t a l l e r de 
f u n d i c i ó n , l u e g o á c u a d r a , y h o y se 
d e j a a r r u i n a r l e n t a m e n t e . 
16 . E l de S a n L a z a ' o , t a m b i é n e x t r a -
m u r o s , a d j u n t o á la c a r r e t e r a dc P a l m a 
á A l c u d i a , c o n v e r t i d o j n a l m a c é n , 
L)e m o d o q u e r e s u l t a u n t e m p l o ú 
o r a t o r i o m e n o s , p o r c a d a t r e s a ñ o s . N o 
h a b l e m o s del g r a n d i o s o t e m p l o de S a n t o 
D o m i n g o , s a c r i f i c a d o c n t i e m p o s dc t r a s -
t o r n o s p o l í t i c o s ; ni dc ! de S a n F r a n c i s c o 
d e P a u l a , c u y a s r u i n a s o c u p a r o n p o r m u -
c h o s a ñ o s la s u p e r f i c i e h o y c o n v e r t i d a 
c a l l e de la T i e r r a S a n t a , h a s t a d e j a r a i s -
lado el c u e r p o del t e m p l o , d e d i c a d o á la 
V i r g e n de la C o n s o l a c i ó n , E l p r o c e d i -
m i e n t o no p o d í a s e r m á s b ien i n t e n c i o -
n a d o : d e j a r los a n e j o s a d o s a d o s á d i c h o 
t e m p l o en c o n d i c i o n e s y de m o d o q u e 
amenazaran ruina, p a r a l u e g o d e n u n -
c i a r l o t o d o u n a y o t r a v e z , h a s t a l o g r a r 
legalmente la d e s a p a r i c i ó n de a q u e l re-
ligioso r e s to del b e n é f i c o l e g a d o h e c h o , 
s ig los a t r á s , al p u e b l o p a l m e s a n o p o r 
u n o d e s u s m á s i n s i g n e s v a r o n e s . 
E n v a n o n u e s t r o c e l o s o p a i s a n o el I l u s -
t r i s i m o D. M a t e o J a u m e l o g r ó l l e v a r á 
e f e c t o el d e s l i n d e e n t r e lo q u e d e a q u e l 
e d i f i c i o se r e p u t a b a p e r t e n e n c i a del M u -
n i c i p i o y las p o r c i o n e s p r o p i a s del D i o c e -
s a n o , s e g ú n c o n s t a en d o c u m e n t o y p l a n o 
firmados p o r los r e s p e c t i v o s a r q u i t e c t o s . 
E n v a n o el M. I. S r . D . T o m á s R u l l a n 
c a n ó n i g o , p r o t e c t o r de las e n s e ñ a n z a s 
p o p u l a r e s y g r a t u i t a s , i n s t ó o f i c ia l y o f i -
c i o s a m e n t e p a r a q u e a q u e l l o s l o c a l e s , r e -
v e r t i e n d o á s u p r i m o r d i a l d e s t i n o , se c e -
d i e r a n , y a q u e no á las r e l i g i o s a s p r i m i t i -
vas , de m u c h o t i e m p o a n t e s e x t i n g u i d a s , 
a l a s t e r c i a r i a s de S . F r a n c i s c o p a r a e s -
c u e l a d e n i ñ a s p o b r e s ; p u e s su r e d u c i d o y 
u m b r o s o a l o j a m i e n t o a d j u n t o al á b s i d e 
d e su t e m p l o , e r a m o t i v o p o d e r o s í s i m o 
p a r a s e c u n d a r t a n p a t r i ó t i c o y h u m a n i -
t a r i o p e n s a m i e n t o . E n v a n o a c u d i m o s 
n o s o t r o s , d e s p u é s , i n t e r e s a n d o p a r t i c u -
l a r m e n t e a l g u n o s s e ñ o r e s c o n c e j a l e s de 
P a l m a , q u e c r e í a m o s n o c o n t a m i n a d o s 
p o r el e s p í r i t u d e m o l e d o r , y r e q u i r i e n d o 
el e l e m e n t o e c l e s i á s t i c o p r o p i c i o á c e -
der e l u s u f r u c t o del t e m p l o de la C o n -
s o l a c i ó n y s u s a n e j o s p a r a t r a s l a d a r a l l í 
los o b j e t o s r e l i g i o s o s q u e ya n o c a b e n 
en los l o c a l e s de n u e s t r o M u s e o A r q u e o -
l ó g i c o T o d o h a r e s u l t a d o e s t é r i l . 
Ni las g e s t i o n e s de la C o m i s i ó n p r o -
v i n c i a l de m o n u m e n t o s , c u y a i n s t a n -
c i a r a z o n a d a y p r o f u n d a m e n t e sent i -
da p u e d e v e r s e e n o t r o l u g a r de es te 
m i s m o B O L E T Í N , ni las q u e p o r su p a r t e 
p r a c t i c a r a el S r . O b i s p o , h a n b a s t a d o á 
m o v e r la v o l u n t a d de los q u e b a u t í z a n -
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do a h o r a el á r e a i n f o r m e q u e r e s u l t a r á 
c o n el n o m b r e de p l a z a , d e j á n d o l a c o n -
v e r t i d a en b a r r i z a l i n m u n d o , c o m o la 
d e l O l i v a r , c r e e r á n r e s u e l t o ya á s a t i s -
f a c c i ó n el p r o b l e m a d e la r e f o r m a y 
s a n e a m i e n t o de esta c i u d a d . 
L a ig les ia d e s a m p a r a d a , y e n t r e g a d a 
e n m a n o s d e los q u e a d m i n i s t r a n el 
p a t r i m o n i o m u n i c i p a l de P a l m a , h a v e -
n i d o a b a j o so p r e t e x t o de q u e a m e n a -
z a b a n r u i n a s u s p e q u e ñ a s c o n s t r u c c i o -
n e s a n e j a s , de c u y a r e p a r a c i ó n se h u -
b i e r a e n c a r g a d o g u s t o s a m e n t e c u a l q u i e -
ra a s o c i a c i ó n r e l i g i o s a , P e r o c o n s t e q u e 
los m u r o s , p i l a r e s , a r c o s , b ó v e d a y t e -
j a d o , e r a n de m u y só l ida c o n s t r u c c i ó n , 
y se h a l l a b a n b ien c o n s e r v a d o s , sm ofre-
cer el más leve síntoma di? ruina. 
E n t o n c e s ¿ p o r q u é se h a p e r m i t i d o su 
d e r r i b o ? C o n t e s t a r e m o s b r e v e m e n t e : P o r 
fal ta de c o r a z o n e s m a l l o r q u i n e s . 
III.—Una nueva vía 
N o , n o h a c i a falta una plaça más e n 
el s i t io q u e e s t u v o o c u p a d o p o r el t e m -
p l o de la Consolación. E s t o fué u n a e s -
p e c i e c u y a v a l i d e z i n t e r e s a b a á u n o s p o -
c o s v e c i n o s dc a q u e l l a b a r r i a d a . V é a s e 
la a d j u n t a l á m i n a , y s a l t a n á g r a n e l las 
p l a z a s de S . F r a n c i s c o , del S o c o r r o , de 
C o l l , de la C u a r t e r a , y d e S . A n t o n i o , 
a m e n de o t r a s p l a z o l e t a s m e n o s i m p o r -
t a n t e s . L o q u e r e a l m e n t e h a c e fa l ta e s 
u n a c a l l e de 12 m e t r o s de a n c h u r a m í -
n i m a , c o m o la p r o p u s i m o s e x t r a o f i c t a l -
m e n t e h a c e c u a t r o a ñ o s ; y e s t a v ía es la 
q u e va t r a z a d a c o n t i n t a r o j a desde la 
c i t a d a p l a z a d e S . F r a n c i s c o á la de S a n 
A n t o n i o . 
Nótese b i e n : e x c e p t u a d a la p u e r t a del 
M u e l l e , n i n g u n a e n t r e t o d a s las de P a l -
m a es t a n c o n c u r r i d a c o m o e s t a ú l t i m a , 
p u e s á e l la c o n v e r g e n las c a r r r e t e r a s d e 
A l c u d i a , M a n a c o r , F e l a n i t x y L l u c h m a -
y o r , y p o r c o n s i g u i e n t e c o n c u r r e n los 
c a m i n o s de M o n t u i r i , P o r r e r a s , A l g a i d a , 
C a m p o s , A r t a y S a n t a n y i . P o r e l la t a m -
b i é n se p o n e en c o m u n i c a c i ó n d i r e c t a la 
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R e c o r d a m o s p e r f e c t a m e n t e h a b e r j u s t i p r e c i a d o 
gran parte de las casas --uva expropiac ión sc l levó á 
e fec to para la aber tura de la ca l le d c O d ó n Oohmi r'ahrs-
ra de C o l ó n ) , v los precios q u e resul taron acepta , ios por 
m e t r o c u a d r a d o , i n c l u s o las v i a j a s con.s lruccioncs, no 
alcanzan a la q u i n t a parte de los \alores as ignados hoy á 
la m i s m a unidad de solar l i n d a n t e s con la n u e e a c a l l e . 
ñas capillas de construcción relativa-
mente moderna, y permitiendo avanzar 
hacia fuera la capilla del Bto. Raymundo 
Lulio, tan necesitada de local para darle 
las proporciones y disposición conve-
niente, cuando se trate de realizar en 
ella las mejoras que desde el año 1882 
tenemos proyectadas. 
Por lo demás, véase en dicha lámina (b) 
como no estorbaba el edi/icio de la Con-
solación, y como, utilizando su solar 
para nuevas construcciones, el Ayunta-
miento de Palma, lejos de salir perdien-
do bajo todos conceptos, hubiera ganado 
ante los ilustrados amantes de las glorías 
del pais y del progreso moral de nuestro 
pueblo, restaurando ei establecimiento 
del canónigo Garau, cuya generosidad 
por nadie cs imitada. 
¡Pobre Palma, y desdichados intereses 
los de su indiferente vecindario! (c) 
B. F k r r á , 
LA FUNDACIÓN G A R A U 
V SUS BIEXHF.CHORF.S 
Jerónimo Garau: r5gy á f 1607 
EGÚN declara en el preámbulo de 
las Constituciones, que másade-
zite&iiA, lante i n s e r t a m o s , la idea de fun-
dar la Casa de la Caritat data de J 597. 
Consultado el proyecto con el obispo 
Vich y Manrique, éste aprobólo en todas 
sus partes, dándole licencia para ello, y si 
al momento no se puso en ejecución el 
(/>) N o r e s p o n d e m o s de la e x a c t i t u d de l p lano , pues to 
q u e nos ha sido fac i l i tado . Oe todos modos e s suf ic iente 
para i lustrar el presente a r t i cu lo . 
(1) D i a 2s d c Agosto del c o r r i e n t e a ñ o , debieron 
sortearse en ses ión p ú b l i c a , ce lebrada por el A y u n t a -
m i e n t o d e P a l m a , los señores vec inos c o n t r i b u y e n t e s q u e 
han de formar la/km/.; Municipal. Al efectuarse ¡a ope-
ración, según not ic ia f idedigna , asist ían c inco ó seis 
COfíceJalCíi, v constituía el pnl·lico presente un ro lo i n d i -
v i d u o , q u e r e s u l t ó e l e g i d o . Si sc h u b i e r e tratado de 
c u a l q u i e r asunto ba ladi , la prensa v los af ic ionados 4 e s -
pec táculos g r a t u i t o s , s e g u r a m e n t e habrían l l egado a 
t i e m p o . 
capital con sus suburbios de los Hosta-
lets, La Soledad, Molina?, etc. Y sin 
embargo, ninguna puerta menos desa-
hogada en su interior que la de San An-
tonio. 
Por otra parte, el grupo de manzanas 
intermedio entre la misma y el templo 
de S. Francisco, es el más irregular y 
anti-higiénico de Palma. Sus callejas son 
estrechas y tortuosas, y por consiguien-
te, las fincas en ellas enclavadas son r e -
lativamente de menor valor, con la c i r -
cunstancia de que la exagerada densidad 
de su población reclama su saneamiento. 
A cualquier punto de nuestra ciudad 
se dirija el que ingresa por la expresada 
puerta, tiene que dar largos rodeos y 
aún asi no logra introducirse en una vía 
desahogada y expedita. La que propo-
nemos, sería la única, económicamente 
posible y prácticamente útil en el c u a r -
tel del Este, aún cuando se derriben las 
murallas y se prolonguen las calles de 
la Herrería y del Sindicato que directa-
mente abordan á la carretera de Palma 
á Alcudia. Nuestra vía, de semejante an-
chura de la calle del Conquistador (cues-
ta de Sto. Domingo), mediría más del 
doble de su longitud, con pendiente muy 
poco sensible 
Los sacrificios que su apertura o c a -
sionaría al Municipio, en nuestro c o n -
cepto, son resarcibles si una empresa 
constructora expropiara una zona de 
treinta metros por lo menos, en toda su 
longitud; único medio de realizar bien y 
pronto esta clase de mejoras (a) . 
E n cuanto á lo que nuestro proyecto 
afecta al templo de S. Francisco, debe-
mos observar que se regularizaría su 
costado lindante con la calle de T r o n -
coso, mermando los tras-altares de algu-
pensamiento no fué por falta de recursos, 
sino de locales adecuados y de extensión 
suficiente. Por fin se encontraron frente á 
la Font den Candeler, aunque hubo que 
levantar de nuevo desde los cimientos, 
todo et edificio. En [602 las obras del 
monasterio y de la iglesia estaban casi 
terminadas. Aquella, era gótica de ner -
vios cruzados, de tres capillas por lado, 
y fachada sesgada. 
Años antes, en i5g8, había recibido el 
canónigo 287 libras de los herederos de 
Agustín Nuñiz de S. Juan para cumplir 
en el nuevo oratorio la obligación ó man-
da pía por aquél dispuesta, de invertir 23 
libras anuales en misas y sufragios por 
el alma del testador y los suyos. 
E n 1602, á 19 junio, el obispo Vich, 
aprobó ei proyecto de Constituciones r e -
dactado por el fundador; aprobación que 
ratificó en 16 noviembre de 1603, c u a n -
do con motivo de su visita pastoral, r e -
corrió el edificio, inspeccionando la nue-
va iglesia y sus ornamentos. 
También se ha visto ya en el testamento 
de Garau, que aparte de varios legados á 
parientes y deudos, nombra heredero su-
yo del remanente de sus bienes á su insti-
tuto. L o gastado en el edificio y las ren-
tas con que lo dejó dotado, parece ascen-
día á 20 mil libras mallorquínas, según 
declaran en 1741 los protectores de la casa 
de la Caridad, en un memorial elevado 
al rey para que les condone los derechos 
de amortización y sello. Como dato c u -
rioso consignaremos, que los ingresos del 
canonicato de Garau en el año i 6 o 5 , a s -
cendieron á 1353 libras 3 sueldos 6 di-
neros, según consta en las cuentas de los 
albaceas, que percibieron un pico de esta 
suma, después de fallecido el canónigo*. 
* Ya que la ocasión nos brinda á liacer la 
historia del canonicato diaconil que obtuvo Don 
Gerónimo Garau, vamos á poner la relación de 
sus obtentores, hasta nuestros dias: 
1—Bernardo Cardona. 
2—Pedro Isern, el 7 abril 1 5 5 6 , vacante por 
renuncia à su favor del 1 , y Bulas Apost. 
3 — Pedro Juan de San Juan, el 1 8 octubre 
1 5 6 5 por f del 2 . 
I 4 5 
4—Jerónimo Garau, el 29 agosto 1 5 6 7 por 
f del 3¬ 
;—Antonio Roig, el 27 julio 1 6 0 7 por f 
del 4¬ 
6—Jaime Fullana. rector de Buñola, el 2 7 
septiembre 1 6 2 $ por f del 5 . 
7—Salvador Sureda, ausente, tomó poseso-
rio su tio el Rvdo. canónigo Melchor Sureda el 
29 abril 1 6 2 9 por f del 6 . 
8—Doctor Gabriel Coll, el 4 mayo 1 6 5 2 por 
f del 7 del cual era coadjutor. 
9—Doctor Miguel Palou, el 6 julio 1 6 6 7 
por f del 8 , y Letr. Apost. 
10—Doctor Juan Bautista Palou, el 1 8 fe-
brero 1 6 9 6 por f del 9 del cual era coadjutor. 
1 1 — D o c t o r Cristóbal Martorell, el 2 1 abril 
1 7 4 1 por f del to , del cual era coadjutor. 
12—Lorenzo Serra y Rotger, el 1 6 marzo 
1 7 8 2 por -j- del 1 1 , por reales despachos d e S . M. 
del 7 enero. 
1 3—Doctor Sebastian Sodas, el 5 enero 
1 8 0 8 por f del 1 2 , y Reales despachos de 1 2 di-
ciembre 1 8 0 7 . 
14—Miguel Ignacio Artigues, el 1 mayo 
1 8 3 4 por f del 1 3 y R. Desp. de 7 abril. 
15—Miguel Peña, el 3 1 octubre 1 8 6 7 por 
-j* del 1 4 . Nombrado por el Obispo Salva. 
16—Ilustre Señor Don Lorenzo Despuig, 
nombrado por el Gobierno de S. M., por -f del 
1 5 . Era á la sazón Arcipreste de Menorca. Pose-
sión el 1 0 abril 1 8 8 1 . 
1 í t e m , paga al R n t . Fra B a r t h o m e u P iza , t h c o l e c h 
del orde de predicadors , i ; o l i u r e s p e r haver o b l e s 
a q u e l l , da Sa M a g t . , gracia de la smort izac io de les dos 
m i l l l i u r e s de renda en favor de la casa de la C a r i t a t , 
com appar per los Alberans dc ditas so luc ions y de la 
o b l i g a d o q u e feren d i t ) curadors a d i t doctor fra P i z a > 
s 
A la muerte de éste no había aproba-
do Roma la fundación, cuyo breve se 
esperaba por momentos, quedando e n -
cargados de la prosecución de la obra 
los siguientes protectores: 
160J á 16:0. 
Mateo Mallol, canónigo y Canciller. 
Fr. Antonio Creus, dominico. 
Juanot Sala, presbítero. 
Guerau Doy, pro., y 
Melchor Fullana, pro. 
Los antedichos, nombrados ejecutores 
testamentarios se reunieron por pr ime-
ra vez en 29 enero de 1609 para tratar 
de la fundación Garau, no habiéndolo 
hecho antes por no haber conseguido 
del Rey hasta aquella fecha, gracia de la 
amort ización' . Tomaron los siguientes 
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C o m p t e y re lac ió J e la cura y a d m i n i s t r a c i ó de M o s . 
G , Doy y M o s . F u l l a n a prev . d é l a Iterotat y b e n s del 
¿ r . H i e r o n i n i G a r a u , c a n o n g e . 
Sala, y designarle como adjuntos á fray 
Rafael Serra franciscano, y al P. Juan 
Torrens jesuíta. 
Por fin, el 29 de septiembre de 1609 
acompañadas de los Vicarios generales 
y de los testamentarios de Garau t o m a -
ron posesión de la nueva casa cuatro re-
ligiosas agustinas, procedentes del c o n -
vento de Santa Magdalena. E n c e r r á -
ronse dentro con siete educandas pobres, 
recibiendo al siguiente día ía comunión 
de manos del Obispo que celebró misa 
en aquella iglesia; de todo lo cual exten-
dió auto público el notario eclesiástico 
Francisco Ferro . La primera superiora 
fué Sor Ana Vallperga, á quien acompa-
ñaba Sor Francisca Dameto vicaria, Sor 
Unisa Gual, clavaria, y Sor Francisca 
Valls, lega. 
El 8 de octubre de 1 6 1 0 , redactó el 
obispo mallorquín Fr . Simón Bauza, do-
minico, unas nuevas Constituciones para 
gobierno del establecimiento, ampliando 
las primitivas, en cuyo espíritu fueron 
inspiradas, aunque corrigiendo y a d i -
cionando lo que había aconsejado la ne-
cesidad ó la prudencia. No exponemos 
su contenido porque se publicarán ínte-
gras más adelante, en unión de las del 
fundador. 
En 20 de julio de 1 6 1 9 , el Obispo 
puso entredicho al monasterio, por h a -
ber forzado el Virey la clausura, para 
sacar una dama allí refugiada, que h a -
bía escapado de ía casa del Dr. F r a n c i s -
co García, oidor de la Audiencia á donde 
la había depositado la autoridad civil. 
Duró el entredicho dos días. 
Entredit posat per don Simó Bauçà bisbe de Ma-
llorca en lo any idiy. 
Disapte, a 20 de Juriül, dia de Sta. Magaritla, 
circa de mitx dia, per orde del Real Consell, ana-
ren a n el monestir nou del canonge Garau, ço 
es; Joan Alcover fiscal, Guillem Alcover, escri-
vent, feu guarda Antoni Brotat, Pablo Xemenis, 
algotsir, Pera Sineu de Selva, comisari, Pera F e -
rragut, oflicial, Luys Giuebreda, 'escrivent, Joan 
Moret, escrivent, Barthomeu Fornari, official, 
Pera Joancda, ferrer, Raplicl Sòcies, ferrer, Art-
acuerdos, ante Juanot Bonet, notario, 
para que fuesen más valederos y consta-
sen adeternam rei memoriam: 1 n o m -
brar, ante todo, notario de la casa y de la 
administración al citado Bonet: 2 . 0 que 
conforme ta mente del testador, en dicha 
fundación haya el número necesario de 
monjas profesas para el perpetuo gobier-
no de la casa y de las educandas: 3 . " pe-
dir, al Obispo como superior gerárquico 
de los monasterios de religiosas, les pres-
te su apoyo; y 4 . " , y último, que se ponga 
en ejecución cuanto sea necesario para 
que empiece á funcionar el estableci-
miento á la mayor brevedad. 
En la sesión inmediata, (26 septiem-
bre), resuelven: que inmediatamente se 
ponga en planta el acuerdo último: que 
las doncellas que hayan de ingresar sean 
diez por de pronto, siendo nombrados 
protectores y administradores de la casa, 
Antonio Garau y Axartell, sobrino del 
fundador, mossen Antonio Cifre, m e r -
cader, y Francisco Umbert, maestro bo-
tero. Acerca el número de monjas es-
tuvo dividido el consejo: Mallol quería 
que nunca pudiese haber más de siete, 
incluso la priora, entre legas, profesas, 
y novicias, á cuyo parecer adhirióse Fu-
llana; fray Creus capitaneaba la otra 
fracción que tenía mayoría, y opinaba 
que pudiese haber hasta doce monjas y 
una priora, y que el Obispo pusiese 
excomunión si excediesen de este n ú -
mero. La discrepancia de pareceres se 
fué acentuando más al tratarse del de las 
religiosas que incontinenti debían e n -
trar á regir la casa: tres querían Ma-
llol y Fullana, y la otra fracción cuatro. 
Estos vencieron por mayoría, dando lu -
gar á que el Canciller dimitiese el cargo 
en la misma sesión, que se celebraba en su 
propio domicilio. No se tomó otro acuer-
do que nombrar examinador de las don-
cellas que debían ingresar en la casa á 
torri Ferragut, olim masser, Barthomeu Roselló, 
official, alias Moxina, y Joan Peris, notari, tots 
ab arcabusos, y romperen les portes de dit mo-
nestir forsivolment, y ab violencia, per traure 
una donzella, que tenia dit mon Señor reclusa 
qui se deya Margarita Fornada y Pau, que diuen 
es casada ab un tal Caldes, fill de Hierony Cal-
des. Y vingut a noticia de don fra Simó Bauçà, 
provey de un monitori o excomunicacio, y arri-
bat lo Rnd. Mos. Ramon Stada, preverá y domcr 
de la Seu, ab dita escriptura, les denuncia a tots 
per excomunicats, y aficat dit papera dit mones-
tir, ab poch respecta desfica aquell Barthomeu 
Rosselló, alias Moxina, official, y llensantlo per 
terra trapitjant aquell, ab gran menyspreu, pasa-
ran avant en son ob tot, y entraren dins de dit 
monestir y aportarensen dita jove. 
Publicar V enlredil. 
Dit die a 20 de Juriol circa una hora a passar 
de sol, mon Señor mana posar entredit, com de 
fet se posa, tocant la campana dita u'Aloy, y a 
batallades, y dtt dia no pogueren fer completes, 
ni matines, a sancta Práxedis. 
Diumenge a 2 1 de dit, dia de Sta. Práxedis 
digueren matines resades, la misa matinal digue-
ranla devant la tomba del Rey en Jaume, resat 
ab diacha y subdiacha y set salmps, hores, di-
gueren a nel cor, misa major, dígueranla canon-
ges, dos minyons ab sobrcpcllis aportaren los 
canalobres, comensaren asperges a to resat, res-
pongué al cor las 1 2 que acustuman comensat 
(fol. 63 v ' . ) , lo introit comensaren sens capas, ni 
bordons, la absolució la fcran dos primatxers en 
mitx del faristol sens capas ni bordons, lo domcr 
digué les oracions a la sua cadira ab sobrepcllis y 
musa y stola, sens capa, no tocaren Sanctus, los 
officis tocan ab massolas, sois tocan las batalla-
des de mitx dia, les Avemarias, y oracio de les 
Animes. 
Tasqui a n el lladoner dc la Plaça nova. 
Dit dia y any, a 2 1 , y diumenge trobaren en 
el lladoner de la Plaça nova un paper aficat a nel 
lladoner, el qual era en menyspreu de don fra 
Simó Bauçà bisbe de Mallorca. Deu ho vulla re-
mediar. 
Y dit día, tocaren vespres ab las massolcs, 
tres trets, y acabat digueren nou llisons de morts, 
a Notic iar i de Mal lorca 1598 á 1635 per J o a n F e , 
preverá , p r i n i a U c r y m e s t r e do C e r c ni o n i t s de la Seu 
de Mal lorca , f e l s6 marzo 1 6 4 7 . — A i c h . de la S e o . 
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resades, y al miserere tot en el cor, y apres lo 
canonge qui feu lo offici comensa vespres ab so-
brepellis y musa, y dos primatxers ab dos sem-
maners feren vespres a nel faristol, tots sens ca-
pas ni bordons, y resat Jube 'Domine diguc un 
teolech in tnauus, dos semmaners Salva nos, 
digue lo domer, y acabaren d esta manera ves-
pres y completas. 
Dilluns, die de Sta. Magdalena, a 2 2 de Ju-
riol, se serva lo mateix orde, la misa malina] dc 
1 2 capas, estigueren sens capas ni bordons a la 
misa major, per lo mateix, no hi bague sermo; 
vespres digueren de la mateixa manera sietti etil. 
Ahar lo entredit. 
Lo mateix dia dc Sta. Magdalena, a 12 dc ju-
riol, tocada la oracio de la Avemaria, mana mon 
Señor alsar lo entredit, ço es, que tocas (fol 6 4 ) 
la campana dita na Barbara sinquanta tirades, 
ventant, y apres tocaren totes les campanes. Lo 
Senyor nos done pau y concordia. Amen. 
D. Nicolás Andreu, capitán de milicias 
en Italia: 1 623 
E n t r e las c a p e l l a n í a s p r i m e r a m e n t e 
f u n d a d a s e n la ig les ia de la C o n s o l a c i ó n 
es tán las dos d e los A n d r e u s . C o n s t a , 
q u e B e r n a r d i n o A n d r e u h i j o y h e r e d e r o 
del c a p i t á n d e m i l i c i a s e s p a ñ o l a s e n I t a -
l ia D . N i c o l á s , en v i r t u d del t e s t a m e n t o 
o t o r g a d o p o r és te e n la c i u d a d de M i l á n 
el i . ° d e n o v i e m b r e d e 1623 a n t e J u a n 
B a u t i s t a C a s t e l l n o v i , t r a t ó dc f u n d a r en 
c u m p l i m i e n t o de lo o r d e n a d o p o r s u pa-
d r e , y en la c a p i l l a de las A l m a s de la i g l e -
s ia de s a n t a E u l a l i a , dos b e n e f i c i o s , q u e 
la r e v e r e n d a C o m u n i d a d dc p r e s b í t e r o s 
de es ta p a r r o q u i a n o q u i s o a c e p t a r ; en 
v i s ta d e lo c u a l y p r e v i a d i s p e n s a del 
O r d i n a r i o f u e r o n f u n d a d o s e n la C o n s o -
l a c i ó n . A c r c d í t a n l o dos e s c r i t u r a s de 19 
e n e r o de 1624, o t o r g a d a s a n t e el n o t a r i o 
del C a b i l d o c a t e d r a l , e n las c u a l e s se 
c o n s i g n a r o n 221 l i b r a s 3 s u e l d o s 8 d i n e -
r o s , p a r a d o t a c i ó n d e c a d a u n a d e e l l a s , 
r e n t a s o b r e d i f e r e n t e s c e n s o s q u e p r e s -
t a b a la u n i v e r s a l C o n s i g n a c i ó n del r e i n o : 
o b l i g á r o n s e los A n d r e u s 3 en c a s o de r e -
3 T e n í a n su casa en la ca l le de Furtuny 10 s c ' u a l . 
U n a v e n t a n a , est i lo del r e n a c i m i e n t o , con m e d a l l o n e s y 
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dote ó para entrar en religión, previ-
niendo, que si ella moría sin hijos, pasa-
ban aquellas rentas al convento de la 
Consolación, á condición de que sirvie-
sen para dos educandas más, y de que 
fuesen preferidas las parientas del testa-
dor. Más, condona á la reverenda Sor 
Mariana Estada, priora entonces, los dé-
bitos que tenía con él la casa de educan-
das. De sus restantes bienes manda se 
hagan tres partes: una que destina al 
Hospital General, y las otras dos apli-
cadas á elección de sus albaceas. El Suc-
centor acumuló su parte á la Consolación 
y Llull al hospital de niñas huérfanas del 
Santo Espíritu dc Roma (hoy Ses Miño-
nes), según escritura otorgada el 16 junio 
de 1633 . Tocáronle en tal concepto á la 
Casa de la Caridad ó de la Consolación 
&3 libras 14 sueldos 7 dineros, y 2 cuar-
teras trigo anuales censo, que en con-
cepto de tercera parte del capital de la 
herencia Borras le pertenecía, sin contar 
la tercera parte de otras 161 libras de ca-
pital cobradas de unas casas que se ven-
dieron al reverendo Lucas Estassi rector 
de Puigpuñent, amen de otras pensiones 
pagadas á la huérfana Isabel que estaba 
albergada en la casa '. 
Miguel Garau y Axarteil, Succenlor 
n. i5yg—í 1654 
Después del fundador, quien más in-
terés mostró por la Casa de la Caridad, 
ó de la Consolación, fué su sobrino Mi-
guel Garau, pavorde de la Seo *. 
7 Hízose la en t rega de esta h e r e n c i a , en d icho a ñ o , 
á Sor j u a n a A r m e n g u a l a priora, Sor Margar i ta T o r t r e l l a , 
v icar ia , Sor Mar ía E s t e l r i c h , Sor Mariana F i o l , Sor A n -
tonia Riera y d Sor M a g d a l e n a C o l o m a r , todas profesas . 
• He aquí la relación de los individuos que 
obtuvieron la Succentoria de la Seo, que poseye-
ron Jerónimo y Miguel Garau, desde el siglo X V 
basta nuestros dias: 
1—Dionisio Sánchez Muñoz, sobrino del 
obispo de Mallorca D. Gil Sánchez Muñoz. 
2—Moss. Heredia. 
í—Moss. Leopart, cn i46y. 
4—Migue! Salvador. La obtuvo por permuta. 
5—Miser Estrada, por permuta el j enero 
de 1 4 9 J . 
ducción, redención, ó pérdida, á a b o n a r 
de su herencia lo que faltase. En su vir-
tud, debían celebrarse dos misas diarias 
en la Consolación, una á las 7 y otra á 
las 9 , por el alma del fundador y de sus 
padres*. El patronato de ambas quedaba 
reservado á Sor Magdalena Andreu, hija 
del Nicolás, y muerta pasaba á los posee-
dores del vínculo Andreu 
María Vallperga y Simó 
María Vallperga y Simó es digna de 
figurar entre los bienhechores de esta 
casa; fué hermana de la primera priora 
de la Consolación, y dejó al morir t o -
dos sus bienes á dicha fundación, según 
apunta B o v e r ' . 
'Bernardo Borras, mercader.-1629 
En 2 de Mayo de 1629, ante el notario 
Jaime Pujol otorgó su testamento Ber -
nardo Borras corredor d' orella, j el 3 de 
agosto. E r a éste, no obstante, lo humil-
de de su profesión, amigo y devoto de don 
Bartolomé Lull, canónigo, y del Succen-
tor Miguel Garau, á quienes nombró al-
baceas: lega á una huérfana de 8 años 
llamada Isabel á quien había adoptado, 
40 libras censo, destinándolas para su 
b u s t o s , acusa ta inf luencia q u e a l g u n o de la fami l ia I r a -
j e r a de I t a l i a . T i e n e al lado c] c a l l e j ú n sin sa l ida l l a m a -
do de Andreu, en recuerdo dc es ta casa solar iega , 
4 F u e r o n o b t e n t o r e s del p r i m e r benef ic io los r e v e -
r e n d o s P e d r o A n d r é s G i l i , Dr . P e d r o J u a n A n d r e u , 
M a r t i n R a p ó , A n t o n i o P a y e r a s , M e l c h o r J a u m e , en cuya 
é p o c a , 1787, solo perc ib ían 115 l ibras 11 sue ldos 5 d i -
n e r o s , por r e d u c c i ó n de censos al 3 por c i e n t o , s i g u i e n d o 
á e s t o s ; F r a n c i s c o T u m i s , V i c e n t e Este la y B a r t o l o m é 
Sa las f e l 19 f ebrero de 1853 . 
O b t e n t o r e s del segundo b e n e f i c i o : A n t o n i o Verger , 
M a t e o A n d t e u , a c ó l i t o , J u a n Pas tor , Mat ías V e r g e r y 
M a y o l , Sa lvador P e r e l l ó , J u a n A n d r e u y O d i , G u i l l e r -
m o O r e l l , y J u a n F i o l f 23 j u l i o 1838, El o b i s p o Sali-á 
v i s t o lo i n c o b r a b l e do var ios censos á e l las a fec tos , por 
decre to de aa j u l i o de 1853, r e d u j o a m b a s cape l lan í as a 
u n a so la , r e d u c i e n d o á c ien misas a n u a l e s las dos c u o -
t id ianas de l a f u n d a c i ó n , q u e deb ían c e l e b r a r s e d o n d e 
h u b i e s e mon jas de la C o n c e p c i ó n . D . B a r t o l o m é B o r -
doy "f< en 1874 fué e l ú l t i m o p o s e e d o r 
5 En 1853 t e n í a t i pat ronato D . S e g i s m u n d o A n -
d r e u . 
6 Borer: Misetláxtas MSS., tomo 1 pig. 315 , 
Las fuentes á donde he acudido para 
conocerle son sus testamentos; y como 
por ellos se ha de entreveer la índole y 
aspiraciones del personaje, y al propio 
6—Pedro García de Alienza en 1 4 9 5 por f 
del núm. 5 . 
7—Francisco de Borja Obispo de Tiano y 
cardenal, en 1 6 mayo de 1 4 9 o . Estaba vacante 
por sentencia dada en Roma, Tomó posesión 
por el agraciado su procurador el canónigo 
Sperandeo Español. 
8—Miguel Domingo en 1 5 0 5 por renuncia 
del 7 . 
9—Moss. VilanújCl 28 junio 1 5 5 2 por f del 8. 
10—Jerónimo Garau, el 1 3 noviembre de 
1 5 5 } en virtud de Letras Apostólicas, por j del 
9 . Volviósele á darle nuevo posesorio á diclio 
Garau, aun ausente, el 9 mayo de 1 5 6 1 por sen-
tencia contra Vilana. 
1 1—Miguel Ardevinas el 1 9 febrero 1 5 6 8 por 
resignación hecha á su favor por e! 1 0 , en virtud 
de Letras Apostólicas. 
12—Doctor Juan Torrents, presbítero y 
Vicario General, el 1 1 diciembre 1 5 9 7 por -[ del 
1 1 . 
13—Berenguer Doms, el 1 8 mayo 1 5 9 8 , au-
sente, tomó posesión su hermano y procurador 
Francisco Doms, en virtud de Letras Apostólicas 
ejecutadas p o r j . Garau. 
14—Miguel Garau, presbítero, el 3 9 abril da 
i é t é por f de! 1 y en virtud de Letr. Apost. 
de 3 abril de 1 6 1 3 . 
1 5 - D o c t o r Diego Desclapés, el 28 agosto 
de 1 6 5 4 por f del 1 4 de quien era coadjutor. 
16—Cristóbal Desclapés, el 25 febrero de 
165.9 por f del 1 J y Letr. Apost. 
1 7 — D r . Mig. Juan Dezcallar, pro., el 1 9 ene-
ro 1 6 9 4 por I del 1 6 de quien era coadjutor. 18—Juan Maten, pro. y canónigo, el ró abril 
de 1 7 0 1 , en 4 agosto volvió á formar posesión 
previa transacción con el Doctor Jaime Antonio 
Tomás y Letr, Apost. 
1 9 — J o s é Cardell, pro., el I J mayo 1 7 1 0 por 
f del 1 8 . 
20—Francisco Truyols y Gua!, clérigo, el 
20 julio de 1 7 3 9 por 7 del 1 9 . 
2 i— J u a n Despuig, pro. y canónigo, el 3 fe-
brero 1 7 4 1 por renuncia del 2 0 , 
22—Ramon Despuig, el 2 2 octubre 1 7 4 4 por 
renuncia del 2 1 y Letr. Apost. 
23—Miguel Rossiñol, clérigo, el 2 1 junio 
1 7 5 1 por renuncia del 2 2 . 
24—Doctor Bernardino Rosselló, el 1 7 octu-
bre 1 7 7 0 por contractum matrimonü del 2 3 . 
25—Guillermo Dezcallar, el 26 septiembre 
de 1 8 1 5 por f del 24 y provisión de Su lllma, 
26—Josef Lamor y Dezcallar, el 4 junio de 
1 8 2 5 , por premoción à un canonicato del 25 y 
reales despachos de 1 9 abril. 
27—Bartolomé Agustín Mestre, el 1 5 abril de 
1 8 3 6 por renuncia del 2 6 , y reales despachos de 
1 6 febrero. Murió el 26 febrero de 1 8 4 0 . 
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tiempo el ambiente social de su época, 
voy á extractarlos brevemente. 
Como casi todos sus coetáneos, rindió 
Miguel Garau tributo á la moda ó manta 
de las fundaciones piadosas. Era enton-
ces aspiración muy generalizada la de 
ser bienhechor ó fundador de algún e s -
tablecimiento de beneficencia, ó de a l -
guna obra pía importante. Así vemos 
que por estos tiempos aparecen Garau, 
el de la Consolación; Lull, el del Cole-
gio de la Sapiencia y Casa de niñas huér-
fanas; Serra, el de la Casa de arrepenti-
das de la Piedad, y tantos otros. F o r -
maba singularísimo contraste con tales 
hechos, el que á la sazón no fuese difícil 
encontrar entre los miembros de una 
misma familia y generación, almas devo-
tas de primera magnitud y delincuentes 
pregonados por la justicia (bandetjats). 
En 13 de marzo de 16 19 , ordenó Mi-
guel Garau, su primera disposición tes-
tamentaria. Elegía sepultura en Palma 
en la capilla de la Seo llamada del canó-
nigo Garau, y si moría en Petra, en la 
de los Santos Médicos, de ía cual eran 
patronos los Axartells. Además de dis -
poner la celebración de quinientas misas 
baxes, mandaba que durante los veinti-
cinco años siguientes al de su óbito se le 
tomase bula de la Santa Cruzada. T a m -
bién parece ser, que su madre Francis -
ca Angelats, viuda del doctor de la real 
Audiencia, había vuelto á contraer matri-
monio con el ciudadano militar Bernardo 
Brossa; le deja un vitalicio de veinticinco 
libras cada año y cuatro cuarteras trigo, 
y además otras cien libras para los gas -
tos del funeral y para su sepultura que 
deberá hacerse donde ella designare. 
Nombra heredero, al menor Miguel J e -
rónimo Garau y Axartell, su sobrino, y 
curador á su madre Francisca Zanglada 
á quien releva de la obligación de rendir 
cuentas, mientras viva sin marido y cas-
tamente, siendo de todo punto significa-
tiva esta advertencia que hace á su s o -
brino, al decirle que, «si no fos estat per 
la mia bona industria, axi de treballs 
•i5o 
más grave, ocurrido el primero de agos-
to, cuando en ocasión de estar Miguel 
Garau enfermo nadie quiso hacer de ad-
látere al sustituto que le representaba en 
el coro, por cuya causa estuvo este p a -
rado breves momentos. 
Estos rozamientos parecen indicio de 
un genio violento, y tal vez nos esplica-
rian el porqué en edad avanzada, a c h a -
coso y paralítico, se refugiase en el con-
vento del Socorro, en donde ordenara su 
último testamento ante el notario Jorge 
Barceló, dia 7 de mayo de 1654. Antes, 
empero de dar cuenta de este, tócanos 
hablar de otros dos que aún faltan para 
completar la enfadosa serie. 
En el tercero, datado el 19 diciembre 
de 1624, aparece ya en Miguel Garau á 
la sazón sano y en perfecto estado de sa-
lud, de edad de cuarenta y cinco años, 
el prurito de las fundaciones, ó cuando 
menos el afán de imitar á su tio. Su s e -
pultura ha de estar en la iglesia de Mon-
tesión, en el Ínterin pueda ser traspor-
tado á la iglesia del Seminario que ha 
fundado bajo la advocación de Nuestra 
Señora Santísima de la Concepción. 
ítem, dispone, «que totes les colegiatu-
res axi per mi fundades, com les que 
fundaré en vida mia, y les que se fun-
daran de mos bens y heretat mia, des-
près de la mia mort, ne sia señor y p r o -
veidor lo señor Hieronim Garau» y fal-
tando éste y su prole, los parientes más 
próximos, y faltando la línea masculina 
y la femenina recaiga el patronato en el 
Rector de Montesión que por tiempo 
fuere. De cada tres colegiaturas una sea 
dada á persona de la clase media, y para 
las otras dos sean preferidos los de la 
clase de ciudadanos y caballeros. Los 
colegiales deberán asistirá las fiestas del 
monasterio de la Consolación, y á las 
festividades de la Seo, y los domingos á 
Montesión si hubiere sermón y no estu-
vieren convidados en otra iglesia. Ruega 
al Padre Rector de Montesión que por si 
no pudiese acabar la fundación durante 
su vida, que pida y consiga de la C o m -
corporals, veí alies, axi meus com de 
dita Senyora se mara, ell no tindria h e -
retat, sino molt empenyada y a r r o m a -
d a » " Indicio es este que reveia el poco 
manejo y disposición de los jefes de fa-
milia para llevarla por vías de prosperi-
dad y de economía, puesto que ya el c a -
nónigo en otra ocasión, y el Succentor 
ahora han tenido que desvelarse para li-
brar á la nave de inminente naufragio. 
Poco tiempo empero estuvieron vigen-
tes tales disposiciones. Debió alterarse 
por estas fechas la paz de la familia, y hé 
aquí á Miguel Garau que el 4 de diciem-
bre, estando enfermo, llama otra vez á su 
amigo el notario Juanot Bonet, y revoca 
la institución hecha á favor de su s o -
b r i n o ' , sustituyendo y nombrando esta 
vez heredera á su alma, y por ella á J e -
sucristo y á las Almoynas de la Seo y á 
la fábrica de esta Santa Iglesia, respetan-
do empero los legados antedichos. De 
otro sobrino, acuérdase aquí, no m e n -
cionado antes, de Jerónimo Doms á 
quien lega cincuenta libras. 
Por estos cambios bruscos y por cier-
tas genialidades de familia, deduzco que 
era rasgo étnico de los Garaus, si es que 
no lo fuese de la época, como más me in-
clino á creer, el ser tan obstinados y a l -
tivos como impetuosos y susceptibles. 
Así me espüco dos hechos ocurridos 
ambos en la Catedral, en 1633 , el uno el 
dia 13 de noviembre, con motivo del 
Aloy deS. Guerau costeado por la fami-
lia, en cuya ocasión ningún capitular 
quiso acompañar al Succentor que hacia 
de sochantre de semana en dicha solem-
nidad, por cuyo motivo salióse del coro 
despechado y dando voces; y este caso, 
era simple repetición de otro, tanto ó 
S Aparte de a l g u n o s d e r e c h o * señor ia les y censos 
en Alaró , c o m p o n í a s e e n t o n c e s el p a t r i m o n i o de los G a -
raus de A x a r t e l l de estos i n m u e b l e s : P r e d i o La Soca-
rrada en A l a r o , La Torre de Son Mieras, Snii Citxa y 1 7 -
tiígarau en P e t r a , y tres ó cuatro h u e r t u s y c a s a s e n P a l -
ma y su t e r m i n o . 
9 Y a e l c a n ó n i g o J e r ó n i m o G a r a u liabia hecho con 
M i g u e l e l s u c c e n t e r algo parec ido , pr ivándole de un 
legado en 1 5 9 7 . 
pañía el número de Padres suficiente 
para la administración de la casa y d i -
rección de los pensionados, y que antes 
se destinen los fondos necesarios para la 
manutención de ellos que para las becas; 
pero que el vestido de los maestros deba 
pagarlo la Compañía á razón de 20 l i -
bras cada uno. 
El convento no estaría aún fabricado, 
cuando dice que está trabajando para 
alcanzar de Su Santidad la pensión de 
45o libras, esto es, 3 1 0 que le rinde el 
canonicato de Sansaloni, y 140 el doctor 
Antonio Barceló por el quart de Mon-
tuiri, y que caso de conseguirlo se in-
vierta los doce primeros años en rentas 
seguras, y luego en la obra del Colegio, 
y si este estuviera ya completo, en cole-
giaturas. 
Aparte de una fiesta solemne con ser-
món para San Lucas y otra para la P u -
rísima, instituye heredera á su alma y 
por ella al Seminario y Colegio de la 
Concepción. Ordena que se haga un r e -
tablo con tal advocación y que sus armas 
figuren en el portal y en dicho retablo. 
Quiere que los colegiales asistan con 
beca negra á su entierro, al del canónigo 
Sansaloni, y al de cuantos dotaren cole-
giaturas, sin olvidarse de las funciones 
del jueves y viernes de la Semana Santa. 
Detalles son estos que no acierto á espli-
carme, pues más propios que no de un 
testamento parecen de las Constituciones 
que dice ya tenía hechas. Para terminar 
nos falta una nota final harto significa-
tiva: si alguno de los patronos llegare á 
vender el puesto ó designación de alguna 
colegiatura pierda el derecho de presen-
tación y pase al inmediato sucesor. . . 
No acaba aquí todo. El 23 de junio de 
1629, encontrándose enfermo de grave-
dad, vuelve á ser llamado el pacientísi-
simo notario Bonet, para recibir un 
nuevo testamento, Y van cuatro. 
Ordena la dotación y amortización de 
una misa que solía hacer celebrar el día 
de San José: que se entreguen á un Pe-
dro Miguel mil escudos, á razón de diez 
libras cada mes, hasta tenga veinte años, 
y si muriese sin hijos, sea dicha suma 
para sustento de cuatro doncellas más de 
la Consolación: ciento cincuenta libras 
á una Hipólita Riudalba, huérfana, para 
su dote: otras 5oo libras á quien dirá un 
papelito escrito de su mano: 5o al Reve-
rendo Gabriel Maliá que estaba á su ser-
vicio, y las t5oo que le debía Jerónimo 
Garau su sobrino, condonadas si dejare 
sucesores, y sino al convento de la C o n -
solación. 
Por fin, esta última cláusula nos m a -
nifiesta cuan frustrados habían salido los 
propósitos del fundador y de su Semina-
rio al revocar lo hecho cuatro años an-
tes. Su contenido es este: 
«ítem, sabent y attenent, que per mi dit tes-
tador haver donat principi a un collegi dins la 
present ciutat de Mallorca, devant les scholes de 
Montesion, tot per persuassio deis pares de la 
Compañía, y com dit principi lo haje continuat 
passats quatre anys, y may haje tingut ajutori 
conforme me havian promès, ses vingut dit Col-
legi a abolir, y axi, nunc pro tune, revoca dita 
obre pia per esser jo cap d' ella y haverme reser-
vada potestat en la primera fundació que la dita 
obre pia correria conforme me libera dispositio 
etc, Vull y man que seguida la mia mort, que les 
mies cases y hort sien venudes, y de lo net pro-
seit d'ellas sen fasen dos iguals parts: la primera 
sia entregada al P. Rector de la Companya de Je -
sús qui are es o sera per lo temps pera que de 
dits diners sen fabriquen en Son Bosch tants apo-
sentos com sen poran per habitació dels religio-
sos dc la Companya dc Jesús del collegi de Mon-
tesion, y vull, y es ma voluntat, que dits diners 
no 's pugan divertir ab altres obres et non alias, 
ñeque alio modo. . . , s ino. . . , nois faria tal llegat.. . , 
y si . . . dexan de feresta mia voluntat... mos mer-
massors smersan ta! cantidad ab censáis, y quis-
cun any lo dic dels morts, fassen una absolta en 
lo vas hont esta enterrat cl S r . H ' " . Garau, canon-
ge, que sia en gloria.., y comprin lo oli que sera 
mester per la llàntia de dita capella... y se fassa 
cos present ab 4 atxes que cremarau lo die dels 
morts. . . y que tregüen una bula de la santa 
Oreuda per mi, y per aquestes persones ja difun-
tes: Mig. Garau mon parc, quondam, Sra. Fran-
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10 Es de m a r m o l b l a n c o , t i ene un escudo en lo a l to y 
dice asi'. 
D. O. I I . 
AETERNA PIETATIS VEST1G1A 
ERG A ÀVGVSTIN1ANVM ORDIXEM 
OBSEVA ET COLÉ 
IN HOC MONVMENTO 
QVAE 1. R. P. 
MICHAEL GARAV PRESBYTER 
1M ECCLES1A MAJORICENSI 
SVCCEXTOR 
NON TAM CHARACTERIBVS 
IMPRIMÍ VOLVIT 
QVAM SVIS OSSIBVS 
QVAE L1CET EXANIMA 
SPIRANT VIVAM IN MOC CEXOB1VM 
OBSERVANTIAM 
OBIIT XXVI AVOVSTI M . D C . L I V 
AETAT1S SVAE L X X V . 
11 Era c o s t u m b r e en a q u e l t i empo a n u n c i a r en a l ta 
voz por las ca l les y plazas de-la c i u d a d , la m u e r t e de los 
cofrades y personas de d i s t i n c i ó n . 
to t e n g o son b i e n e s d c la Ig les ia , y a s í , á 
la Ig les ia los l e g o » ; d é j a l e t a m b i é n d o s 
h u e r t o s j u n t o al c a m i n o de I n c a , m i l l i -
b r a s , s u s m u e b l e s , y u n a casa e n el S a l a -
v e r t ( h o y iPortixol) d i c h a S a n O n o f r e . 
L e g a al c o n v e n t o del S o c o r r o 40 l i b r a s 
c e n s o , de las c u a l e s , 15 á r a z ó n del 5 p o r 
c i e n t o , se h a n d e d e s t i n a r , p r e c i s a m e n t e , 
á la c o m p r a de l i b r o s p a r a a u m e n t o d e 
la l i b r e r í a del m o n a s t e r i o . I n s t i t u y e h e -
r e d e r a s á las d o n c e l l a s de l a c a s a de l a 
C o n s o l a c i ó n , m i e n t r a s se c u m p l a la v o -
l u n t a d del f u n d a d o r : n o m b r a a l b a c e a s al 
D r . L o r e n z o C a r r e r a s , A r c e d i a n o , y á su 
s o b r i n o J e r ó n i m o G a r a u . A fin de a u -
m e n t a r el n ú m e r o d e e d u c a n d a s de la 
C o n s o l a c i ó n , d e j a d o t a d a s seis p l a z a s 
m á s , c o n 30 l i b r a s c e n s o a n u a l e s p a r a 
c a d a u n a de e l l a s , d e s t i n a n d o o t r a s 100 
l i b r a s a n u a l e s p a r a c a s a r y d o t a r á dos , y 
si n o p u d i e r e n c a s a r s e , se i r á n a c u m u -
l a n d o p a r a los a ñ o s s i g u i e n t e s . 
H a b í a p o r a q u e l e n t o n c e s e n el c o n -
v e n t o u n e m p e ñ a d o c i s m a . L a s m o n j a s 
p r o f e s a s - y p r o f e s o r a s de las e d u c a n d a s , 
q u e h a b i t a b a n y a d m i n i s t r a b a n l a c a s a , 
p r e t e n d í a n q u e la f u n d a c i ó n les p e r t e -
n e c í a e n p r o p i e d a d y q u e r í a n c o n v e r t i r -
la e n c o n v e n t o , e n d o n d e lo p r i n c i p a l 
fuese l a c o m u n i d a d r e l i g i o s a , y l o de 
m e n o s la e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n g r a t u i t a 
d e las n i ñ a s . E s t e m o d o i n t e r e s a d o y 
e g o í s t a d e ' v e r las c o s a s f a l s e a b a p o r c o m -
p l e t o la v o l u n t a d y e s p í r i t u d e l c a n ó n i g o 
f u n d a d o r , p o r c u y o m o t i v o t u v o q u e e n -
t a b l a r el S u c c e n t o r e m p e ñ a d í s i m a l u -
c h a c o n e l las , l l e v a n d o h a s t a la m i s m a 
c o r t e de R o m a su j u s t í s i m a p r e t e n s i ó n . 
Y p o r e s t o , s in d u d a , p r e v e y e n d o q u e no 
e s t a b a a s e g u r a d a a ú n la m a r c h a d e f i n i -
t iv a del i n s t i t u t o G a r a u , f a c u l t a á s u s e j e -
c u t o r e s t e s t a m e n t a r i o s p a r a q u e p u e d a n 
g a s t a r de s u h e r e n c i a lo q u e f u e r a n e c e s a -
r io p a r a c o m p e l e r l a s á c u m p l i r lo m a n -
d a d o y o p o n e r s e c o n t r a c u a n t o s c o n t r a d i -
g a n el e s p í r i t u de la f u n d a c i ó n . P r e v i n i e n -
d o , q u e e n el c a s o de q u e no p u d i e s e lo -
g r a r s e , r e v o c a b a los l e g a d o s h e c h o s á la 
C o n s o l a c i ó n , y d e s t i n a b a su i m p o r t e p a r a 
eina Angeláis, quondam, me marc, Joan Ange-
lats, quondam, mon avi; Mig. Garau, quondam, 
monavi, y Quiteria Garau me avia.., que sa carta, 
y la dels seus antepassats estiga aficada en una 
tauleta en dita capella cl dia dels morts.. . etc.» 
«Vull que en la sacristía de dita Seu stigan 
les armes mies dels Gueraus, y cada any en dita 
diada les posen demuut dit túmulo y axi mateix 
lo dia dels morts.. .» 
N a d a de t o d o es to t u v o v a l i d e z . L o de-
finitivo fué lo q u e s i g u e d i s p u e s t o en 
1654, p o c o s m e s e s a n t e s d e s u m u e r -
t e . E n c u a n t o á s u s e p u l t u r a , d i s p o n e 
q u e le e n t i e r r e n e n el c l a u s t r o del C o n -
v e n t o d e n u e s t r a S e ñ o r a del S o c o r r o , 
( a h o r a F a c t o r í a s m i l i t a r e s ) , e n d o n d e 
a ú n p u e d e v e r s e la i n s c r i p c i ó n f u n e r a -
r i a , a l g o v a r i a d a de l a q u e él m i s m o 
r e d a c t a r a e n s u t e s t a m e n t o P r o h i b e 
q u e las c o f r a d í a s v o c e e n s u m u e r t e p o r 
l a c i u d a d " . F u n d a u n aloy en la S e o 
c o n o f i c i o s o l e m n e el día de S a n B e n i t o , 
p a r a lo c u a l d e j a 43 l i b r a s c e n s o , y m á s 
si f u e s e n e c e s a r i o ; l ega s u s c a s a s d e d e -
l a n t e M o n t e s i ó n á s u s o b r i n o J e r ó n i m o 
G a r a u y A x a r t e l l y á s u s d e s c e n d i e n t e s á 
c o n d i c i ó n de q u e n a d a p u e d a n p e d i r l e 
de « G a r a u s , p u e s t o q u e a n t e s b i e n m e 
d e b e n m u c h o s m i l e s ; p o r q u e n a d a poseo 
de m i s p a d r e s , s i n o al c o n t r a r i o ; c u a n -
dotar cada año seis doncellas pobres de 
Llucbmayor á razón de i5 libras una, 
para otras seis de la villa de Montuiri, y 
para dos de la de Algaida, distribuyéndo-
se en la siguiente forma: celebrados los 
esponsales, el segundo día de Pascua, con-
cluido el oficio mayor, con asistencia de 
los Jurados, debían recojer las agracia-
das su dote contenida en una bolsa que 
recibirían de manos del Rector ó cele-
brante; rogándoles que rezasen por su 
alma una Avemaria. De cumplirse e m -
pero la voluntad del canónigo fundador, 
todo iba á parar á la Consolación, asig-
nandootras 30 libras para dar más solem-
nidad á la procesión que iba á la Seo t o -
dos lósanos con las educandas casaderas, 
conforme prescribían las Constitucio-
nes. No se olvidaba al hacer esta asigna-
ción de que percibieran su parte los mú-
sicos de capilla, de quienes hacía singu-
lar caso el testador. 
Doctor Lorenzo Carreras, Arcediano, 
¡654 á 1676 
Sino por sus legados, fué el Dr. Carre-
ras por sus trabajos en pro de la casa, un 
verdadero protector de ella. Nombrado 
albacea del Succentor, tuvo que sostener 
largas contiendas y pleitos, aquí y en 
Roma, para mantener el espíritu de las 
Constituciones. Una solicitud elevada en 
8 junio de 1667 al Vicario general Paulo 
Ximenez de Alexandro, pidiéndole emo-
lumentos por sus asiduos trabajos en la 
administración de la obra pía de Miguel 
Garau, nos dá idea de la controvertida 
vida del convento desde la m u e F t e del 
Succentor hasta 1567. Dice así la instan-
cia de Carreras en la que da cuenta y 
razón de sus laboriosas gestiones y de su 
celosa administración: 
Molt ¡Ilustre Sr. Vicari General: 
Lo Doctor Llorens Carreras, preverá y Ar-
diaca, diu, que io [llustre Miquel Guerau preverá 
y suççentor, en lo testament que fen y f irma en 
poder de Jordi Barceló notari als 1 0 Agost 1 6 3 4 , 
publicat per son o b i t a l s 26 del mateix mes y 
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any, lo elegi administrador de la sua heretat y 
obra pia que en dit testament ordena; d esta h e -
rencia feu inventari en poder del mateix, dia 26 
Agost, y encant als 3 1 , per la qual ha suportat 
molts traballs ultra de los dits inventari y en-
cants, per ço que ha aportats difïerents plets, y 
en difïerents curias, axi de judicis verbals con en 
plenaris, señaladament contra Guillem Amcn-
gual torner, primer en la Curia ecclestastica, y ha-
ventse dat sentencia en contra, y appellat per el 
Metropolitano desprès de haver aportades cha-
tones y inhibitorias per medi dc Arbitres dema-
nant una grossa summa, se reduí en 1 5 4 ÍÈ Y 
tambe mateix en la matexa Curia ha aportat dos 
causes contra les monjes del convent y casa de 
la Consolacio, lo un, com se devian admetre lo 
llegat que dit succentor feu a dita casa, en las 
condicions per ell expressades, y lo altre sobre la 
Inscripció y pedra posada demunt lo portal, y 
altre sobre admisio en monje de dit convent de 
Catherina Riera, sobre que he.obtingut dc Roma 
difietents despachos, y pera confirmació de la 
sentencia havia obtes en esta Curia contra ditas 
monjes, ha diligencia! y continua encara per 
medi de son Agent, en dita Curia multes diligen-
cies, y en la matexa Curia ecelesiastica ha tinguts 
difïerents altercats y provisions; ço es, ab mes-
tra Lluis Morcy, sabater, per lo mes de Febrer 
1 6 5 5 , ab la Confraria de Sant Pera y de Sant 
Bernat de la Seu lo mateix any, y ab lo Rd. Ra-
phel Rassct prevere, en lo any 1 6 5 6 en la Real 
Audiencia, scriva, Pera Mas, y a relació del molt 
magnifich Regent de la Real Cancel·laria ha se-
guit causa entre lo convent de Nostra Señora del 
Socos que corregue molt temps en defensa dels 
drets de la heretat. 
Valgueren los encants y crèdits trobats en la 
heretat sobre diverses persones ab qui ajustà 
comptes y cobrà, 1 5 8 5 ÏÈ 1 5 § 1 0 diners, c o m -
preses 2 2 2 ffi 1 2 §> que se trobaren contants; y 
mes cobrà en dit any 1 6 ) 4 — 1 3 5 Í6 En i 6 j 5 , 
4 1 ; fiï 1 0 §>—en 1 6 5 6 : 405 "8! 1 0 §>—en 1 6 5 7 : 
4 2 5 te 1 0 —en 1 6 5 8 : 4 8 5 Í6 1 , — y axi en los 
anys subsequents fins 1666 inclusive, a raho de 
3 8 4 í6 1 0 § cada any, que tot junt fa la summa 
de 6 4 3 6 '&> 1 5 § 1 0 diners, les quals ha adminis-
trades y pngades conforme nota en los comptes 
y albarans en llibre; y dins los matexos anys ha 
anat pagant y corresponent mensatim a ditas 
monjes los aliments en diner de les sis minvones 
t$4 
i l La c o n t i e n d a entre e l S u c c e n t o r y las mon jas d a -
taba de m u y l e j o s , y acabó e l 1658, por sentenc ia dada 
p o r el t r i b u n a l ec les iás t i co el J J de s e p t i e m b r e del año 
a n t e r i o r . A ú n d e s p u é s de e l la vo lv ió á supl i car d e n u e v o 
la c o m u n i d a d , i n t e n t a n d o dar un n u e v o sesgo al a s u n t o . 
A l e g a b a n q u e la única inscr ipc ión q u e p u s o sobre la 
porter ia e l f u n d a d o r solo se le ía cliiiritjs, y q u e en la 
nueva lápida q u e p r e t e n d e n p o n e r l o s t e s t a m e n t a r í a s de 
M i g u e l G a r a u , á p r e t e x t o de i n v i t a r á mayor n ú m e r o de 
b i e n h e c h o r e s y acrecentar la dote de d i c h a fundac ión no 
f igura la pa labra convento, por lo cual pide q u e se añada 
e s t a palabra p u e s t o q u e figura en c a r t e l e s p ú b l i c o s , 
j u b i l e o s , g e n e r a l e s , escr i turas , y q u e tal adic ión no p e r -
j u d i c a en lo más m í n i m o los i n t e r e s e s de las educandas 
a n t e s al c o n t r a r i o . T a m b i é n pide q u e sc s u p r i m a n las 
voces certo moiiiulium numero p o r q u e se o p o n e n á la i d e a 
de c o m u n i d a d y vida re l ig iosa , y por estar v i g e n t e la 
b u l a de I n o c e n c i o X e x p u l s i v a de toda comunidad q u e 
h u b i e r a doce re l ig iosas por lo m e n o s . Y por fin pedian 
la s u s t i t u c i ó n de es tas ó t ras tic Lipis positus est in signum 
p o r otras q u e indicasen la fecha de la erecc ión y q u e el 
O b i s p o redactase d e n u e v o la l e y e n d a . O p ú s o s e C a r r e r a s , 
d i s c u r r i e n d o e r u d i t a m e n t e sobre el s ignif icado de las 
voces domus)• convenías, s o l i c i t a n d o se i m p o n g a s i l e n c i o 
á l a C o m u n i d a d , c o m o en efec to sc hi/o. La lápida, 
o b j e t o del l i t i g i o q u e c o n s e r v a m o s en el M u s e o A r q u e o -
lóg ico dice as i : 
HVN'C DOMVM ET ECCLESIAM SVB IXVOCATIOXE 
DEt PARA fí VIRGINIS MARIAE COXSOLATIOK'IS 
SVIS SVMPTIBVS EKKXIT FVNDAVIT ET DOTAVIT 
I . R. DOMtN'VS HIERONIMVS GVERAV P. 
HVIVS ALMAE CATHEDRALIS ECCLES1AE CAXOX1CVS 
PROEDVCATIONE PVELLARVM 
QVORVM CVSTODIAM DÓCTRIN'AM E T EDVCATION'EM 
CERTO MONÍALlVM KVMERO ADSCRIPTAM 1VSSIT 
H1C LAPIS POSITVS EST I» SIGSVM 
A W O M . D C L V m . 
el qual no s trobe taxat ni assenyalat per lo tes. 
tador, acudint per ço al m. molt Illustre Señor 
Vicari General, suplica siede son servey, en con-
sideració dels dits traballs, tatxarli congruo salari 
per anys distints, ab augment per lo primer any 
puis foren majors per lo inventari y encants, y 
haverse de informar de los drets y excepcions de 
la heretat ab lo treball dels papers y plets que 
hague de instruir, no tenint persona de bastants 
noticies, y en los demés anys que han durat los 
plets, tenir consideració a ells y cl scriura a R o -
ma de continuo, y sobre dites coses interposar 
son Decret y auctoritat, omni c'.c. que licet etc. 
Altisimus etc. 
En atención á lo expuesto se conce-
dieron á Carreras cien libras para el pri-
mer año, y cincuenta para los restantes, 
pasados y futuros, mientras durase su 
administración. Falleció el arcediano en 
1676, habiéndole sucedido en el Arcedia-
nato de la Seo su sobrino Antonio C a -
rreras por facultad que le concedió Ale -
jandro VII en 1 1 febrero de 1660 de p o -
derse designar coadjutor y sucesor en la 
dignidad que desempeñaba. 
E r a este Carreras natural de Menorca 
en donde poseía considerable hacienda. 
Testó en poder de Lorenzo Busquets el 
20 agosto de 1669, dejando vinculada 
parte de sus bienes en su familia, aunque 
en parte alteró su última voluntad, en 
un codicilo hecho ante el mismo notario 
el 12 septiembre de 1676. Nombra here-
dera á su alma y deja para obra pía, 
10.000 libras de capital, en favor de la 
Cofradía de S. Pedro y S. Bernardo, que 
debían invertirse, conforme á la moda y 
costumbre de la época, en censos, de cuya 
cobranza y distribución deberían c u i -
dar los procuradores de dicho estableci-
miento, y repartirlos, á contar desde el 
día primero de enero de cada año, á los 
sacerdotes y beneficiados de la Seo de 
Mallorca, en esta forma: entregando en 
las distribuciones de coro, mañana y 
tarde, lo que faltase en cada acto, para 
llegar á un sueldo, moneda de Mallorca, 
cuando aquellas no alcanzaban á esta 
cuota. Ordenaba que caso de no ser su-
que posa, en executío del testament, y sentencia y 
altres llegats y dots de les que se ha offert casar, 
com tot apar dels comptes que ha aportat conti-
nuats en ¡o llibre, y mes ha hagut de diligenciar y 
prestar asistencia a diverses obres, com es, a dos 
pedras, una sobre la sepultura del dit señor suc-
centor, y altre del epitafi a la paret, y la pedra 
sobre la porta del convent y casa de la Consola-
cio 1 * , yhaventse obtes decret per part de Sor Clara 
de la Cavalleria, priora de dita casa y monestir, y 
manant ab ell que lo suplicant continuas y acabas 
la obra del dormídorjque en dita casa comensa lo 
Succentor vivint, ha tingut y posat lo cuidado y 
asistencia que ia obra requeria dexantla perfecta, 
com ordena dit decret; de tot lo qual apar per los 
llibres de comptes de la administració y albarans, 
encants y inventari de que fa ostencio, y com 
per dita administració li sia degut congruo salari, 
ficientes los b i e n e s q u e a q u í p o s e í a , se 
c o m p l e t a s e n c o n el i m p o r t e d e los d e M e -
n o r c a , y q u e h a s t a e s t u v i e s e u l t i m a d a 
e s t a m a n d a p í a , y p a g a d o s los d e r e c h o s 
de a m o r t i z a c i ó n y e s c r i t u r a , n o p u d i e -
s e n s u s p a r i e n t e s e n t r a r e n p o s e s i ó n de 
s u s l e g a d o s . 
F a l l e c i ó es te i n s i g n e b i e n h e c h o r e l 22 
f e b r e r o d e 1677, s i e n d o e n t e r r a d o e n la 
s e p u l t u r a de los s e ñ o r e s C a n ó n i g o s , h a -
b i e n d o c o s t a d o g5 l i b r a s s u s f u n e r a l e s . 
El Obispo D. 'Pedro de Alagan.—16Q2 
P o r c u a n t o i b a n e x a g e r a n d o de c a d a 
d í a m á s las p r e t e n s i o n e s d e l a s m o n j a s 
en u s u f r u c t u a r p o r c o m p l e t o la c a s a y 
s u s r e n t a s , es te c e l o s o o b i s p o v i ó s e o b l i -
g a d o en vis i ta p a s t o r a l d e d i c h o a ñ o á 
d i c t a r el s i g u i e n t e d e c r e t o f e c h a d o á 21 
f e b r e r o : 
« P o r c u a n t o h á l l a s e q u e el n ú m e r o 
d e las m o n j a s p r o f e s a s q u e h o y h a y en 
el m o n a s t e r i o s o n d iez y se i s ; s i e n d o 
c o n s t a n t e q u e s e g ú n la f u n d a c i ó n y 
c o n s t i t u c i o n e s no p u e d e e x c e d e r el n ú -
m e r o d e t r e c e ; y e l n ú m e r o de m u c h a -
c h a s n o e x c e d e ni a ú n l l ega al de c u a -
r e n t a , c o m o lo h a d e c l a r a d o t a m b i é n la 
s a g r a d a C o n g r e g a c i ó n de 22 d i c i e m b r e 
d e 1690, las q u e y a son p r o f e s a s se d e b e n 
t o l e r a r a u n q u e e x c e d a el n ú m e r o , y las 
q u e n o lo s o n e n m a n e r a a l g u n a p u e d e n 
t o l e r a r s e p o r s e r c o n t r a la f u n d a c i ó n del 
d i c h o c o n v e n t o y c o n t r a el d e c r e t o de la 
s a n t a C o n g r e g a c i ó n ; o r d e n a m o s y m a n -
d a m o s q u e s o r J u a n a V a l e n s , s o r J u a n a 
G e l a b e r t , y s o r I sabe l M u l e t las c u a l e s 
n o h a n p r o f e s a d o , se h a y a n de s a c a r del 
m o n a s t e r i o , d e n t r o de u n m e s , d u r a n t e 
el c u a l t e n g a o b l i g a c i ó n la m a d r e P r i o r a 
d e e j e c u t a r l o a s í , y d a m o s a v i s o de h a -
b e r l o e j e c u t a d o , J » . 
Sor Juana Crespí, religiosa f ¡6gs 
M e n c i o n a m o s a q u í s u n o m b r e p o r h a -
b e r m e r e c i d o q u e e n t r e o t r a s s i e r v a s d i g -
13 Agust ín F r a u ; Misceláneas manuscritas, nú ni ero 
n a s de r e c o r d a c i ó n p o r s u s v i r t u d e s , q u e 
florecieron e n e s t a c a s a , figure en l u g a r 
p r e f e r e n t e S o r J u a n a C r e s p í , r e l i g i o s a de 
o b e d i e n c i a y e d u c a n d a de la m i s m a . M u -
r ió el 24 f e b r e r o de 1693 á los 83 a ñ o s de 
e d a d y 52 de r e l i g i ó n 
Juan Amer y Mataró, 1713 y tjSg 
E s t e s u j e t o , en v i r t u d de t e s t a m e n t o y 
c o d i c í l o o t o r g a d o s a n t e J u a n B t í s t a . B e n -
n a s s a r n o t a r i o , los d í a s i 5 j u n i o de 1 7 1 3 
y 13 j u l i o de 1721 r e s p e c t i v a m e n t e , d i s -
p u s o q u e c i e r t a s 360 l i b r a s c e n s a l e s q u e 
p e r c i b í a se d e s t i n a s e n p a r a la f u n d a c i ó n 
y d o t a c i ó n de t res b e c a s e n el C o l e g i o d e 
la S a p i e n c i a , y si no f u e r e n a c e p t a d a s 
s u s c o n d i c i o n e s , p u d i e s e s u m u j e r J u a n a 
A m e r y M a r t o r e l l a p l i c a r l a s á o t r a s o b r a s 
p í a s y s u f r a g i o s E s t a , m u e r t o su p r i -
m e r m a r i d o , y c a s a d a l u e g o c o n D. J u a n 
M a y o l y A m e r , p o r e s c r i t u r a de 9 d e 
m a y o de 1759 a n t e el n o t a r i o A n d r é s 
V e r t , d o t ó c o n 63 l i b r a s 7 s u e l d o s 3 d i -
n e r o s c e n s o , u n a c a p e l l a n í a en la ig les ia 
d e la C o n s o l a c i ó n u , E s t a c a p e l l a n í a , e n 
v i r t u d de la ley de 19 a g o s t o d e 1 8 4 1 , 
fué s e c u l a r i z a d a p o r el J u z g a d o d e la 
L o n j a á f a v o r de D . J u a n P a l o u de C o m a -
s e m a p o r s e n t e n c i a d e 14 j u l i o de 1849. 
José Sancho y Martí, iy5i 
O t r a c a p e l l a n í a e x i s t i ó t a m b i é n en la 
ig les ia de la C o n s o l a c i ó n , f u n d a d a p o r 
D. J o s é S a n c h o y Mar t í en 10 a g o s t o d e 
175 r, a n t e A n d r é s V e r t n o t a r i o , e n el a l -
t a r de S . J o s é y la S a g r a d a F a m i l i a . E s -
t a b a d o t a d a c o n 60 l i b r a s c e n s o , en t r e s 
p a r t i d a s , p r e s t a d a s p o r v a r i a s c a s a s d e 
la c i u d a d . P o s e y ó l a el m i s m o f u n d a d o r , 
s i e n d o á su m u e r t e d e c l a r a d a n u l a p o r 
e s t a r s u j e t o s á fideicomiso los b i e n e s g r a -
v a d o s . 
ti R o v e r : Misceláneas ma/aricenses M S S . 1\ 1 p. 365. 
15 Facultat iu por la A u t o r i d a d ec les iás t i ca por d e -
creto de 20 d i c i e m b r e de 1752 q u e d ó autor izada para 
d isponer l i b r e m e n t e de los censos de su m a r i d o , y e n su 
c o n s e c u e n c i a f u n d ó esta c a p e l l a n í a . F u e r o n sus o b t e n -
tores e l Dr . J u a n F o n t , A n t o n i o P a l o u de C o m a s e m a , 
y J e r ó n i m o Pa lou de C o m a s e m a n ie to de la f u n d a d o r a . 
Mur ió este ú l t i m o poseedor en ; o agosto de 1 8 4 0 . 
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A últimos del siglo pasado contaba la 
casa con trece monjas y catorce niñas. 
En 1825 había en el convento 14 reli-
giosas agustinas y ^ e d u c a n d a s . 
El 19 abril de 1837 á las cinco de la 
mañana fueron exclaustradas las monjas 
que habitaban la Consolación, siendo 
trasladadas al de Santa Magdalena, y á 
otros monasterios. El haber sido lleva-
das al de la Concepción las Superioras se 
debe, que figuren en el Archivo dc este 
convento algunos papeles tocantes á la 
fundación Garau que hemos estractado. 
GABRIEL LLABKÉS 
P O S T R I M E R Í A S DE LA CONSOLACIÓN 
[ 1 8 5 7 A 
¡ Í ^ ^ S E S D E e l a " '- ' '^37 hasta el pre-
|9j(Bj I senté, ha sufrido el edificio des-
¡gSSgfeg: tinado á colegio dc la Consola-
ción diferentes destinos, c injurias sin 
cuento. 
En un principio" instaló el Ayunta-
miento de Palma una escuela pública de 
niñas que ocupó aquél lugar sin pagar 
renta ni alquileres, hasta el año 1884, 
Con motivo de la formación del c o -
pioso Archivo dc Protocolos, cuya r i -
queza histórica y documental estaba dis-
perdigada en poder de varias corpora-
ciones y particulares, se instalaron en 
1870 en las salas altas, que antes fueron 
dormitorios, los quince mil volúmenes 
de que consta, y allí permanecieron h a s -
ta que en 1884 se ordenó desalojar el lo-
cal á pretexto de que amenazaba ruina. 
En realidad no era la ruina inminente 
ni mucho menos, lo que imponia el 
derribo, sino el afán de convertir el s o -
lar en plaza pública, proyecto secundado 
por el interés particular de cuantos pro-
pietarios vecinos mejoraban con la de-
molición proyectada. Entonces fué cuan-
do el celoso canónigo D. T o m á s Rullan, 
de grata memoria, se interpuso y ges-
tionó con el E x c m o . Alcalde dc Palma, 
la conservación del edificio, que deseaba 
recabar para instalar en él á las Her-
manas terciarias d e S . Francisco. Entre-
tuvieron en la Alcaldía con corteses pa-
labras y dilaciones al buen canónigo, y la 
muerte sorprendió á tan recto varón sin 
que pudiera realizar su proyecto, y sin 
sospechar de la torcida intención y doble 
fondo de aquellos políticos con quienes 
gestionaba el asunto. La culpa se a c h a -
caba á las dilaciones del arquitecto don 
Bartolomé Ramis, cuando en realidad no 
era este quien tenía Ut culpa. Cabe decir 
en su descargo que no era él el Judas 
Hemos sabido, que posteriormente á 
D. Tomás Rullán se tomó vivo interés 
por la Consolación otro eclesiástico quien 
encargó unos planos al nuevo Arquitecto 
municipal, partiendo de la base de la 
conservación del templo y de la regula-
rización de la plaza. Dicesenos que se 
hicieron como se pedia y no se declaraba 
en el dictamen que la iglesia no pudiese 
subsistir, antes al contrario. Mas habién-
dose retirado la mano bienhechora que 
deseaba costear la restauración del edifi-
cio quedo muerto el proyecto, y ai poco 
tiempo sedecretó la demolición á expen-
sas del Ayuntamiento. Instó el Diocesa-
no, instó la Comisión de monumentos; 
pero todo fué inútil. El oratorio ha ve-
nido abajo repartiéndose sus despojos y 
materiales varias iglesias pobres, entre 
ellas la de San Bernardo, la parroquial 
de Santa Eulalia, San Magin, y alguna 
otra. El retablo mayor era obra, de don 
Guillermo Torres, y la única tela algo 
apreciable qu alli había, era un cuadro 
del lado de la epístola, atribuido al p in-
cel del célebre Bestard. Joyas artísticas 
no existía alli ninguna, lie aquí el testi-
monio de los últimos exfuerzos de la c o -
misión de Monumentos, v del Excelen-
tísimo é Ilustrísimo Señor Obispo en 
pro de la conservación del templo: 
Comisión provincial de monumentos 
Al Excmo. é limo Sr. Obispo—8 junio 1 8 9 J 
Excmo. é limo. Sr. : 
Dolorosa sorpresa ha producido cu el ánimo 
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du la generalidad dc los fieles el fulminante anuu-
cio del derribo de la iglesia de la Consolación, 
seguido de su precipitado desmantelamicuto en 
un abrir y cerrar de ojos. Celebrábase allí misa, 
no solo domingos y fiestas, sino todos los días 
infaliblemente, y varias Junciones mensuales, con 
singular comodidad y satisfacción de los vecinos; 
púsose por Semana Santa en este año muy de-
cente monumento; y ayer, es decir, una semana 
hace, concluía con regular solemnidad y concu-
rrencia el ejercicio del mes de Maria: ¿quién di-
jera que había de cesar de guipe el culto no in-
terrumpido en 56 años, desde que dejó de estar 
á cargo de sus religiosas trasladadas á otro con-
vento? que liabia de morir como herida del rayo 
en plena serenidad? ¿Qué ha pasado pues? se ha 
improvisado alguna ruina hasta aqui latente? ocu-
rre necesidad urgentísima á qué atender? háse 
terminado algún engorroso y prolijo espediente 
que haya mantenido en suspenso debatidos inte-
reses? Una iglesia menos existente, y una iglesia 
más derribada! y no por ruinosa, que sepamos, 
antes por bien sólida sabemos la declara al me-
nos el arquitecto diocesano, á quien habrá con-
sultado V. E. I, Derribos otra vez de templos, y 
no derribos á mano airada durante azarosos días 
de revolución, sino á sangre fria, convenido á 
titulo de comúu utilidad, como quitando de en-
medio una cosa inútil, supèrflua! llabráse tenido 
en cuenta la pequenez del edificio, su proximidad 
á otros templos mucho mayores, la abundancia 
que de ellos subsiste en Palma, como si á razo-
nes dc dimensión, de distancia, de número, hu-
biera de subordinarse la estadística de las casas 
del Señor, haciéndolas de peor condición que las 
de ningún cuerpo ó individuo, Y si á toda alma 
religiosa afecta esta consideración, ¿cómo habrá 
debido de afligir à V . E. I . , que las tiene 'enco-
mendadas á su especial cuidado, y que una por 
una las conoce y estima, como pastor á las ove-
jas dc su rebaño? Per esto su digno antecesor, el 
limo. Sr. D. Mateo Jaume, atendió i que en 10 
de noviembre de 18S5 se hiciera por el arquitecto 
diocesano de entonces que era el mismo señor 
Guasp, con el arquitecto municipal que lo era el 
Sr. Ramis, el deslinde entre las dependencias del 
oratorio y las del ex-convento en un proyecto 
acompañado de la debida memoria, en el cual 
convinieron ambas partes. Si en los accesorios 
de aquel aparece algún desperfecto, remedíese 
enhorabuena, y no se sacrifique el templo mis-
mo, que si á la municipalidad interesara su adqui-
sición para un proyecto dc mercado cubierto, 
según de público se dice, bien podría lograrla 
mediante expediente de expropiación por utilidad 
pública y previa indemnización, que tuviera de-
recho de percibir la Iglesia. 
No es que mueva á la Comisión provincial de 
Monumentos el apasionado celo de considerar 
propiamente tal, ni artístico ni histórico, el edi-
ficio de la Consolación: sabe bien, y asi lo tiene 
consignado en su obra el firmante ([Islas Baleares 
pág. 8 2 a ) <tquc al arte solamente le interesa como 
testimonio, no único, de que entrado el siglo 
XVII aún se construían en Mallorca bóvedas oji-
vales de arcos cruzados, puesto que la fundación 
es del t é i o , debida al canónigo Garau, cuyo 
nombre consérvala voz popular.» Pero sabe tam-
bién lo que vale la fábrica, la conservación y aún 
el derribo de un templo por los que se constru-
yen en las afueras y en el término de la ciudad, 
muy inferiores algunos por más de un concepto 
al que tan gratuitamente viene al suelo: sabe que 
nunca sobran construcciones como la de que se 
trata, y más cuando tantos vacíos resultan siem-
pre que se trata de hacer algo en pro de la ense-
ñanza ó de la caridad, de algún cuerpo ó insti-
tución destituida de local donde funcionar, de 
alguna piadosa asociación que se encargase de 
sostenerla. No se le borrarán las desgarradoras 
impresiones sufridas anteayer en presencia de 
aquella instantánea desaparición de retablos y 
cuadros en menos de tres dias, que más parecía 
saqueo que desocupo, siquiera no fuese más, á 
tenor de la expresión vulgar, que desnudar unos 
aliares para i'eslir oíros, de aquel horrible espec-
táculo semejante al de la degradación antes del 
suplicio; de aquel estremecimiento que la iniagi. 
nación prestaba á los pilares todavía firmes, pero 
privados ya de sus capiteles, y á los arcos correc-
tos y aún gentiles de la bóveda, amenazados de 
próxima muerte y preparados á oponer pasiva 
aunque inútil fuerza á la piqueta destructora. ¡Y 
pensar á cuantos objetos podia destinarse aquella 
nave de casi tres siglos, á Museo religioso por 
ejemplo, tan tristemente aumcntable en Mallorca 
por desgracia como se vé por ci Arqueológico 
Luliano, todo sin perjuicio de continuar abierta 
al culto con inefable consuelo de los vecinos! La 
premura del caso no permite extenderse más, ni 
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R E T R A T O D E L C A N Ó N I G O G A R A U 
(LÁMINA C ) 
lft'riiSffiA a < * ) u n t a fototipia, última obra 
fes Hn|| salida de los acreditados talleres 
|g^§§||de los hermantis Sellares antes 
de trasladarse á Barcelona su patria, es 
reducción de un dibujo al lápiz con que 
nuestro amigo D. V. Furió ha obsequiado 
á la Soc. Arqueológica, contribuyendo 
con su colaboración artística al número 
dedicado al fundador de la Consolación. 
El Sr. Furió, ha sacado su dibujo de una 
pintura al óleo, sobre plancha de cobre, 
hecha en Roma en 1570. Desde tiempo 
inmemorial preside la silenciosa y soli-
taria biblioteca del Colegio de la Sapien-
cia, entre cuyos colegiales corría la e s -
pecie de que era la efigie del patrono de 
la casa, hasta que desvanecimos tal error 
en el número 29 de esta revista. 
El artista, ó el original, ó ambos á la 
vez, debieron quedar satisfechos de la 
obra cuando escribieron con gruesos y 
hermosos trazos, en el respaldo del cua-
dro, esta leyenda: 
«Efifigies Hiero m i . Garau Preposiü et 
canonici ] Alme Sedís Maioricensis. aeta-
tis vero 1 sue 3 8 annís | Roma de mensis 
Septembris 1570 1 Manu Hiero m i . de Ser-
moneta excell m i . 1 píctoris.» 
Últimamente, la inscripción había que-
dado muy borrosa y escapaba á la perspi-
cacia de los que no están iniciados en el 
secreto de hacer hablar á las cosas del 
tiempo viejo. La tal pintura debió le -
garla D. Bartolomé Llull al colegio en 
recuerdo de las virtudes de su grande y 
estudioso amigo, y puede que sean de su 
mano unas líneas coetáneas puestas en 
la madera del marco que dicen: «Obiit 
die 2t Aprüis I 1607 egregium Ma-
joricarum.» 
Ofrecen estas dos figuras afinidad de 
miras y aspiraciones tal, que puede d e -
cirse que se completan mutuamente: 
ambas coetáneas, y al servicio de una 
misma causa: la beneficencia y la c a r i -
dad; ambos canónigos de la Seo, ambos 
educados, ó influidos cuando menos, por 
el ambiente culto de Roma: ambos eco -
nómicos para consigo mismos y genero-
sos en pro de la orfandad desvalida y 
de la juventud estudiosa y sin recursos. 
En efecto, las Miñonas y la Sapiencia, 
obras del Bartolomé, y la Consolación de 
Garau, son instituciones gemelas, fuer-
zas convergentes que con varia suerte y 
fortuna se han encaminado á idéntico ob-
jeto: el amparo de las niñas huérfanas en 
la primera, y el auxilio y la enseñanza 
de los faltos de recursos en las restantes. 
Mucho más afortunados han sido los de 
Llull, que aún siguen dando opimos fru-
tos, no obstante de haberse visto la Sa-
diferir un día esta respetuosa comunicación á 
V . E. I., para remedio sí aún es posible, ó para 
desahogo de su acerba pena en el seno de su 
Prelado que mayor habrá debido experimentarla. 
Dios guarde á V . E. I. muchos años. Palma 
7 junio de 1 8 9 3 . » 
José M. Qiuidradú. 
Excmo. é l imo. Sr. Obispo de Mallorca. 
«Lamenta V, S. que se intente el derribo de 
la iglesia de la Consolación y excita el celo de 
esta autoridad diocesana para su conservación, 
en su oficio de siete del actual. Tres años hace 
que sin necesidad de excitación alguna y en cum-
plimiento del deber en que procuro siempre ins-
pirar mis actos, vengo luchando, poniendo en 
juego gestiones privadas y oficiales, por evitar el 
derribo mencionado, y i pesar de las dificultades 
poco menos que insuperables, que en la actuali-
dad se ofrecen para lograr mí intento seguiré lu-
chando. 
Lo que participo á V . S . en contestación á 
su citado oficio y para satisfacción del laudable 
celo que en él revela. 
Dios guarde á V, S. muchos años. Palma 14 
junio de 1893. 
El Obispo de Mallorca. 
Sr. Více-presidente de la Comisión provin-
cial de Monumentos. 
T O M . V . A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A . L A M . C . 
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piencia allanada en distintas ocasiones 
por enemigos implacables. La misma 
lucha ha prolongado su subsistencia; 
mientras que de la obra de Garau, des-
moronada para siempre no queda ya 
otra memoria que la que hoy le consa-
gramos en este B O L E T Í N . El mismo nom-
bre que lleva ahora la plaza, tal vez 
desaparezca en el primer centenario que 
celebremos 
Volviendo la vista al retrato diremos 
que el original era hombre de cara s e -
vera, rígida y aspecto guerrero, más in-
dicado para adornar su testa con el c a -
pacete de capitán de los tercios de F l a n -
des, que con la borla de doctor ó el bonete 
del clérigo. Sus aficiones á la lectura, 
habíanle apagado prematuramente el bri-
llo de la mirada, dato justificado por el 
hallazgo de cinco ó seis pares de gafas 
que encontramos en el inventario de sus 
muebles. Figura también allí un retrato 
del fundador entre las varias pinturasque 
adornaban las paredes de su casa, (que 
tal vez sea el que hoy publicamos*) y que 
apareció perdido al hacerse el recuento 
de los muebles, en unión de otras piezas, 
entre ellas «un tros de ungla de la gran 
bestia», la cual debía ser cosa de singular 
aprecio cuando solían engastarla, bien 
por vía de curiosidad ó de superstición, 
en anillos y sortijas del tiempo. 
E r a nuestro personaje un bibliófilo 
consumado, conocedor de tres ó cuatro 
lenguas, á juzgar por su librería c o m -
puesta de 7 1 6 obras de Teología, Histo-
ria, Poesía, Predicables y otras, sin olvi-
dar las Bellas artes, por las cuales m o s -
traba singular predilección. Ediciones 
de Ovidio, de Petrarca, de Virgilio, del 
Orlando, Terencio y Plauto, se encuen-
tran no una sino varias, habiendo algu-
nas en lengua original y otras en italiano 
comentadas y explanadas por los divulga-
dores. Los Padres de la Iglesia están t o -
dos ó casi todos, de los clásicos pocos fal-
* Se nos dice q u e el an t i cuar io D . A n t o n i o F u r i a t e -
nia u n o en su co lecc ión , cuyo paradero i g n o r a m o s . 
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C O N S T I T U C I O N E S 
D E L A F U N D A C I Ó N G A R A U 
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Il·lustríssim y Reverendissítn Señor: 
Hieronyin Guerau Prevere, y Canonge de 
la Scu de Mallorca, sirca de sinch anys fa (en 
1 5 9 7 ) comunica de paraula ab V. S. llima, lo 
intent que tenia de fundar de sos propris diners 
una casa en esta ciutat de Mallorca ahont se cria-
ssen donzelles, qui concorreguessen perill de imi-
tar la mala y deshonesta vida de ses mares, o al-
tres parentes, les quals deshonestament viuen en 
esta ciutat, y á imitació de altre casa consemblant, 
que essent ell en Roma per dit effecta fonch 
edificada: lo que á V. S. llima, es dèu, ü demaná 
dita licencia, y per V. S. li fonch concedida, y 
aquella obtesa, procura posar per obra dit son 
intent, y com per la difncultat gran es estada en 
trobar cases en lloch apte y suficient, y al ultim 
se sien trobades, y sie estat necessari de nou y 
de fonament adressar dites cases, y principal-
ment haverhi de fer una Iglesia y Oratori ahont 
commodament dites donzelles, superiora y altres 
ministres, recluses en dita casa poguessen rebre 
los sagraments, y tenir lloch de fer ses oracions 
y devocions, ses hagut de differir fins lo present 
die, y com al present dita Iglesia o oratori estiga 
en bon punt y casi acabat, y la casa ahont han 
de estar dites donzelles sc vage acabant ya, y tot 
est designe se fasse per lo següent intent. Veent 
tan, mezclándose Baronío, con Apuleyo, 
y Dioscosides, con Plinio, Ausias March, 
Lulio y Fray Luis de Granada. Tal es 
en pocas palabras la librería de Garau 
que subastada á su muerte fué adquirida 
por otros bibliófilos, clérigos en su ma-
yor parte, y por los libreros de la ciu-
dad. Entre los principales adquirentes 
figuran el rector Fullana de Buñola, y el 
presbítero Jerónimo Oleza. Desistimos 
de publicar aquí tan curioso índice por-
que su mucha extensión no compensa el 
interés para la generalidad de los lecto-
res. Y basta de Garau. 
G A B R I E L L L A B R É S . 
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trate de reunir y acumularlo disperso alojándolo 
cn sitio y local decente y seguro. Pero todo lo 
que no sean aplausos contemporáneos y dc m o -
mento, y votos cn las urnas..., es aqui cosa necia 
y baladí... La idea de Patria es para muchos más 
pequeña aún que nuestra isla, apenas si llega más 
allá del portal de su casa, y del día de su fune-
ral . . . , su cifra es la misma de Luis X V ; Apris 
mol le del age. 
Fuen tes 
Bover: Nobiliario mallorquín, pág. 1 9 0 . 
Bover: Mise, mayoricenses MSS. tom, I. pá-
gina 3 6 5 , 
Bover: Varones ilustres dc Mallorca, p, 7 7 8 , 
Taüadiis: Historia de Campos. Palma 1 8 9 2 , 
p. 8 6 . 
BOL, ns I.A SOC. ARQUEOLÓGICA; año 1 8 8 6 , 
núm, 2 9 , p. 7-
Fu rio: Panorama Balear, p. 6 3 . 
Cnlafat: Arboles de geneologías, MS. fol, 5. 
Arch. Casa Oleza. 
Libro donde están coleccionadas las funda-
ciones dc capellanías del Obispado de Mallorca, 
trabajado por D. G ' . Barceló, pro. 1 8 9 3 . t. I fol. 
2 1 . Manuscrito. Arch. de la curia episcopal. 
Liber Decrctorum curie eclesiast. Anuo 1 6 0 9 , 
Arch. curia episcopal. 
Rafael Bonet, not. Protocolos 1 5 6 7 á 1 6 3 8 . 
Arch. de Protocolos de Palma. 
Juan Bonet, not. Testamentos dc 1 5 8 0 á 
i 6 o > . Arch. Protocolos, 
Lib, dc Testamentos dc Lorenzo Busquets, 
not. 1 6 6 4 á 7 9 . Arch. Protocolos. 
Documentos de la familia Garau de Axarteil 
y Donis. Arch. dc casa Gual de Torrella. 
Lib. dc dignidades dc la Seo, trabajado por 
D, Guillermo Terrassa. Arch. de la Seo. 
Actas capitulares de 1 5 7 0 a 1 6 0 7 . Arch. de 
la Seo. 
Noticiario de Juan Pe, de 1598a 1 6 3 5 , Ar-
chivo dc la Seo. 
Lib. de Sacristía dcla Seo 1 6 0 7 á ií>77. Ar-
chivo de la Seo. 
Papeles y documentos varios del convento de 
la Consolación. Arch. de la Concepción. 
GABRIEL LLABRÉS. 
TlIHir.RAFM [JL Ftí].JP£ tÍL. lASI J 
que los mals usos y custums sien tant fàcilment 
imitats y en particular en materia sensuel y de 
deshoncstat, y se vegcn per experiencia los grans 
abusos que en dita Ciutat se fan cn dita materia, 
y principalment en dones qui profanainent han 
viscut y viuen, y tenen filies donzelles, parentes, 
o criades, qui sols no les impedexen de que sc-
guescan llur depravada vida, mes encare les en-
caminen y procuren que en tot les imiten y aço 
forsa per se particular utilitat y per esser imita-
des en llur mala vida passada, y com esta aflicció 
no tan solament sia en esta ciutat com encare en 
| C o n t i n u a r á ] . 
B I B L I O G R A F Í A 
Fuentes históricas 
Los artículos que anteceden pecan dc empa-
lagosos por la excesiva acumulación de datos 
que buscando y hurgando hemos encontrado á úl-
tima hora, y de un tanto desaliñados porque han 
entrado en los telares según fueron apareciendo y 
á medida que el cajista iba devorando cuartillas y 
más cuartillas. Por lo que publicamos no puede 
aún calcularse el cúmulo de materiales que he-
mos desechado por inútiles y por sobrado largos, 
con los que pudiéramos haber completado el cua-
dro en que se movía Jerónimo Garau. Con orgu-
llo y satisfacción podemos asegurar, á propios y 
á extraños, porque tal es nuestra convicción, que 
fundamos en repetidas investigaciones, que no 
hay pais ni región en el globo que cuente con 
una riqueza documental como la de Mallorca, á 
partir desde el siglo X I V , hasta el punto dc p o -
der sostener, que si se quiere se puede hacer la 
historia no ya de cada hombre ó dc cada institu-
ción, sino de cada piedra: de tal modo se com-
pletan los datos dc un archivo con los de otro. 
Todo se reduce á cuestión de tiempo y dc tra-
bajo porque los fondos no están ordenados. Y no 
obstante de tan inmensa y escepcional riqueza 
histórica, aqui apenas si hay afición i esta clase 
de estudios, y cuasi todos los archivos viven de 
prestado y en sitios mezquinos y peligrosos. No 
tiene local el Histórico del reyno, paga alquiler 
el de Protocolos, etc. etc. Es muy de lamentar 
que habiendo heredado tan preciosas minas, no 
tengamos entre los gobernantes y los iniciadores 
quién se interese por este legado histórico y 
A R Q U E O L Ó G I C A L U L I A N A 
. , A . J ¿ L v MEJORAS EMPALMA - BARRIADA CRNTRAL JE>El4«STEfi c ^ I p ^ o o , 

